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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos, de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo, presento ante ustedes la tesis titulada: “Diseño del mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua potable y unidades básicas de saneamiento en el caserío Huacaday, distrito de 
Otuzco, provincia de Otuzco, Departamento de La Libertad”, con la finalidad de obtener el Título 
Profesional de Ingeniero Civil. 
 
Agradezco por los aportes y sugerencias brindadas a lo largo del desarrollo del presente estudio 
y de esta manera realizar una investigación más eficiente, El trabajo mencionado determina la 
importancia y la influencia que tiene un proyecto de Saneamiento dentro de las zonas rurales del 
distrito de Otuzco, por lo que constamos que un proyecto de saneamiento es indispensable para 




















El presente proyecto de tesis tuvo como objetivo principal determinar las características técnicas 
del sistema de agua potable y unidades básicas de saneamiento en el caserío Huacaday, Distrito 
de Otuzco, Provincia de Otuzco, Departamento de La Libertad, el cual fue desarrollado partiendo 
de la  realidad problemática de la zona. Se desarrollaron estudios básicos como levantamiento 
topográfico, estudio de suelos, estudio de calidad de agua, diseño del sistema de agua potable, 
diseño de unidades básicas de saneamiento, estudio de impacto ambiental, metrados, costos y 
presupuestos de todo el proyecto.  Se consideró en el diseño del sistema de agua potable captación 
de manantial tipo ladera concentrado, con líneas de conducción y distribución, además de un 
reservorio de concreto apoyado de 10m3 y cámaras rompe presión, y para las UBS, el uso de 
biodigestores con arrastre hidráulico para el tratamiento de agua negras. 
 
 























The main objective of this thesis project was to determine the technical characteristics of the 
potable water system and basic sanitation units in the Huacaday farm, District of Otuzco, Province 
of Otuzco, Department of La Libertad, which was developed based on the problematic reality of 
the area. It was developed in basic studies such as topographic survey, soil study, water quality 
study, potable water system design, design of basic sanitation units, study of environmental 
impact, costs, costs and budgets of the entire project. The design of the potable water system was 
considered, spring collection type hillside concentrated, with conduction and distribution lines, in 
addition to a concrete deposit supported of 10m3, and breakthrough chambers , and for the UBS, 
the use of biodigesters with hydraulic drag for the treatment of black water. 
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1.1. Realidad problemática 
 
Otuzco es una de las provincias de La Libertad que tiene la red de abastecimiento de agua potable 
en la zona urbana en su totalidad, inclusive cuenta con distribución hacia las zonas de cultivo 
aledañas. Sin embargo, los pobladores han optado por la instalación de tanques elevados ya que 
el abastecimiento solamente se da por 2 horas al día. 
La distribución de agua potable en las zonas rurales de Otuzco, están a cargo de la Junta 
Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), que son los encargados de hacer los 
requerimientos necesarios en acuerdo con la Municipalidad Provincial de Otuzco para las 
instalaciones de redes de agua potable y saneamiento para el caserío que representan.  
Huacaday, el caserío de Otuzco escogido para desarrollar el proyecto, cuenta actualmente con 
285 habitantes y un indicie de crecimiento de 1.14% tiene un sistema de agua potable construido 
aproximadamente en el año 1970, gracias a las gestiones de Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social- FONCODES, habiendo transcurrido más de 40 años desde su instalación 
inicial, además del incremento de población se están presentando deficiencias en el sistema 
además del pésimo estado de las estructuras como el reservorio deteriorado, cajas rompe presión 
destruidas y con fisuras, además de encontrar tuberías expuestas al aire libre, es por eso que el 
desarrollo de este proyecto se basa en el mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable 
proyectándose a 20 años de vida útil, cumpliendo con la demanda para  una población futura de 
350 en el año 2038. 
Además, el caserío de Huacaday no cuenta con un sistema de eliminación de excretas, los niños 
y ancianos son los más afectados ya que están siendo atacados por las diversas enfermedades que 
se presentan ante esta difícil situación en la que se encuentra viviendo, es por ello que se planteó 
realizar el mejoramiento de sus servicios además de la implementación de un sistema de UBS, 





















Figura 1. Departamento La Libertad Figura 2. Provincia de Otuzco 
Figura 3. Distrito de Otuzco 




El caserío de Huacaday se encuentra ubicado en el Departamento de La Libertad, Provincia de 
Otuzco, a una distancia de 62 Km. de la ciudad de Trujillo. 
Geográficamente se ubica en la zona Noreste de la capital del Departamento de La Libertad, las 
coordenadas 07°56’47” latitud Sur, 78°38’58.5” de latitud Oeste, con una altitud de provincia de 
2641 m.s.n.m. y código de ubigeo de provincia N° 130601 
Límites 
El caserío Huacaday tiene los límites siguientes: 
-Por el Noreste: Sanchique 
-Por el Sureste: Plazapampa 
-Por el Este: Casmiche 
-Por el Noroeste: La Cuesta 
Extensión 
El caserío Huacaday cuenta con una extensión de 1.57 km2 aproximadamente. 
Topografía 
La topografía de la zona del proyecto es accidentada con pendientes que oscilan entre 15° y 45°, 
tiene una altitud de 2,641 msnm. 
Altitud 
EL caserío Huacaday se encuentra ubicado entre las altitudes de 3120 m.s.n.m. y 2470 m.s.n.m. 
Clima 
El clima es templado semiárido, seco y soleado durante el día y frio durante la noche, la 
temperatura media anual es de 12.2 °C (máxima media: 20.2° y mínima media de 5.2° //C). 
Suelo 
Lo que se aprecia en la zona es que existe un suelo arcilloso y rocoso debido a que se por el centro 
del poblado existe una quebrada por lo que está expuesto a ser afectado por los huaycos que se 





Vías de Comunicación 
La accesibilidad de la zona se da mediante: 







1.1.2. Aspectos socioeconómicos 
Actividades Productivas: 
Las actividades económicas principales que se desarrollan en la zona del proyecto son la 
ganadería y la agricultura, el plantado y crianza de animales, los pobladores, lo realizan en sus 
propios terrenos y es por  lo que les generan mayores ingresos económicos que le ayuda a cubrir 
sus necesidades básicas. 
Aspectos de Viviendas: 
Las viviendas de las familias son de condición precaria (material rustico, paredes de adobe y/o 
tapial, techos de teja y/o calamina, pisos de tierra compacta, puertas y ventanas de madera). La 
población se encuentra ubicada en su gran mayoría en viviendas dispersas y en menor proporción 
(centro del caserío) concentrada. 
1.1.3. Servicios públicos 
Salud: 
El caserío no cuenta con una posta médica y entre las enfermedades más frecuentes se tiene: 
enfermedades respiratorias, nutricionales, digestivas e infecciones parasitarias, debido a que la 
eliminación de excretas que se da mediante letrinas sanitarias en un 20% o a campo abierto en un 
80%. 
Educación: 
Actualmente en el caserío de Huacaday cuenta con una  institución educativa de nivel primario, 
























1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
Sistema de Agua Potable: 
El caserío de Huacaday cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, 
el sistema de agua se encuentra en pésimas condiciones, teniendo las tuberías de distribución 
expuestas al aire libre, además de las cámaras rompe presión que están deterioradas y en algunos 
casos destruidas, el reservorio se encuentra en un estado deteriorado y presenta grietas y fisuras 
debido por la antigüedad que tiene el sistema. 
La fuente del caserío Huacaday es de origen sub-superficial, del manantial de ladera, esta se 
encuentra deteriorada y en mal estado, por lo cual necesita un urgente mejoramiento antes de 
exponer el agua a cualquier contaminante externo.  
Sistema de Saneamiento: 
La población no cuenta con ningún servicio de alcantarillado instalado, algunas viviendas cuentan 
con letrinas de hoyo seco ventilado cuyo estado de conservación se encuentra en pésimas 
condiciones. 
1.2. Trabajos previos 
Medina (2017), En su investigación sobre el “Diseño del mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable y saneamiento del Caserío de Plazapampa- sector el Ángulo, Distrito de 
Salpo, Provincia de Otuzco, Departamento de La Libertad”, tuvo como objetivo realizar el diseño 
del sistema de agua potable y saneamiento de acuerdo a la normativa vigente, con una población 
muestral de todo el sector el Ángulo, para la recolección de datos se desarrolló la observación y 
los estudios previos como topografía, mecánica de suelos, evaluación hidrológica, y se concluyó 
lo siguiente: Se elaboró el diseño de las redes de agua potable y saneamiento bajo los regímenes 
normativos, mejorando la calidad de vida de los pobladores del Ángulo. 
Doroteo (2014), en su investigación sobre el “Diseño del sistema de agua potable, conexiones 
domiciliarias y alcantarillado del asentamiento humano “Los Pollitos”, Usando Los Programas 
De Watercad Y Sewercad, tuvo como objetivo diseñar el sistema de agua potable y distribución 
de conexiones domiciliarias del A.A.H.H “Los Pollitos”, con una muestra de 321332 habitantes, 
se aplicó fichas de investigación de campo y observación para la recolección de datos, con lo cual 
se concluyó lo siguiente: El diseño de sistema de agua potable y distribución cumplen con la 





Concha y Guillen (2014), en su investigación sobre el “Mejoramiento del sistema de 
abastecimiento de agua potable (caso: urbanización Valle Esmeralda, Distrito de Pueblo Nuevo, 
Provincia y Departamento de Ica, tuvo como objetivo ampliar y mejorar el sistema de 
abastecimiento, considerando una muestra de 7 700 habitantes, la técnica de recolección de datos 
fue por medio de observación y muestreo, con lo cual se tuvo la siguiente conclusión: Con los 
resultados de los estudios de agua subterránea se determinó la utilización e instalación de pozo 
tubular para la captación del agua. 
Ávila (2014). En su investigación sobre el “Modelo red de saneamiento básico en zonas rurales 
caso: centro poblado AYNACA – Oyon – Lima”, tuvo como objetivo proponer un modelo de 
sistema de abastecimiento de agua Potable y saneamiento rural que mejore la calidad de vida de 
los pobladores, con una población muestral del centro poblado Aynaca, para la recolección de 
datos se desarrolló la observación y los estudios previos como topografía, mecánica de suelos, 
evaluación hidrológica, y se concluyó lo siguiente: Que el sistema estará compuesto por una 
captación de tipo ladera, línea de conducción, un reservorio apoyado, línea de aducción, red de 
distribución,  red de alcantarillado y una planta de tratamiento (Tanque Imhoff).  
Alvarado(2013), con su investigación sobre los “Estudios y diseños del sistema de agua potable 
del barrio San Vicente, parroquia Nambacola, Cantón Gonzanamá”, tuvo como objetivo realizar 
los estudios y diseñar el sistema de agua potable en el barrio San Vicente, con una población 
muestral del Barrio San Vicente, la recolección de datos se basó en la observación y muestreo, 
con lo que se pudo concluir con lo siguiente: Se elaboraron los estudios y diseños del sistema de 
agua potable además del estudio de calidad del agua con los parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos, con lo que se determinó el uso de planta de tratamiento para uso de consumo 
humano. 
Lossio (2012), en su investigación sobre el “Sistema de abastecimiento de agua potable para 
cuatro poblados rurales del distrito de Lancones”, tuvo como objetivo la restauración de las zonas 
afectadas por el desarrollo del proyecto, estas se realizaron en cada una de las zonas intervenidas, 
con una población de 84 familias, la recolección de datos se basó en la observación y muestreo, 
con lo que se pudo concluir con lo siguiente: Se desarrolló un método de mantenimientos 
adecuados aplicados en las zonas afectadas, con tecnología acorde al clima local, además de 
ejecutar un programa de educación sanitaria para los pobladores. 
Torres y Durand (2012), en su investigación sobre el “Proceso constructivo del sistema de agua 
potable y alcantarillado del distrito de Chuquibambilla-Grau-Apurimac”, como objetivo principal 
tuvo la especificación del proceso constructivo de  un sistema de abastecimiento de agua potable 
y alcantarillado, considerando una población de 1212 viviendas, se tuvo como instrumento de 
investigación las fichas de campo y observación, concluyendo así lo siguiente: con la proyección 
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del proyecto logro mejorar y aumentar la calidad de vida, salud y economía de los pobladores de 
Chuquibambilla. 
Fernández y Robles (2012), en su investigación sobre el “Mejoramiento del sistema de 
abastecimiento de agua potables de la localidad de Quian, Distrito de Culebras, Provincia de 
Huarmey – Ancash” tuvo como objetivo el diseño del mejoramiento del sistema de abastecimiento 
de agua potable de Quian, tomando como población a Quian, se tuvo como instrumento de 
investigación las fichas de campo y observación, concluyendo así lo siguiente: Se realizó el diseño 
del sistema de abastecimiento, con los parámetros básicos y normativos, aumentando la calidad 
de vida de la población. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Para la elaboración del presente informe se tomó de base la siguiente información: 
Levantamiento topográfico: 
El levantamiento topográfico es la ciencia que tiene como objetivo la representación de la tierra 
en planos en escala con detalles planimétricos, altimétricos y angulares que permiten la 
orientación y ubicación de puntos que quieran ser requeridos. (Serafino, 2006, p.4). 
Redes de apoyos: 
Uno de los materiales que se puede usar como red de apoyo son las estacas, las cuales ayudan 
formando figuras geométricas al momento de realizar el levantamiento topográfico. 
Una red de apoyo fija una posición, en este caso fija el punto de las estaciones base que forman 
parte de las poligonales cerradas usadas en este proyecto. 
Redes de Apoyo Planimétrico: 
Es la representación del terreno en plano o planta, son posiciones fijas proyectadas en un 
plano horizontal de los datos del terreno. Podemos usar cinta o teodolito como 
instrumento universal, las distancias que se plasman son únicamente horizontales con 
datos auxiliares como ángulos o pendientes. (Navarro, p.16, 2008) 
Red de Apoyo Altimétrico o Circuito de Nivelación 
Tienen como objetivo determinar la diferencia de alturas entre los puntos del terreno, es 
decir mediciones lineales verticales de todos los puntos del terreno obteniendo las 





Métodos de Nivelación: 
Nivelación Directa: 
Este método se basa en la en la determinación de desniveles en el terreno, estableciendo 
planos horizontales a nivel de óptico fijo. 
Se basa en lo siguiente: 
Hi= C1 + V atrás 
C2= Hi – V adelante 
Donde: 
Hi                               :           Altura de instrumento 
C1                              :           Cota de punto base 
V atrás                      :           Vista hacia atrás 
C2                              :           Cota de punto a determinar 
V adelante                :          Vista hacia adelante 
Mecánica de Suelos: 
La mecánica de suelos sirve para determinar e identificar las características del terreno, 
determinando sus características físicas y mecánicas, las cuales influyen en el tipo de cimentación, 
basándose en el metrado de cargas, los cuales aseguran la estabilidad y permanencia de las obras, 
favoreciendo el uso de los recursos.(Norma E.050, 2016, p.1). 
Toda obra a realizar ya sea de carretera, saneamiento, puentes, edificaciones, etc., necesita el 
conocimiento del suelo en que va ser trabajado, cuanto más importante y grande sea la obra, más 
profundo deben ser los datos que se extraigan de este estudio. 
En los estudios preliminares de los estudios de suelo, se tiene que efectuar estudios de factibilidad 
que proporciona información básica del diseño, a partir de la cual se puede estimar el costo de la 







Toma y Transporte de Muestras: 
Para la extracción de muestras existen diferentes métodos por ejemplo:  
Calicatas:  
Son excavaciones que nos permiten tener la información directamente del terreno, la 
realización se hace in situ, además deben de ser realizadas según la NTP 339.162 (ASTM 
D 420). (Norma E.050, 2006, p.4) 
Tipos de muestra:  
Respecto al tipo de terreno que se tenga se deberán de tomar las siguientes 
consideraciones. (Norma E.050, 2006, p.4) 
Cuadro 2: Tipos de extracción de muestras 
TIPOS DE 
MUESTRA 




NTP. 339.151 (ASTM D4220) 
Practicas Normalizadas para la 
Preservación y transporte e muestras 
de suelos 
Debe mantenerse inalteradas las 
propiedades físicas y mecánicas 
del suelo en su estado natural al 
momento del muestreo. 
(Aplicable solo a suelos 
cohesivos, rocas blandas o 
suelos granulares finos 
suficientemente cementados 
para permitir su obtención). 
Muestra 
inalterada en 
tubo de pared 
delgada (Mit) 
NTP. 339.169 (ASTM D1587) 
Muestreo Geotécnico de Suelos con 
Tubo de Pared delgada 
Muestra alterada 
en bolsa de 
plástico (Mab) 
NTP. 339.151 (ASTM D4220) 
Practicas Normalizadas para la 
Preservación y transporte e muestras 
de suelos 
Se debe mantener inalterada la 
granulometría del suelo en su 
estado natural al momento del 
muestreo. 
Muestra alterada 
para humedad en 
lata sellada 
(Mah) 
NTP. 339.151 (ASTM D4220) 
Practicas Normalizadas para la 
Preservación y transporte e 
muestras de suelos 
Se debe mantener inalterado el 
contenido de agua. 
Fuente: Norma E.050, 2006 
Trabajo de laboratorio: 
Análisis Granulométrico: 
Consiste en separar la muestra de suelo a través de mallas que permiten obteniendo 
cuantitativamente la cantidad de partículas de distintos tamaños en cada tamiz por tamaño 




Contenido de Humedad: 
Consiste en determinar la humedad o contenido de humedad de una muestra, en relación 
al peso del agua en la masa de suelo con el peso de partículas sólidas. 
Límites de Atterberg: 
Sirven para determinar los porcentajes de límites líquidos y plásticos e índice de 
plasticidad de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC. Es 
necesario para la clasificación del material. 
Límite líquido y  límite plástico: 
El límite líquido, plástico e índice de plasticidad de suelos, son comúnmente usados, ya 
sea individualmente o en conjunto, junto con otras propiedades de los suelos que permiten 
la verificación de comprensión, permeabilidad, compactación, contracción-expansión y 
resistencia al corte. (ASTM, E 111, 2016, p.73) 
Sismicidad: 
El Perú se encuentra  dentro el cinturón de fuego, por lo tanto se considera una región 
sísmicamente activa mundialmente, asociada a las placas oceánica y continental, se divide en 
cuatro zonas, de acuerdo a las características sismicidad observada. (Norma E.030, 2016, p.6) 
La microzonificación sísmica son estudios que investigan los sismos, asociados con la licuación 
de suelos, deslizamientos, tsunamis, etc., sobre el área que se requiere, la información es extraída  
en base a los movimientos sísmicos a causa de acciones naturales. (Norma E.030, 2016, p.6) 
Calidad del agua: 
El uso del agua en su mayor porcentaje se da mediante el consumo humano, es por eso que el 
control de calidad de agua en cuestión de tratamiento se da más minuciosamente y de acuerdo 
con las normas y límites de cada país, exigiendo el máximo grado de protección sanitaria. 
(Romero, 2009, p.372) 
Para establecer  los parámetros y límites de calidad que debe tener el agua potable que va ser 
distribuida en un sistema de abastecimiento se tiene que tener en cuenta los parámetros del 
Ministerio de Salud – MINSA, con la finalidad de garantizar la salud de la población, prevenir 






Periodo de diseño: 
Es la determinación en tiempo de cuánto va ser la duración de un sistema 100% eficiente 
considerando factores de vida útil, durabilidad, factibilidad de construcción, ampliación o 
mejoramiento, crecimiento poblacional, y presupuesto  de un proyecto, para los proyectos de 
abastecimiento de agua el ministerio de salud recomienda 20 años como mínimo de periodo de 
diseño. (Agüero, 1997, p.19) 
Cuadro 3: Periodo de diseño para poblaciones rurales 
SISTEMA PERIODO(años) 
Captación 20 
Conducción 10 a 20 
Reservorio 20 
Redes 
10 Tubería secundaria 
20 Tubería principal 
Fuente: Agua potable para poblaciones rurales 
Población actual y futura: 
La población actual se determina mediante los datos de las autoridades locales, base de datos de 
censos realizados anteriormente, número de viviendas, etc., para realizar la estimación de 
población futura se utilizan diferente métodos, entre los más utilizados son los métodos analíticos, 
comparativos y racionales. (García, 2009, p.11) 






Pf: Población futura 
Pa: Población actual 







Para el valor de tasa de crecimiento se puede utilizar la siguiente tabla de valores: 



























San Martín 30 
Amazonas 40 
Madre de Dios 40 
Fuente: Ministerio de Salud (1962) 
Dotación de agua: 
Cuando no se tienen datos de un estudio de consumo de agua de una población, se determina 
mediante factores como de zona, clima, costumbres, actividad económica, agricultura, etc.  







Cuadro 5: Dotación por zona 
Zona Módulo 
(lt/hab/día) 
Costa 50 - 60 
Sierra 40 – 50 
Selva 60 - 70 
Fuente: Parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros 
poblados rurales 
La Organización Mundial de la Salud (OMS)  recomienda 





Rural 100 100 
2000 - 10000 120 150 
10000 - 50000 150 200 
50000 200 250 
Fuente: Parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros 
poblados rurales 
El García (2009, p.12)  tomo como consideración lo siguiente: 
Tipo de proyecto Dotación (lppd) 
Agua potable domiciliaria con alcantarillado 100 
Agua potable domiciliaria con letrinas 50 
Agua potable con piletas 30 
Fuente: Fondo Perú Alemania 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma  IS.010 Instalaciones Sanitarias 
para edificaciones (2016,  p. 646), se toman en cuenta: 
Cuadro 8: Dotación de local educacional. 
Tipo de local educacional Dotación 
Alumnado y personal no residente 50 lt por persona 
Alumnado y personal residente 200 lt por persona 




Caudales de diseño: 
Consumo promedio diario anual (Qm):  
Es un consumo de promedio anual de la población futura del periodo de diseño en litros 
por segundo (l/s). (Agüero, 1997, p.25) 
Se determina por la siguiente formula: 
Qm =  




Qm= Consumo promedio diario (l/s) 
Pf= Población futura (hab.) 
D= Dotación (l/hab./día) 
Consumo máximo diario (Qmd) y horario (Qmh): 
El caudal máximo diario se considera como el día donde se consume más dotación de 
agua en todo el año, además sirve para el diseño de la captación, reservorio, y línea de 
conducción. (García, 2009, p.13) 
El caudal máximo horario se considera la hora en que se determina el consumo máximo 
en el día de consumo máximo, además de que sirve para el diseño del sistema de 
distribución y aductor. (García, 2009, p.13) 
Para el cálculo se consideran las siguientes relaciones: 
Caudal máximo diario (Qmd) = 1.3 Qm 
Caudal máximo horario (Qmh)= 1.5 Qm 
Abastecimiento de Agua: 
Fuente: 
Para diferenciar las fuentes de agua potable para el abastecimiento, se realizarán análisis 
que verifiquen la cantidad y calidad de compuestos que contiene el sistema como tales: 
la comprobación de fuentes alternativas, ubicación geográfica, topografía, variaciones 
anuales, análisis físico químicos, bacteriológico. 
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La fuente de abastecimiento en uso, deberá asegurar el abastecimiento general de la zona 
además de cumplir con el consumo máximo diario para el período de diseño. (NORMA 
OS.010, 2006, p.1) 
La naturaleza del agua de la fuente de abastecimiento, deberá satisfacer los 
requerimientos establecidos en las normas vigentes en el Perú. (NORMA OS.010, 2006, 
p.1). 
Captación: 
Es el lugar de donde se dotará a la población del recurso hídrico, garantizando como 
mínimo el caudal máximo diario necesario, además de proteger la fuente de cualquier tipo 
de contaminación. Teniendo las siguientes consideraciones generales. (OS.010, 2006, 
p.1) 
Manantiales: 
Se dice que un manantial es donde se produce un afloramiento natural de agua 
subterránea, generalmente se da por la formación de estratos con grava y arena, el agua 
de manantial es pura y generalmente no necesita de tratamiento. (Agüero, 1997, p.29) 
Se da mayormente en poblados pequeños usando demandas por debajo a los 5 lt/s, se 
ubica una caja para evitar la contaminación del fluido antes de entrar a la red de 
conducción. (García, 2009, p.14)  
Conducción por gravedad:  
Para el diseño se deberá considerar las siguientes condiciones: topografía, estudios del 
suelo y tipo de clima de la zona con el fin de determinar el tipo y calidad de la tubería. 
Las velocidades mínimas en tuberías que trabajan a presión podrá ser menor a 0,60 m/s. 
(OS.010, 2006, p.2) 
Tuberías: 
Para determinar la el tipo y calidad de las tuberías se tendrá en cuenta los estudios básico 
como la topografía, mecánica de suelos y el clima de la zona, velocidades máximas (en 
tubos de concreto de 3 m/s y en tubos de asbesto-cemento, acero y PVC de 5 m/s)  y 
mínimas (no  debe ser menor a 0.6 m/s). (OS.010, 2006, p.2) 
Para el cálculo de tuberías que trabajan a presión se usan los valores de las fórmulas de 











Fuente: NORMA OS.020 
Línea de conducción: 
Según el MINSA (1994, p.21) es la línea que transporta el agua desde la captación hasta 
el reservorio o planta de tratamiento, se diseña a partir del caudal máximo, para su cálculo 
se debe considerar lo siguiente:  
-La velocidad mínima no deber ser menos a 0.60 m/s 
-La velocidad máxima admisible para tubería PVC y Asbesto cemento será de 5 
m/s. 
Para el cálculo e instalación de las tuberías el Gobierno del Perú (2004, p.13)  considera 
lo siguiente: 
-Para el cálculo de las líneas de impulsión recomienda usar las fórmulas de Hazen 
y Williams, considerando el diámetro más económico 
-El recubrimiento de las tuberías no debe de ser menor a 1.20 m. 
Considerar tuberías roscadas de PVC, acero SCH 40, de acuerdo a evaluación técnica. 
Válvulas de aire: 
Sirven para liberar el aire acumulado en los puntos altos de las tuberías, el cual si no es 
liberado perjudica al área del flujo continuo del agua, disminuyendo así la velocidad y 
presión del  flujo, pueden ser automáticas o manuales, de las cuales las más utilizadas son 
las manuales con sus respectivos accesorios y válvulas tipo compuerta, debido a su menor 
costo. (Agüero, 1997, p.56) 
 
 
Tipo de Tubería C 
Acero sin costura 120 
Acero soldado en espiral 100 
Cobre sin costura 150 
Concreto 110 
Fibra de vidrio 150 
Hierro fundido 100 
Hierro fundido con revestimiento 140 
Hierro galvanizado 100 
Polietileno, asbesto, cemento 140 
Poli (cloruro de vinilo) (PVC) 150 
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Válvula de purga:  
Sirven para poder hacer la limpieza de la acumulación de sedimentos en las partes bajas 
de la línea de conducción, en terrenos de grandes pendientes, son de uso manual y 
periódico.  (Agüero, 1997, p.56) 
Cámaras rompe - presión: 
Las cámaras rompe presión sirven para disminuir la velocidad y presión del agua debido 
a la gran diferencia de pendientes que existe entre la captación y alguno puntos de la línea 
de conducción, evitando que las presiones superen las máximas  que pueda soportar las 
tuberías. (Agüero, 1997, p.56) 
Reservorio: 
El reservorio sirve para garantizar la regulación y distribución del caudal máximo en los 
horarios establecidos, manteniendo las presiones adecuadas en la red de distribución, y 
evitando que la población se quede sin suministro de agua. (García, 2009, p.44) 
La Norma OS.030 (2016, p.2) Establece los requisitos mínimos que debe cumplir el 
diseño de redes del sistema de  almacenamiento y mantenimiento y conservación del agua 
para el consumo humano. 
La capacidad del reservorio se da de acuerdo al caudal máximo diario, incendios, y 
prevención de reserva para cubrir daños o interrupciones en la línea de conducción. 
(Agüero, 1997, p.78) 
La capacidad del reservorio se debe de calcular con el caudal máximo diario anual, con 
porcentaje de regulación del 15% al 20%, se deberá ubicar en la cota más alta de la red 
de distribución, garantizando que el agua llegue hasta el punto más alejado de la red. 
(Gobierno del Perú, 2004, p.15) 
Componentes del reservorio: 
Según García (2009, p.44), el reservorio debe de contar con lo siguiente: 
•Tubos de entrada, salida, rebose, limpia y ventilación 
•Canastilla de protección en tubo de salida 







Y para la caseta de válvulas lo siguiente: 
•Válvulas de control para el paso directo, salida, limpia y rebose, pintados 
de colores diferentes. 
•Tapa metálica con seguro. 
Red de distribución: 
Es la red que distribuye el agua desde del reservorio hasta el punto de entrada de la 
vivienda que se da en todo el pueblo, es una tubería de distintos diámetros, accesorios, 
válvulas. (Agüero, 1997, p.94) 
En las normas peruanas se establecen requisitos mínimos para el diseño de redes del 
sistema de  abastecimiento de agua para el consumo humano, de acuerdo a la Norma 
OS.050 (2016, p.153). 
La red de distribución se diseñara con el caudal máximo horario, se recomiendan tuberías 
de PVC, con un diámetro mínimo recomendado de 2” las principales y 1” las secundarias, 
con velocidades mínimas de 0.5 m/seg. y máximas de 3m/seg. (García, 2009, p.40) 
 La ubicación de las tuberías deberán ser ubicadas en lugares seguros y alejados de 
cualquier otra red ya ser de luz, teléfono, gas, etc., las tuberías serán proyectadas en las 
calzadas con un límite mínimo de propiedad de 1.20 m, y a una profundidad mínima de 
080 m. (OS.050, 2016, p.154). 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son las características técnicas del diseño del sistema de agua potable y unidades básicas 
de saneamiento del caserío Huacaday, distrito de Otuzco, provincia de Otuzco, Departamento de 
La Libertad? 
1.5. Justificación del estudio 
 Justificación Social: Para dar solución a los problemas de abastecimiento de agua 
potable debido al mal estado en que se encuentran las redes cuyo abastecimiento es 
escaso, afectando la salubridad de la población además de que la implementación de 





 Justificación Técnica: El desarrollo del proyecto está orientado y basado en el diseño 
del sistema de agua potable, debido a la antigüedad de más de 40 años, deterioro de las 
redes y de estructuras y del incremento de la población, además de que no existe ningún 
tipo de sistema de eliminación de excretas el cual influye en la contaminación del medio 
ambiente y el alto índice de enfermedades gastrointestinales.  
 Justificación de Salud: Debido a que con la elaboración de este proyecto se contribuirá 
potencialmente a la salud de todos los pobladores de estos caseríos, disminuyendo las 
enfermedades respiratorias, nutricionales, digestivas e infecciones parasitarias y 
mejorando su calidad de vida. 
 Justificación por Educación: Por medio de la elaboración de este proyecto se aportará 
de forma directa a la calidad de vida de los pobladores de este caserío, por lo tanto, influirá 
potencialmente a todas las actividades que realicen los pobladores incluyendo a la 
educación. 
1.6. Objetivos: 
1.6.1. Objetivo general: 
Determinar las características técnicas del sistema de agua potable y unidades básicas de 
saneamiento del caserío Huacaday, distrito de Otuzco, provincia de Otuzco, departamento 
de La Libertad. 
1.6.2. Objetivos específicos: 
 Realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos. 
 Realizar el estudio calidad de agua. 
 Realizar el diseño del sistema de agua. 
 Realizar el diseño de las unidades básicas de saneamiento 
 Realizar el estudio de Impacto ambiental 








2.1. Diseño de investigación: 





 *M= Caserío Huacaday 




2.2. Variables, operacionalización 








del sistema de 






Procedimientos para determinar la 
posición de un punto sobre la 
superficie terrestre, por medio de 
medidas según los tres elementos del 
espacio: dos distancias y una 
elevación.  
Conjunto de características que 
representan la superficie o el 
relieve de un terreno.  





Perfil longitudinal (m) 




Es un estudio geotécnico que se realiza 
para determinar la naturaleza y 
propiedades del terreno, necesarios 
para definir el tipo y condiciones de 
cimentación. (GMD,2015) 
Consiste en la realización de 
prospecciones correspondientes a 




Contenido de humedad (%) 
Perfil Estratigráfico (m) 
Peso específico (Kg/cm3) 





Consiste en una determinación de los 
organismos y de los compuestos 
minerales y orgánicos contenidos en el 
agua. Referente a las características 
químicas,  físicas, y bacteriológicas. 
(Cárdenas y Patiño,2010) 
Los análisis del estudio del agua se 
realizan en laboratorio, con 
instrumentos especiales que 
permiten verificar la existencia de 
microrganismos, obteniendo los 





Color aparente (UC) 










Permite diseñar y realizar los cálculos 
necesarios para el sistema de 
distribución ajustándolo a las 
características físicas, económicas y 
socioculturales de la población. 
(MVCS, 2016) 
Todos los componentes del 
sistema de abastecimiento de agua 
potable, deberán justificarse 
mediante un cálculo hidráulico, de 
manera que se determine sus 
dimensiones objetivamente.  
Caudal de diseño (m3/s) 
Razón 




Diseño de UBS 
Permite diseñar y realizar los cálculos 
necesarios para el sistema eliminación 
de excretas ajustándolo a las 
características físicas, económicas y 
socioculturales de la población. 
(MVCS, 2016) 
Para el caso de sistemas de 
alcantarillado convencionales en 
ámbito rural, se recomienda usar 
como mínimo la dotación de 
letrinas con arrastre hidráulico. 
Biodigestor (lts) 





Permite identificar y evaluar los 
posibles impactos (positivos o 
negativos) directos en el medio 
ambiente, como consecuencia de la 
ejecución de algún proyecto.  
Se realiza para predecir y 
gestionar los impactos 
ambientales que pueden derivarse 
de la ejecución de un proyecto 
permitiendo la toma de decisiones 
sobre la viabilidad  
Impacto Negativo (%) 
Razón 
Impacto Positivo (%) 
Costos y 
Presupuestos  
Calculo de los Metrados ejecutados, 
determinando su costo acorde a los 
procesos del mercado. 
Fundamentos básicos de la 
contabilidad de costos tomando en 
cuenta su utilidad en esta gestión. 
Metrados (m, m2, m3) 
Razón 
Análisis de costos unitarios 
($) 
Insumos ($) 






2.3. Población y muestra 
La población muestral está formada por el caserío Huacaday, siendo conformados por 89 familias, 
1 colegios. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: Se utilizará la técnica de Observación 
Instrumentos:  
Entre los instrumentos utilizados tenemos: 
 Fichas para recolección de datos 
 Padrones 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para estudio de población: 
 Método Aritmético 
 Método Geométrico 
 Método de Incremento de Variables 
 Método de Parábola de segundo grado 
Para el cálculo de población de diseño: 
 Método Racional 
 Método Analítico 
 Para determinar el caudal del agua: 
 Método Volumétrico 
 Método de Velocidad Área 
Software: 
 WaterCad 
2.6. Aspectos éticos: 
En acuerdo con la Municipalidad Provincial de Otuzco los resultados obtenidos de los estudios 





3.1. Levantamiento Topográfico 
3.1.1. Generalidades: 
El levantamiento topográfico se realizó en toda la zona del proyecto y zonas aledañas que 
van a formar parte del abastecimiento de agua potable y unidades básicas de saneamiento 
(UBS), además se realizó un levantamiento catastral de todas las viviendas que van a ser 
beneficiadas. 
3.1.2. Objetivos: 
 Realizar un levantamiento topográfico que nos permitan elaborar los planos con 
sus respectivas cuervas de nivel, tenga el detalle de las líneas de conducción y 
distribución además de la ubicación de las UBS. 
 Obtener la ubicación precisa de los puntos principales de los elementos 
estructurales hidráulicos del sistema como; capación, reservorios, cámaras rompe 
presión, etc. 
 Indicar los puntos de referencia al momento de realizar el replanteo durante la 
construcción. 
3.1.3. Reconocimiento del terreno: 
Se realizó un estudio amplio de toda el área que va ser afectada por el desarrollo del 
proyecto, determinando las condiciones generales y aparentes del terreno, vías de acceso 
y tiempo de viaje para el acceso, un reconocimiento visual del tipo de terreno y topografía 
existente, además de la proyección de equipos que se van utilizar y la ubicación del punto 
de partida para el levantamiento. 
El área de proyecto es el caserío de Huacaday y comprende: 
 01 línea de conducción desde la captación hasta el reservorio. 
 01 línea de distribución desde el reservorio hasta las viviendas. 
El reconocimiento del terreno se realizó con la presencia de él presidente de las JASS de 
Huacaday el sr. Elmer Arteaga y el operario del sistema el sr. Manuel Rodríguez. 
Para iniciar el levantamiento topográfico se optó por tomar un punto tomado con GPS 
navegador, y luego ingresar los datos a la estación total, a partir de este punto se realizó 
el levantamiento topográfico de toda la zona, además de detalles de carreteras, quebradas, 
ríos, estructuras existentes, entre otros. 
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El levantamiento se realizó colocando 2 poligonales cerradas con su respectiva 
nomenclatura, usando 7 estaciones siendo  E1, E2, E3, E4, E8, E9 y E10.   
3.1.4. Redes de apoyos: 
Los materiales que se usaron como red de apoyo fueron las estacas, las cuales se usaron 
formando figuras geométricas al momento de realizar el levantamiento topográfico. 
3.1.4.1. Redes de Apoyo Planimétrico: 
El levantamiento se realizó con 2 poligonales cerradas, con las estaciones 
representadas con su respectiva nomenclatura y en orden correlativo. 
3.1.4.2. Métodos de Nivelación: 
En el levantamiento topográfico se empleó una nivelación directa, debido a su fácil 
y sencillo uso. 
3.1.5. Metodología de trabajo 
3.1.5.1. Preparación y Organización: 
 Reconocimiento del terreno 
 Equipo de trabajo 
 01 operador de estación total 
 01 libra de campo 
 02 porta prisma 
 Instrumentos 
 01 Estación total 
 02 Prismas 
 02 Bastones 
 01 GPS Navegador Garmin 
 03 Radios Motorola 
3.1.5.2. Trabajo de Campo: 
 Primero se realizó el reconocimiento general de toda la zona del proyecto, 
identificando y colocando los puntos de ubicación, en este caso las 
estaciones, a partir de esto se continuó con el levantamiento topográfico. 
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 Se tuvo en consideración los detalles de carreteras, quebradas, caminos, y 
elementos estructurales existentes, viviendas, etc. 
3.1.5.3. Trabajo de Gabinete: 
Una vez culminado con el trabajo de campo se procedió a extraer los puntos de la 
estación total, que nos sirvieron de base para elaborar los planos respectivos. 
3.1.6. Análisis de resultados 
El levantamiento topográfico nos permitió obtener la siguiente información: 
 Las características obtenidas de este estudio nos muestran que Huacaday es un 
caserío con grandes pendientes que oscilan entre 15° y 45°, tiene una altitud 
promedio de 2,641 msnm. 
Por lo tanto se puede decir que, se permite hacer una distribución de agua potable por 
gravedad. 
Además se determinó lo siguiente: 
 La captación se encuentra a una cota de 3,118.45 y el reservorio se encuentra a 
2,822.27 existiendo un desnivel de captación a reservorio de  309 m. 
De él plano catastral se pudo obtener: 
 Un total de 89 viviendas 
 1 colegio 
 Un área de influencia de 157 Ha, aproximadamente. 
3.2. Estudio de suelos 
3.2.1. Generalidades: 
Los análisis de estudios de suelos se desarrollaron en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. 
3.2.2. Objetivos: 
El objetivo principal de este estudio es verificar y determinar la características físicas y 
propiedades índice del suelo del proyecto: “Diseño del mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y unidades básicas de saneamiento en el caserío Huacaday, 
Distrito de Otuzco, Provincia de Otuzco, Departamento de La Libertad, para la colocación 





El departamento de La Libertad, está dentro de tres tipos de zonas, Z2, Z3 y Z4, pero en 
este caso de la provincia de Otuzco, solamente pertenece a la zona Z3. 
3.2.4. Trabajo de campo: 
Se realizaron 10 calicatas a tajo abierto, para el caso de líneas de abasteciendo simple solo 
se considera un estudio básico de laboratorio, en comparación donde existen obras de 
estructuras, se tiene que determinar los parámetros de resistencia del terreno. 
3.2.4.1. Excavaciones: 
Las excavaciones se realizaron en puntos específicos que se determinaron de 
acuerdo al kilometraje y extensión del proyecto, usando ASTM D 420 para 
determinar la altura y el tipo de extracción de muestras. 
3.2.4.2. Toma y Transporte de Muestras: 
Para la extracción de muestras se desarrolló de acuerdo a las normas con respecto 
al tipo de muestra, en este caso se extrajeron por medio de calicatas y usando el 
método de muestra inalterada con tubo de pared delgada y con bolsas herméticas.  
A las 10 calicatas se le asignaron  nomenclaturas de C-1 hasta C-10, las cuales 4 
fueron con estudio básico y 6 con capacidad portante, con la extracción de 
muestra de acuerdo a cada tipo de estudio requerido. 
3.2.5. Trabajo de laboratorio: 
Se extrajo muestras de suelo de distintas partes importantes del proyecto, que nos 
sirvieron para elaborar el trabajo de laboratorio, obteniendo resultados que nos sirvieron 
para el diseño de la red de abasteciendo del caserío.  
Se elaboraron los siguientes ensayos: 
 Análisis granulométrico por tamizado ASTM-D421 
 Contenido de humedad 
 Clasificación de suelos: AASHTO- SUCS 
 Límites de Atterberg 




3.2.6. Características del proyecto: 
3.2.6.1. Perfil Estratigráfico 
Cuadro 3: Resumen de perfil estratigráfico 
CALICATA C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 




5.62 4.48 4.81 4.54 
LIMITES DE 
ATTERBERG 
L.L NP 20 23 22 21 




4 5 10 6 
CLASIFICACIÓN 
DE MUESTRA 
SUCS SM SM SC-SM SC SC-SM 




















































































Cuadro 4: Resumen de perfil estratigráfico 
CALICATA C-06 C-07 C-08 C-09 C-10 
DESCRIPCIÓN 0-2.m 0-1.2.m 0-2.m 0-1.2.m 0-1.2.m 
CONTENIDO DE 
HUMEDAD (%) 5.31 10.6 8.82 7.61 10.6 
LIMITES DE 
ATTERBERG 
L.L NP NP 22 NP NP 








SUCS SM SM SC-SM SM SM 




































































3.2.7.2. Resumen de Contenido de Humedad: 
Los datos obtenidos de los resultados de laboratorio son los siguientes: 









CONTENIDO DE HUMEDAD 
CALICATA SUCS %  
C-1 SM 48.1 
C-2 SM 5.62 
C-3 SC-SM 4.48 
C-4 SC 4.81 
C-5 SC-SM 4.54 
C-6 SM 5.31 
C-7 SM 10.6 
C-8 SC-SM 8.82 
C-9 SM 7.61 
C-10 SM 10.6 
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3.2.8. Análisis y parámetros sismorresistente: 
De acuerdo a los parámetros de la norma técnica E.030 “Diseño Sismorresistente”, 
el caserío Huacaday tiene las siguientes características: 
 Zona sísmica del Proyecto      :            Z3= 0.35 
 Coeficiente del sitio (S)          :            S3=1.2 
 Periodos: 
 TP (S)                          :            1.00 
 TL(S)                           :            1.60 
3.2.9. Conclusiones: 
 Según la estratigrafía obtenida de los estudios de laboratorio se tiene: 
 Material granular, fragmentos de roca, grava y arena (SM) 
 Material granular, grava y arena arcillosa o limosa. (SC-SM) 
 
 Los resultados obtenidos son exclusivos de la zona de donde se extrajeron 
las muestras, no se puede usar para otros sectores ni para otros fines. 
 
3.3. Calidad del Agua: 
3.3.1. Generalidades: 
Para obtener la calidad que agua que consume el caserío Huacaday, se desarrolló 
el análisis físico, químico y microbiológico de la captación que abastece a este 
poblado, extrayendo una muestra de agua por cada análisis, para luego trasladarlo 








Cuadro 7: Resultados de análisis de agua 
PARÁMETROS UND. RESULTADOS LMP 
Físicos       
pH   6.61 6.5-8.5 
Conductividad umho/cm 430 1500 
Solidos Totales mgL-1 327 1000 
Disueltos y suspendidos mgL-1 385   
Químicos       
Det. Alcalinidad CaCO mgL-1 203   
Dureza Total mgL-1 476 500 
Dureza Calcica mgL-1 164   
Dureza Magnésica mgL-1 412   
Calcio Ca ++ mgL-1 65.6   
Magnesio Mg ++ mgL-1 100.12   
Microbiológicos       
Coliformes Totales NMP/100ml <1.8/100ml <1.8/100ml 
Coliformes 
Termotolerantes 
NMP/100ml <1.8/100ml <1.8/100ml 
Escherichia coli NMP/100ml <1.8/100ml <1.8/100ml 
Bacterias Hetrotróficas UFC/ml 400 500 
 
3.3.3. Interpretación:  
Los resultados que se observan en la tabla 6, nos demostró que el agua que 
consume el caserío Huacaday si es apto para el consumo humano y que no necesita 
ningún tipo de tratamiento para hacer la distribución para su consumo.   
3.4. Bases de diseño: 
3.4.1. Generalidades: 
Las bases de diseño son parámetros que se usan para poder hacer el diseño de la 
red abastecimiento y saneamiento, basándose en los parámetros que nos dan las 
normas y reglamentos vigentes. 
3.4.1.1. Área De Influencia: 





3.4.1.2. Horizonte De Planeamiento: 
Es donde se establece o se evalúan los beneficios y costos de un proyecto 
de inversión pública, además de determinar el tiempo que se tomará para 
el desarrollo de las etapas de pre inversión, inversión y post inversión. 
- Pre inversión: Es la etapa donde se plantea el proyecto y se realiza 
el estudio donde se evalúan los pros, contras y rentabilidad social, 
basándose en las normas y reglamentos vigentes del país. 
- Inversión: Es la etapa donde se ejecuta el proyecto, de acuerdo a 
los parámetros establecidos en la primera etapa. 
- Post inversión: Es la etapa donde se desarrolla la parte de 
mantenimiento y se aplica la evaluación ex - post. 
 





3.4.1.3. Periodo De Diseño: 
Se ha proyectado un periodo de diseño de 20 años, por lo que se considera 
a 2018 como año cero, y 2038 como año 20. 
3.4.1.4. Población Actual: 
La población actual se determinó mediante la encuesta realizada en el 
caserío y es la siguiente: 
Población actual (Pa)                  =      285 hab. 
Coeficiente de crecimiento (r)    =      1.14 por mil hab. 
Periodo de diseño (t)                   =      20 años 
 
Etapas Periodo Años 
Pre inversión 2017-2018 2 
Inversión 2019 1 
Post inversión 2020-2038 20 
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3.4.1.5. Tasa De Crecimiento: 
Los datos de población inicial y final los obtenemos del INEI de los censos 
de 1993 y 2007, teniendo como resultado: 
Población inicial (Censo 1993) 21786  
Población final (Censo 2007) 25265  
Periodo   (Años) 14  
 Tasa De Crecimiento  (%) 1.14  
 
3.4.1.6. Población De Diseño: 
La población de diseño se tuvo reemplazando la información de población 
actual, coeficiente de crecimiento, y el tiempo de periodo de diseño, 
usando el método aritmético por lo cual se obtuvo: 
































La dotación se consideró de acuerdo a la información y normativa que se 
recopiló: 














0 2018 285 285 
1 2019 288 288 
2 2020 291 291 
3 2021 295 295 
4 2022 298 298 
5 2023 301 301 
6 2024 304 304 
7 2025 308 308 
8 2026 311 311 
9 2027 314 314 
10 2028 317 317 
11 2029 321 321 
12 2030 324 324 
13 2031 327 327 
14 2032 330 330 
15 2033 334 334 
16 2034 337 337 
17 2035 340 340 
18 2036 343 343 
19 2037 347 347 
20 2038 350 350 
Zona Módulo 
(lt/hab/día) 
Costa 50 - 60 
Sierra 40 – 50 
Selva 60 - 70 
Tipo de Proyecto Dotación (lppd) 
Agua potable domiciliaria con 
alcantarillado 
100 
Agua potable domiciliaria con letrinas 50 
Agua potable con piletas 30 
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Debido a  que el caserío cuenta una Institución Educativa se tomó en 
cuenta lo siguiente: 
Tipo de local educacional Dotación 
Alumnado y personal no residente 50 lt por persona 
Alumnado y personal residente 200 lt por persona 
 
 Se tomó como dotación para la población de 50 lts/hab/d 
 Para la Institución Educativa se determinó una dotación de 50 lts/hab/d 
3.4.1.8. Variaciones De Consumo 
Consumo Promedio Diario Anual: 
Se determinó mediante: 
Para la población: 




Qm=  0.20 l/s 
 
Para la Institución Educativa: 




Qm=  0.0064 l/s 
Por lo tanto se considera un consumo promedio diario anual de 
0.21 l/s. 
Consumo Máximo Diario: 
Se determinó lo siguiente: 
Qmd=  0.21* 1.3 




Consumo Máximo Horario: 
Qmh=  0.21 * 1.5 
Qmh= 0.31 l/s 
3.4.2. Sistema proyectado de agua potable: 
 Diseñar una nueva estructura para la captación existente. 
 Las tuberías de las líneas de distribución serán ubicadas en lugares 
propicios donde se encuentren enterrados y no expuestos al aire 
libre. 
 Se diseñarán las nuevas tuberías de acuerdo a las presiones 
máximas y mínimas permitidas por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 Se diseñó un reservorio que almacenará el agua proveniente de la 
captación. 
 Se consideró tuberías y accesorios del reservorio como: tuberías de 
salida y de ingreso, rebose y desagüe, y la caja de válvulas. 
 Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua. 
 
3.4.2.1. Datos y Parámetros de Diseño: 
Según la Norma O.S 050: 
 Tipo de tubería tipo PVC en las líneas de conducción y 
distribución. 
 Para el cálculo hidráulico el uso de las fórmulas de Hazen y 
Williams. 
 El diámetro mínimo para las tuberías de las viviendas será de 75 
mm. 




 Presiones mínimas y máximas de 15m y 50m de columna de agua 
respectivamente. 
 Para la profundidad de las tuberías será de 0.80m en caso de vías 
vehiculares. 
3.4. Diseño del sistema de agua potable: 
3.4.1. Captaciones: 
3.4.1.2. Manantial de Ladera Concentrado 
Diseño de Captación de manantial de Ladera Concentrado: 
Para desarrollar el diseño de la captación y las dimensiones se parte de 
base de los caudales: 
Caudal máximo de la fuente: 1.43 l/s 
Caudal mínimo de la fuente: 1.11 l/s 
Caudal máximo diario: 0.27 l/s 
Cálculo del ancho de la pantalla: 
  Caudal máximo de la fuente:       1.43 l/s 
Coeficiente de descarga:               0.80             (0.6 – 0.8) 
Gravedad:                                    9.81 m/s2 
Carga sobre el centro del orificio: 0.40 m        (0.4-0.5) 






Por lo tanto 
Velocidad de paso teórica:          2.24 m/s        (entrada de tubería) 
Velocidad de paso asumida:       0.6 m/s         (valor máximo) 
Área requerida para descarga: 0.0030 m2  
Además se sabe que: 
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Diámetro de tubería de ingreso:    Dc= 0.062 m 
                         Dc= 2.42 pulg. 
                                         Da= 2 pulg. (< ó = a 2”) 
 Para determinar el número de orificios en pantalla: 
Número de orificios:        3 orificios 
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se 
calcula el ancho de la pantalla (b), mediante la siguiente ecuación:  
Ancho de la pantalla:     b= 42.00 pulg. 
                                       b= 106.68 cm    
   
Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara 
húmeda: 
 Sabemos que:   
Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m 
Pérdida de carga en el orificio:          ho= 0.030 m   
Pérdida de carga afloramiento: Hf= 0.37 m  
Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación: 
                                                           L= 1.24m   
 Altura de la cámara humedad: 
Determinamos la altura de la cámara húmeda mediante la siguiente 
ecuación: 
Donde: 





B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida. 
    B= 5.08 cm 
 
 
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda 
fluir por la tubería de conducción se recomienda una altura mínima 
de 30cm).  
C= 30.00 cm 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de 
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda (mínima 
3cm).  
D= 3.00 cm 
E: Borde Libre (se recomienda de 10 a 30cm). 
E= 30.00 cm 
Por lo tanto: 
Altura calculada:             C= 0.0014 m 
                                        C= 0.14 cm 
Hallamos la altura total: 
Ht= 78.08 cm 
                                          Ht= 0.78 m 
               Altura asumida  Ht= 1.00 m 
 Dimensionamiento de la Canastilla:  
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El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de 
conducción:  
Dcanastilla= 4 pulg. 
 
 
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor 
que 6Da: 
L= 3 2.0 6 pulg 15.2 cm 
L= 6 2.0 12 pulg 30.5 cm 
 
L= 20.00 cm 
Siendo las medidas de las ranuras: 
    ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada) 
  largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada) 
 
Siendo el área de la ranura: 
Ar= 35 mm2 
Se debe determinar el área total de las ranuras: 
Siendo: 
Área sección tubería de salida: 0.0020 m2 
                                                  0.0040 m2 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la 
granada (Ag) 
Diámetro de la granada:  Dg= 4 pulg.            10.2 cm 
                                        L= 20.00 cm 
                                        Ag= 0.032 m2 
Por consiguiente:   0.0040 < (0.032/2)          OK! 
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Determinando el número de ranuras= 115 
Cálculo de Rebose y Limpia: 
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan 
mediante la siguiente ecuación: 
 
Donde:  
Caudal máximo de la fuente:        Qmax=  1.43 l/s 
Perdida de carga unitaria en m:    hf= 0.015 m/mm (recomendado) 
Diámetro de la tubería de rebose:   Dr= 1.96 pulg 
Asumimos un diámetro comercial:   
Dr= 2 pulg 
3.5.2. Línea de conducción 
3.5.2.1. Criterios de Diseño 
Cálculo hidráulico de la línea de conducción 
Para una tubería de PVC o asbesto-cemento, donde el valor de C=140; el caudal, la 








Q = 2.492 × D . × hf .  
hf =
Q









3.5.2.2. Diseño de Línea de Conducción 
TRAMO 
COTA         
INICIAL                              
m.s.n.m. 






LONGITUD                       
m 
CAUDAL DE 
CONDUCCIÓN    
Lps 
DIÁMETRO               
plg. 
DIAMETRO            
COMERCIAL 
plg. 
















PIEZOM.            
FINAL                     
m 
PRESION DE 
LLEGADA                
m. c. a. 
CAPT. - CRP-1 3,118.45 3,106.13 12.32  42.84 0.27  0.54  2     0.133  0.0006  0.02  3118.45  3118.42  12.30  
      3,106.13 3,087.31 18.82  48.80 0.27  0.51  2     0.133  0.0006  0.03  3118.42  3118.40  31.09  
      3,087.31 3,077.56 9.75  30.11 0.27  0.53  2     0.133  0.0006  0.02  3118.40  3118.38  40.82  
   3,077.56 3,074.18 3.37  30.11 0.27  0.66  2     0.133  0.0006  0.02  3118.38  3118.36  44.18  
CRP-1   CRP-2 3,074.18 3,062.64 11.54  41.55 0.27  0.55  2     0.133  0.0006  0.02  3074.18  3074.16  11.52  
   3,062.64 3,053.81 8.84  39.21 0.27  0.57  2     0.133  0.0006  0.02  3074.16  3074.14  20.33  
      3,053.81 3,043.18 10.63  52.78 0.27  0.58  2     0.133  0.0006  0.03  3074.14  3074.11  30.93  
CRP-2  CRP-3 3,043.18 3,021.27 21.91  55.76 0.27  0.51  2     0.133  0.0006  0.03  3043.18  3043.15  21.88  
   3,021.27 3,004.80 16.46  108.44 0.27  0.62  2     0.133  0.0006  0.06  3043.15  3043.08  38.28  
CRP-3   CRP-4 3,004.80 2,986.97 17.83  55.48 0.27  0.53  2     0.133  0.0006  0.03  3004.80  3004.77  17.80  
   2,986.97 2,955.95 31.03  58.24 0.27  0.48  2     0.133  0.0006  0.03  3004.77  3004.74  48.79  
CRP-4   CRP-5 2,955.95 2,929.29 26.66  42.92 0.27  0.46  2     0.133  0.0006  0.02  2955.95  2955.92  26.63  
      2,929.29 2,916.78 12.51  20.92 0.27  0.47  2     0.133  0.0006  0.01  2955.92  2955.91  39.13  
CRP-5   CRP-6 2,916.78 2,898.15 18.64  45.06 0.27  0.50  2     0.133  0.0006  0.03  2916.78  2916.76  18.61  
      2,898.15 2,886.91 11.23  46.34 0.27  0.56  2     0.133  0.0006  0.03  2916.76  2916.73  29.82  
      2,886.91 2,874.67 12.25  30.74 0.27  0.51  2     0.133  0.0006  0.02  2916.73  2916.71  42.05  
CRP-6   CRP-7 2,874.67 2,859.48 15.19  51.43 0.27  0.54  2     0.133  0.0006  0.03  2874.67  2874.64  15.16  
      2,859.48 2,836.57 22.91  68.17 0.27  0.52  2     0.133  0.0006  0.04  2874.64  2874.60  38.03  
CRP-7   RESER 2,836.57 2,822.27 14.30  100.91 0.27  0.63  2     0.133  0.0006  0.06  2836.57  2836.51  14.25  






3.5.3. Reservorio de almacenamiento 
3.5.3.1. Consideraciones Básicas: 
Se ha previsto la construcción de un reservorio apoyado de 10.00 m3 de almacenamiento de 
agua. Los cálculos se desarrollaran siguiendo las recomendaciones de las normas y 
requerimientos de durabilidad que exigen que el concreto debe preparase con relación agua 
cemento de 0.45 y con resistencia a la compresión de 210 kg. /cm2. 
3.5.3.2. Cálculo de Capacidad del Reservorio: 
r (tasa crecimiento)     1.14%   
Viviendas existentes     89 viv 
Instituciones 
educativas     1 viv 
pob. Tot Año 2018       285 hab 
alumnos 2018       11 alumnos 
Densidad 
poblacional        3 hab/viv 
            
Dotación poblacional     50 lt/hab/día 
Dotación I.E       50 lt/hab/día 
            
Coeficiente de Variación 
Diaria   1.30   
            
Coeficiente de Variación 
Horaria   1.50   
            
Caudal Promedio      0.21 lps 
            
Caudal Máximo 
Diario      0.27 lps 
            
Caudal Máximo 
Horario      0.31 lps 
 
Volumen del Reservorio 
Descripción     cantidad unidad 
Volumen de 
regulación: 
  6.00 m3 






DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 10m3 
                          
Se proyectará el reservorio como elemento estructural destinado al almacenamiento, aprovechando la cantidad y calidad de agua. 
                          
I. PREDIMENSIONAMIENTO     
 
    
                
  V = Volumen de reservorio.       
  Di = 
Diámetro interior del 
Reservorio.       
  De = 
Diámetro exterior del 
Reservorio.       
  e = Espesor de la pared.       
  H = Altura de la pared.       
  h = Altura de agua.       
  a = Altura de aire.       
  f = Cubierta.       
  ecup = Espesor de la cúpula.       
                
a) Cálculo del diámetro intrerior (Di)       
                
  Por consideraciones sísmicas:       
    h ≤ 0.35 Di         
    h = 0.35 Di                   
                          
  V =  10 m3   
V = 
A*h               
                          
  Por geometría: A = π*Di2/4                 
      V = π*Di2/4*0.40*Di               
      Di =(4V/(0.40*π))1/3               
                          
  De las ecuaciones: Di = 3.49 m  → Di = 3.50 m     
        h = 1.05 m  → h = 1.05 m     
                          
b) Cálculo de la altura libre (a)                   
                          
  Vaire ≥ 2%Vtotal   Consideramos:   Vaire = 15% Vtotal         
  Vtotal = Vagua +  Vaire Donde:     Vaire =0.15* Vagua /0.84       
  Vaire =  1.79 m3 En el reservorio:   Vaire = π*Di^2/4*a       
                          
  La altura borde libre de predimensionada: a = 4*Vaire/(π*Di^2)         
            a =  0.19 m         
  La altura de borde libre de diseño:   a =  0.20 m         
                          
c) Cálculo de la altura total (H)                   
                          
  H = h + a  → H = 1.25 m             
    
  
                     
d) Cálculo del espesor de pared (e)                 
                          
  Según Company   e = 7 + 2h   (en cm)           
        e = 9.10 cm             
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  Según Reglamento ACI 350-89 e = 1/25*H   (en cm)           
        e = 5.00 cm             
  
Para determinar el espesor de la pared  consideramos la presión sobre un elemento situado a “h” metros por debajo del nivel de 
agua; es de 1000*h (kg/m2). Entonces el esfuerzo de tracción de las paredes en un anillo de altura elemental “Δh” a profundidad “h” 
será: 
    T = 1000*h*Δh* Di / 2                          Δh= 1.00 m         
                          
    T=  1,837.50 kg                 
                          
    Para la altur "H" tendremos un Tmax: Tmax = 1000*H*Δh* Di / 2         
                          
              Tmax = 2,187.50 kg     
  
Como la fuerza de tracción  admisible para el conreto puede estimarse en el orden del 10% al 15% de su resistencia a la compresión, 
es que para nuestro estudio consideramos el mínimo porcentaje para obtener unos resultados satisfactorios (10%f´c), además 
considerando el espesor "e" de la pared y empleando un concreto de f´c = 210 Kg./cm2 tendremos que para una franja de h = 1.00 
m dicha sección soportará una fuerza de: 
      F = 10%f´c*Δh*e   f´c = 210 Kg./cm2         
  Sabiendo que:                     
      F = Tmax                  
  Entonces:                     
      e = 1.04 cm       Por seguridad se considera   e = 20.00 cm   
                          
e)  Cálculo del diámetro exterior (De)               
                          
  De = Di +2e   → De = 3.90 m           
                          
II.CUPULA                       
                          
a) Análisis de la Cupula                   
  De acuerdo a la teoría membranal, el esfuerzo en los meridianos:         
  





            
  La tensión Meridional esta dada por.                
  Na = -wR/(1+cosa)                   
  En los paralelos o anulares.                 
  NΦ =-wR*(cosa-1/(1+cosa))               
                          
  P carga total que actúa en la cúpula.               
  R radio de cúpula.                   
  w carga por unidad de superficie.               
  
    
  


















b) Cubierta de la Cúpula (f)                   
                          
  R/8 < f < R/5                     
                          
  Asumiendo:   f = R/6                   
                          
  R2 = (Di/2)2 + (R-R/6)2                 
                          
  R = 3Di/√11 f = Di/(2√11)                 
                          
  R = 3.17 m   Di = 3.50 m           
  f = 0.53 m                   
                          
  Asumimos    f = 0.70 m                 
  Cálculo de "a".                     
  tga =( D/2)/(R-f) = 0.7085                 
                          
  a = 35.32 º                   
c)  Espesor de la Cúpula (ecup)                 
  e= perimetro/180≥ 9cm                   
  e= 0.06 m                     




                  
a)  Dimensionamiento             
Para el dimensionamiento de la estructura se considera los resultados del predimensionamiento, los cuales serán 
chequeados en forma constante al momento de su diseño. 
                  
Espesor de la pared   e = 0.20 m     
Diámetro interior del Reservorio   Di = 3.50 m     
Diámetro exterior del Reservorio   De = 3.90 m     
Altura de agua     h = 1.05 m     
Altura de aire     a = 0.20 m     
Altura de la pared     H = 1.25 m     
Espesor de la cúpula   ecup = 0.10 m     
Cubierta       f = 0.70 m     
recubrimiento =     r= 3.50 cm     
Resistencia del concreto a la compresión f'c= 210.00 kg/cm2     
Resistencia específica a la fluncia del refuerzo  fy= 4200.00 kg/cm2     
b)  Metrado y Diseño Estructural           
                  
Cúpula                 
  Determinación del peso de la cúpula: Wcup. = Vcup*الca     
  Volumen de la cúpula:   Vcup.  =  Vext - Vint           
  Peso específico del concreto:   (ال ca) = 2400 kg/cm2   
                  
    V = π*f2*(R-f/3) R = 3.17 m     
Volumen exterior (Vext):  Vext  = π*(f+e)2*[(R+e)-(f+e)/3]       
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Volumen interior (Vint):             
                  
  Vint = 4.52 m3           
                  
  Vcup. = 1.52 m3           
                  
           ca= 2,400.00 kg./m3ال-     
                  
  Wcup. = 
       
3.643  Tn   
a = 35.32 º 
    
                  
Superficie de cúpula (Acup) : Acup = 2πR2*(1-cosa)       
                  
      Acup = 11.62 m2       
                  
      wi = Wcup/(Acup)         
                  
      wi = 0.314 tn/m2       
                  
Peso de  cúpula (Wcup.)     Wcup. = 3.643 Tn   
Superficie de cúpula (Acup)     Acup. = 11.62 m2   
Carga por unidad de superficie     wi =  Wcup/(Acup)   
          wi =  0.314 tn/m2   
Otros (sobrecarga de equipos)       0.10 tn/m2   
          Cm = 0.414 tn/m2   
Considerando una sobre carga (s/c):    S/C = 0.15 tn/m2   
          Cv = 0.15 tn/m2   
Carga  última en la cúpula por unidad de superficie (Pu).       
    Pu = 1.4*Cm+1.7*Cv           
                  
  Pu =  0.83 tn/m2           
  R = 3.17 m           
La tensión Meridional esta dada por.            
Na =-Pu*R/(1+cosa)           
En los paralelos o anulares.             
NΦ =-Pu*R*(cosa-1/(1+cosa))         
        
 
  aº Na(Tn/m) NΦ(Tn/m) 
  0.00 -1.32 -1.32 
  5.00 -1.33 -1.31 
  10.00 -1.33 -1.27 
  15.00 -1.35 -1.21 
  20.00 -1.36 -1.12 
  25.00 -1.39 -1.01 
  30.00 -1.42 -0.87 
  35.32 -1.46 -0.70 
        
  
Nota : Los signos negativos indican 
compresiones  




                  
El máx esfuerzo es:       Na = 1.46 Tn/m         
Esfuerzos por metro lineal de circunferencia.         
  Esf. a tracción H = Na*cosa  H = 1.19  
                  
  Esf. Cortante Pc =  Na*sena  Pc = 0.84  
                  
Esfuerzo a Compresión del concreto σc           
                  
Debe cumplir que :   Na ≤ σc           
                  
    δc = 0.85*Ø*f´c*b*t (tn/m)    Dónde : t=ecup     
  Datos:               
    Ø = 0.70          
    b = 1.00 m         
                 
    sc = 124.95 Tn/m         
  Entonces: 1.46 ≤ 124.95 ok!     
                  
El concreto resiste los esfuerzos meridianos y anulares, por lo que se usará acero mínimo en 
Ambos sentidos.               
     
Asmin = 
0.0018*b*t 
= 1.00 cm2/m      
                  
  Empleando acero Ф=  1/4 '' 0.32 cm2       
                  
  La separación: S = Av / As = 31.72 cm      
                  
  Usar refuerzo: Ø 1/4" @ 25.0 cm en ambos sentidos     
                  
Los extremos de la cúpula deberán ser ensanchados debido al cambio brusco de esfuerzos entre 
La losa  y viga de coronación o perimetral.           
                  




      
                  
  Se considera: ei = 25.00 cm       
                  
  Longitud de ensanche (l) l = 10*t         
                  
    l = 100.00 cm         
                  




                
  Asmin = 0.0018b*ei       = 3.70 cm2       
                  
  Empleando acero  Ф =   3/8 '' 0.71 cm2       
                  
  La separación: S = Av / As = 20.00 cm       
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  Usar refuerzo: Ø 3/8" @ 20.0 cm en ambos sentidos     
                  
Chequeo del espesor  por esfuerzo a compresión.       
Esfuerzo a compresión en el extremo de la cúpula.         
    Na = (0.40 f´c*b*e)           
Entonces                 
    e = Na / (0.40*f´c*100*10)         
                  
    e = 0.02 cm    < espesor = 25.00 ok!   
                  
Chequeo del espesor por esfuerzo cortante.       
Resistencia del concreto al esfuerzo cortante en los extremos de la cúpula.     
    (Vc =ø*0.53* f´c0.5*b*e)         
Entonces
               
    0.85* 0.53*f´c0.5*b*e =Pc         
                  
    e = Pc/(0.85*0.53*f´c^0.5*100)         
                  
    e = 1.29 cm    < espesor = 25.00 ok!   
 
III. DISEÑO DE LA VIGA COLLARIN O ANILLO SUPERIOR   
            
Está sometida a esfuerzos de tracción debido al empuje horizontal "H" que ejerce la 
cúpula por metro lineal en su base.       
            
  H = 1.19 Ton/ml     





    Dp = Longitud proyectada     
            
    Dp = π Di/2+2*(b/2)      
            
Se estima un acho de viga :       
            
  b = 0.25 m     
            
  Di = 3.50 m     
            





         
Fuerza atracción "Ta".         
    Ta = H*Dp/2     
            
  Ta = 2.155 Ton     









            
  
El diseño para este tipo de estructuras que contiene líquidos, se recomienda diseñarla 
con esfuerzos admisible. 
         
  Según Teodoro E Harmsen (diesño de estructuras de concreto armado) 
  a) Esfuerzo admisible de tracción del acero    sa ≤ 0.6*f´y 
  b) Esfuerzo admisible de tracción del concreto:  f´t = 0.1*f´c  
    fy = 4200 kg./cm2   
    f´c = 210 kg./cm2   
            
  n - Relación entre los módulos de elasticidad del acero y del concreto 
    n = 9.7     
            
    a) sa = 1890 kg./cm2 Sa= 0.45*f'y 
    b) f't   = 21.00 kg./cm2   
            
  Se considera que la fuerza de tracción "Ta", es resistido integrmente por el refuerzo. 
  (límite de fluencia del acero).       
      Ta = As*σa     
  Despejando:         
    As = 1.14 cm2   
            
  Usando acero   1/2 '' 1.27 cm2   
            
  Predimensionamiento: N= 0.90     
            
    Av = 1.14 cm2   
            
  Usar acero: 4 Ø 1/2": 3/8" @ 0.25m   
            
  Considerando que la fuerza de tracción "Ta" tiene que equilibrar a la tensión máxima de 
  tracción que pueda resistir el concreto, se tiene:   
            
    Ta = f´t( Ac + nAs )      
            
    Ac = (Ta-n*As*f´t) / f´t      
            
    Ac = 91.60 cm2   
            





         
  Verificando el concreto en Tracción Pura :   
            
     f ’ t = 21.00 kg/cm2   
            
    f’ act = Ta/Asección     
            
    f ’ act = 1.23 kg/cm2   
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    Por lo tanto : f' act < f't ok!   
            
  Verificando la sección con acero :      
            
    f´t = Ta/(Ac+nAs)     
            
    f ’ act = 3.39 kg/cm2  
            
    Por lo tanto : f' act < f't ok!   
            
  Sección de la Viga:       
            
    0.25 m   X 0.25 m     
            
            
            
IV. DISEÑO DE LA PARED DE LA CUBA           
                
La pared cilíndrica tiene una altura de agua "h" (m) sobre la losa de fondo. La presión del agua en la base 
se toma como referencia para verificar el espesor de la pared, debe de tenerse en cuenta que para todos 
los efectos se toma un metro de longitud medido en el eje medio.       
                
Para el análisis se 
considera:             
                
  a) Las tensiones anulares, calculadas análogamente al esfuerzo de tracción del anillo superior. 
                
      Presión = ال*h       
                
     T= ال*h . ( Di + 2e ) / 2       
  Donde:             
    g Peso específico del agua.     
    h Profundidad a partir de la superficie del líquido.   
    Di Diámetro interior de la cuba.     
    e Espesor de la pared de la cuba.     
                
  b) Los momentos de flexión generados por el empuje del agua, cuyo valor máximo actúa en 
  la parte inferior.             
      Minf = 0.2193*ال*((Di/2)*d)(3/2)     
  Nota:            
    (formula tomada del texto de Hormigón Armado de Fernando Moral) 
                
  c) Momentos de flexión generados por la fuerza sísmica horizontal y por la fuerza de la masa 
  movil del agua, determinados por la norma sísmica:        
  Reglamento Nacional de Edificaciones : E-030       
                
Diseño del Refuerzo 
Anular             
      T= ال*h*( Di + 2*e ) / 2       
      As =T/sa         
      
sa ≤ 0.60*f´y= 
0.45f'y       




  e = 0.20 m         
  rec.= 3.50 cm         
  d= 16.02 cm         
  Di = 3.50 m         
  Fy = 4200 kg/cm2         
  δ = 1000 kg/cm3 Peso especifico del agua   
  sa = 1890 kg/cm2         
  f't = 21.00 kg/cm2         
  n = 9.66     
Usamos 
Ø=  3/8 '' 0.72 
              cm2 
h 
(m) (Di +2e)/2 T (kg) As (cm2) Nº Av (cm2) Ø As < Av 
1.00 1.75 1,750.0 0.9 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.02 1.75 1,785.0 0.9 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.13 1.75 1,968.8 1.0 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.24 1.75 2,165.6 1.1 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
1.25 1.75 2,187.5 1.2 2.0 1.44 2 Ø 3/8" ok! 
                
                
Chequeo del Espesor de la Pared de la Cuba         
                
  Tact =T/(Ac+nAs)  T =  2,187.50 kg     
  As =T/sa   As =  1.16 cm
2     
  Ac = (T-n*As*f´t)/f´t Ac =  92.99 cm2    
  Ac = b*e Para b = 100 cm :         e = 0.93 cm       < 20.00 
              ok! 
Refuerzo Mínimo Horizontal en Obras Sanitarias         
                
  Ash = 0.0025*b*e = 4.76 cm2       
                
  Acero refuerzo:Ø   1/2 '' ,Av =  1.27 cm2     
                
  Espaciamiento:  S = Av / Ash = 0.30 m     
                
  Usar refuerzo:   Ø 1/2" @ 0.30 m       
                
Diseño de Refuerzo a Flexion de las Paredes de la Cuba       
                
  Se considera los momentos a flexión generados por el empuje de agua y las generadas por 
  la fuerza sismica.             
                
 Los Momentos por empuje del agua serán:       
                
 Mmáx. = 0.2193*ال*((Di/2)*d)(3/2)         
                
  Mmáx. = 0.033 Ton-m Fuerza Moral     
                
 Los Momentos por Sismo se anañizará teniendo en cuenta el analisis dinámico. 
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Sistema Mecánico Equivalente           
                





            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  Efecto de masa de agua           
                
  Mt = Mf + Mm           
                
  Donde:             
    Mf : Peso del agua fija que acompaña a la estructura 
    Mm : Peso del agua móvil       
    Mt 
: Peso total del volumen del 
líquido = 10.00 
    H : Altura promdeio del agua     
    D : Diámetro interior de la cuba = 3.50 
  Del análisis:             
      Þ H = 1.04 m   
                
  Entonces:             
   Mf / Mt = 0.398         
    Mf        = 3.98 Ton       
                
    Mm      = 6.02 Ton       
 
 
Análisis Modal Espectral             
  Tirante Critico del Agua Móvil:           
               
               
      K/2 K/2       
              
                
                
               
            hi   
                
    ho           
                
                
                
  
Para caso de tanques circulares solo se considera los efectos de las presiones en la pared 
  























  De las formulas:           
    ho = 0.39 m 
Altura de acero en 
fondo hi = 0.52 m 
       de cuba      
  Periodo de Vibración:           
                
                
                
  De la formula:      
  
    
    K = 6.919       
                
                
        g = 9.81 m/s2   
                





Metrado de Carga             
  Peso de la Cuba :     Wcup. = 3.643 Ton 
                
  Peso de la Viga Perimetral :   De = 3.90 m 
         Di = 3.50 m 
  Wviga = π*(De2-Di2)/4*hviga*الca    hviga = 0.25 m 
          gca = 2.40 Ton/m3 
          Wviga = 1.395 Ton 
                
  Peso de la Pared de la Cuba :   De = 3.90 m 
         Di = 3.50 m 
  Wcuba = π*(De2-Di2)/4*H*الca      H = 1.25 m 
          gca = 2.40 Ton/m3 
          Wpared = 6.974 Ton 
                
  Peso del Agua :       V = 10 m3 
          Wagua = 10.000 Ton 
  Peso total :       P.vivo = 10.000 Ton 
          
P.muerto 
= 12.012 Ton 
          Wtotal = 22.012 Ton 
Fuerza Vasal             
    F = ZUSC/R * (W)       
  Datos :             
    Z -  Factor de zona          
    U - Factor de uso e importancia       
    S  - Factor de suelo         
    Tp - Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo. 
    Ct -   Coeficiente para estimar el periodo predominante de un edificio 
    R -  Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas.   
    C - Coeficiente de amplificación sísmica     
    T - periodo fundamental.       
    H - Altura total de la edificación en metros.     
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De la zona: 
    Z = 0.4 (zona 3) - Distrito de La Libertad   
    U = 1.5 
(Categoría A) - Reservorios de 
Agua   
    S = 1.4 (S1) - Suelos Flexibles     
    Tp(s) = 0.4         
    Ct = 60 (muros de concreto )     
    R = 6 (muros de concreto)     
    n = 9.66         
                
  C = 2.5*(Tp/T) ≤ 2.50 T = H/Ct = 0.16     
                
  C = 6.21 >   2.50 → C = 2.50   
                
 Fe = 7.70 Ton         
                
 Considerando un ancho a = 1.00 m.         
                
 Fei = Fe / (π*Di) = 0.70 Ton/ml        
                
  Según Investigadores peruanos. la fuerza "Fei" actúa a 0.375 H sobre el fondo. 
                
Fuerza de la Masa Móvil del Agua           
  Para valores de D/H < 0.75, Fa = ZUSC/R*(Wagua), actúa a una distancia h sobre el fondo. 
  del reservorio.             
  Para el caso de nuestro diseño de muro circular, consideramos la fuerza sísmica "Fei" como 
  Uniformemente distribuida a través de la altura "H".       
                
  C = 2.5*(Tp/Ta) ≤ 2.50     Ta → Periodo de vibración del agua. 
                
 C = 0.53 → C/R ≥ 0.1      
                
 C/R = 0.09 ≤ 0.1  → C/R = 0.10    
                
 Fa = ZUSC/R*(Wag) = 0.840 Ton       
                
  Considerando un ancho a = 1.00 m.         
  Fai = Fa/(πDi) = 0.076 Ton       
                
                
    M = P*a2*b/(2*H2)*(3-a/H)       
                
  Se considera empotrado en la cimentación y articulado en la parte superior (anillo). 
                
  Para "Fa"             
    H = 1.25 m 
Para:  
"Fei" H = 1.25 
    a = h1 = 0.52 m   
a = 0.375H 
= 0.47 
    b = H-h1 = 0.73 m   
b = 0.625H 
= 0.78 
                
  Ma = 0.013 Ton-m         
                
  Mei = 0.101 Ton-m         
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 Ms = Ma + Mei =   0.114 Ton-m Momento por Sismo   
                
Momento Total en 
Servicio:             
                
 Mt = Mmax. + Ms = 0.146 Ton-m / ml       
                
Determinación del Refuerzo:           
                
  Condiciones de servicio:            
                
  As = Mt/(fs(d-a/2))           
                
  d = emuro - rec - Æest - Æ/2         
  fs = 0.45*fy             
  Acero de refuerzo:             
  f'c= 210.00 kg/cm2         
  rec. = 3.50 cm         
   1/2 ''= 1.27 cm2 ambos sentidos     
                
  d= 14.60 cm           
  De la iteración:   As = 0.59 cm2     
    Separacion  1/2 ''= 214.66 cm     
                
Se coloca UNA capas de Ø1/2” @0.30 m           
                





           
Diseño por Resistencia Ultima o a la Rotura         
                
  Mayoración de momentos:           
                
  Mu = 1.25*Mt 1.25 : Coeficiente de mayoración por sismo según Norma 
        Peruana de Estructuras.   
Mu 
= 0.183 Ton-m            
                
Cálculo del Acero Vertical             
 





                
  De la iteración:   As = 0.33 cm2     
      a = 0.16 cm     
               
  
Empleando acero  Ø 
=  1/2 '' 1.27         
                
  La separación: S = Av / As = 38.14 cm cm       
                
  Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 35 cm       
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Asmin = 0.0015*b*t 
= 2.43 cm2       
  t= 16.23         
  
Empleando acero  Ø 
=  1/2 '' 1.27         
                
  La separación: S = Av / As = 52.03 cm cm       
                
  Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 50 cm       
                
 Usar refuerzo:   
Ø  1/2 
''@ 30 cm SEGÚN ACI 350-89  
 
V. DISEÑO DE LA CIMENTACION       
            
Peso de losa de  
cimentación (wlosa)    De = 3.90 m 
      gca = 2.40 Ton/m3 
      hlosa = 0.20 m 
     
Wlosa = 
π*De2/4*hlosa*الca 
= 5.734 Ton 
            
Peso de la cúpula   Wcuba = 3.643 Ton 
Peso de la viga perimetral   Wviga = 1.395 Ton 
Peso de la pared de la cuba   Wpared = 6.974 Ton 
            
  Peso de la Estructura: Pmuerto = 17.746 Ton 
  Peso de la Masa Agua: Pvivo     = 10.000 Ton 
            
Peso Total (sumatoria de pesos tenemos)     
            
Ptotal = Pm + Pv = 27.746 Ton     
            
Momentos Generados por el Sismo y por Empuje Total de Agua   
            
M =  0.146 
Ton - 
m/ml       
            
Determinación de las dimensiones y presiones transmitidas   




          
            
            
            
            
            
            
            
            
            






            
  Mt = M*(π*De/2)  De =  3.90 m 
 Mt = 0.896 Ton-m     
 Hallamos la excentricidad e = Mt/Pt     
            
 e = 0.032 m     
Presión de Contacto         
            
  σ = ∑P/A ± Mt*e/I ∑P = 27.746 Ton 
  A=π*De2/4   A = 11.95 m2 
  I =π*De4/64   I = 11.36 m4 
            
  Reemplazando: σ = 2.324 Ton/m2   
    σ = 2.319 Ton/m2   
Reaccion neta del terreno δu= 11.120 Ton/m2   
          
presion de 
contacto 
            
  Se considera como presión de contacto "σ": 0.880 kg/cm2 
            
Chequeo de la Presión sobre el Suelo       
Se trata de que la presión del suelo sea mayor a la presión de la estructura sobre el suelo. 
            
  qadm = 1.160 kg/cm2     
  gs = 1.465 kg/cm3 3.625   
  Wagua= 0.104 kg/cm2 1.465   
            
  qneto = 1.056 kg/cm2     
            
  qact. = 0.880 <   qneto. ok!   
            
Cálculo de los Momentos Radiales y Momentos Tangenciales   
            
  Momentos radiales:  Mr = -qu*R2/16*[(1+u)-(3+u)*r2] 
  Por unidad de longitud de circunferencia.     
            
  Momentos tangenciales:  Mθ = -qu*R2/16*[(1+u)-(1+3u)*r2] 
  Por unidad de longitud de diámetro.     
            
Determinación del Esfuerzio Ultimo "qu"       
            
  Mu = 1.55*Mt   Mu = 1.389 Ton 
            
  Pu = 1.4Pm +1.7Pv Pu = 41.844 Ton 
            
  qu=бu = ∑P/A ± Mu*e/I e = 0.033 m 
      A = 11.95 m2 
      I = 11.36 m4 
  Reemplazando:         
    qu = 3.506 Ton/m2   
    qu = 3.498 Ton/m2   
Reaccion neta del terreno δu= 11.120 Ton/m2   
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  Tomamos:   qu = 7.614 Ton/m2   
    R = 1.950 m   
            
Relación de Poisson "u"         
            
Para: "u"  para una roca varía desde   0.1  -  0.4     
Según el libro "Diseño de Concreto Armado" de Juan Ortega García.   
            
Asumimos: u = 0.250       
            
  a r = a/R Mr (tn-m) Mθ (tn-m)   
  0.0000 0.000 -2.262 -2.262   
  0.5000 0.256 -1.875 -2.054   
  1.0000 0.513 -0.715 -1.429   
  1.5000 0.769 1.218 -0.388   
  2.0000 1.026 3.924 1.069   
  2.5000 1.282 7.404 2.943   
  2.9500 1.513 11.197 4.985   
            
Se considera que el muro por su rigidez y la cimentación de este empotran a la losa de fondo. 
            
Cuando el reservorio esta vacío:       
    Ptotal = 17.746 Ton   
    Fe = 6.211 Ton   
Considerando un ancho de 1.00 m       
    Fe = 0.507 Ton   
    H = 1.25 m   
            
ho = 0.375*H = 0.469 m     
            
Momentos considerando sismo por capas de gravedad.   
            
M = Fe*a2*b/(2*H2)*(3-a/H) a = 0.47 m 
     b = 0.78 m 
M = 0.073 Ton-m       
            
Presión de Contacto         
            
σi = P/A ± M*e/I   Ptotal = 17.75 Ton 
A=π*De2/4   A = 11.95 m2 
I =π*De4/64   I = 11.36 m4 
Mt = M*(π*De/2)    Mt = 0.448 Ton - m 
      e = 0.025 m 
            
σi = 1.486 Ton/m2 <     σ ok!   
            
σi = 1.484 Ton/m2 <     σ ok!   






Para evitar el deslizamiento del reservorio se diseñara un anillo de cimentación (uña). 
adoptaremos las siguientes dimensiones:       
            
  Altura (h)  = 0.20 m     
  Ancho (B) = 0.40 m     





0.20       
            
            
            
            
          0.20 
  ht         
  h         
        45º   
            
            
    B       
Rigidez de la Cimentación       
            
Se debe comprobar que la altura de la cimentación sea mayor que:   
       
      
      
Donde:            
  Ancho de la cimentación: B = 0.40 m 
  Módulo de elasticidad del concreto: 
E = 
15000√f'c   
      f'c = 210 kg/cm2 
      E = 217370.65 kg/cm2 
  Coeficiente de Balasto: ko = 13.92 kg/cm3 
            
Reemplzando: h' = 0.11 m   
    ht = 0.40 m   
            
    h'  <  ht ok!     
            
Chequeo por Cortante       





        
            
    d             Acero: 
           3/8 '' 
          0.95 cm 
          0.71 cm2 
  m         
           q   rec. = 
          7 cm 
            
            
  
d = 
ht - rec - 
Ф/2 
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  d = 32.52 cm     
            
  x = B - d - e       
            
  x = -0.13 m     
            
Cortante en la Sección Crítica       
            
Vud = qu*B*x Dónde: qu = 7.614 Ton/m2 
            
Vud = -0.381 Ton       
            
  Cortante tomado por el concreto:     
            
  Vc = 0.53*B*d*√f´c       
            
 Vc = 
       
9,991.85  kg     
            
  Debe cumplir que :       
            
   
Vud ≤ 
ø*Vc ø = 0.85   
            
  ø*Vc =  
       
8,493.08  kg     
            
  Vud = 
         
(381.42) kg     
            
  Entonces:         
   
ø*Vc ≥ 
Vud → ok!   
            
Determinación del Refuerzo de Losa       
            
Cuando se diseñan estructuras para almacenar agua; es preferible diseñar con el método de los 
esfuerzos admisibles, para controlar los probables fusilamientos.     
            
fc = 2*√f`c = 
           
28.98  kg/cm2     
            
fs = 0.45*fy = 
       
2,520.00  kg/cm2 fy= 4200 kg/cm2 
            
  As = Mu/(fs*j)  j = d-c/3     
            
  
 
Asmín = 0.0018b*d       
            
Calculo del Diametro Efectivo:       
        b = 100 
  d1 = elosa - rec - Ø/2   rec. = 7.5 
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  d1 = 11.57 cm     Acero: 
           3/8 '' 
  d2 = ht - rec - Ø/2     0.71 cm2 
          0.95 cm 
  d2 = 12.14 cm       
            
  c = [(2nr +(nr)2)0.5 -nr]*d       
Donde:           
  c: Distancia del eje neutro a la fibra extrema en compresión del concreto 
            
  n: relacion modular igual a Es/Ec 9.7   
           
  r: cuantía      0.002   
            
  c1 =  2.062 → j1 = 10.884 cm 
            
  c2 =  2.164 → j2 = 11.422 cm 
            
            
            
a 





(cm2)  3/8 ''  
0.00 -2.262 4.925 14.469 cm  
0.50 -1.875 4.115 17.315 cm  
1.00 -0.715 1.609 44.284 cm  
1.50 1.218 2.868 24.843 cm  
2.00 3.924 9.407 7.575 cm  
2.50 7.404 20.009 3.561 cm  
2.95 11.197 39.538 1.802 cm  
            
a 
REFUERZO TANGENCIAL  
ESPACIAMIENTO 
Ø   
Mθ (tn-m) 
Asθ 
(cm2)  3/8 ''   
0.00 -2.262 4.9247 14.469 cm   
0.50 -2.054 4.4903 15.869 cm   
1.00 -1.429 3.1655 22.510 cm   
1.50 -0.388 0.8795 81.017 cm   
2.00 1.069 2.3844 29.884 cm   
2.50 2.943 6.8683 10.375 cm   
2.95 4.985 12.3346 5.777 cm   







3.5.4. Red de distribución 
3.5.4.1. Consideraciones Básicas 
 La red de distribución se debe calcular considerando la velocidad y presión del agua 
en las tuberías. Se recomiendan valores de velocidad mínima de 0.6 m/s y máxima de 
3.0 m/s. Si se tiene velocidades menores que la mínima, se presentaran fenómenos de 
sedimentación; y con velocidades muy altas, se producirá el deterioro de los accesorios 
y tuberías. 
 La presión mínima depende de las necesidades domésticas, y la máxima influye en el 
mantenimiento de la red, ya que con presiones elevadas se originan perdidas por fugas 
y fuertes golpes de ariete. La Norma OS. 050, recomiendan que la presión mínima de 
servicio en cualquier parte de la red no sea menor de 10 m. y que la presión estática no 
exceda de 50 m. 
 Se establece que el diámetro mínimo a utilizarse en una red de agua será de 75 mm. 
 Las válvulas se deben ubicar para aislar tramos no mayores de 500 m. o en lugares que 
garanticen el buen funcionamiento del sistema y permitan interrupciones para realizar 
las ampliaciones y reparaciones en la red. Y serán proyectadas en todas las derivaciones 
de las ampliaciones. 
3.5.4.2. Tipos de Redes de Distribución 
Según la forma de los circuitos, existen dos tipos de sistemas de distribución: el sistema abierto 
o de ramales abiertos y el sistema de circuito cerrado. 
En este caso se ha desarrollado una red de sistema abierto de acuerdo a las características de la 
zona: 
Sistema Abierto o Ramificado 
Son redes de distribución que están constituidas por un ramal matriz y una serie de 
ramificaciones. Es utilizado cuando la topografía dificulta o no permite la interconexión entre 
ramales y cuando las poblaciones tienen un desarrollo lineal, generalmente a lo largo de un río 
o camino. 
La tubería matriz o principal se instala a lo largo de una calle de la cual se derivan las tuberías 
secundarias. 
La desventaja es que el flujo está determinado en un solo sentido, y en caso de sufrir 
desperfectos puede dejar sin servicio a una parte de la población. El otro inconveniente es que 
en el extremo de los ramales secundarios se dan los puntos muertos, es decir el agua ya no 
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circula, sino que permanece estática en los tubos originando sabores y olores, especialmente en 
las zonas donde las casas están más separadas. 
En los puntos muertos se requiere instalar válvulas de purga con la finalidad de limpiar y evitar 
la contaminación del agua. 
3.5.4.3. Diseño de Red de Distribución 
Método de Distribución 
Para calcular la distribución del afluente de agua, se utilizó el Método Repartición Media. 
Cálculo de Caudal Unitario 
Para el cálculo del Caudal Unitario se utiliza el Caudal Máximo Horario.  
𝑸𝑹𝒆𝒅.𝑫𝒊𝒔𝒕.= 𝑸𝒎𝒉 
Cálculo de Velocidades 
El cálculo de velocidades varía según el diámetro de las tuberías a usar. Se usó el 
modelamiento en WaterCAD. 
Cálculo de Presiones 
El cálculo de presiones varía según la elevación de cada punto. Se usó el modelamiento en 
WaterCAD: 


















448 P-2 56 R-1 J-213 50.8 PVC 150 5 2.67 0.127 
468 P-3 19 J-213 J-214 50.8 PVC 150 11 2.33 0.457 
248 P-4 37 J-214 J-215 50.8 PVC 150 7 3 0.178 
249 P-5 29 J-215 J-216 50.8 PVC 150 6 3 0.163 
250 P-6 39 J-216 J-217 50.8 PVC 150 6 2.9 0.148 
251 P-7 28 J-217 J-218 50.8 PVC 150 6 2.75 0.134 
252 P-8 79 J-218 J-219 50.8 PVC 150 3 1.34 0.035 
253 P-9 61 J-219 J-220 38.1 PVC 150 2 2.11 0.114 
254 P-10 59 J-220 J-221 38.1 PVC 150 2 1.83 0.088 
255 P-11 61 J-221 J-222 38.1 PVC 150 2 1.57 0.066 
256 P-12 62 J-222 
CRP-
1 38.1 PVC 150 1 1.31 0.047 
257 P-13 100 
CRP-
1 J-223 38.1 PVC 150 1 1.31 0.047 
258 P-14 42 J-223 J-224 38.1 PVC 150 1 1.31 0.047 
259 P-15 31 J-224 J-225 38.1 PVC 150 1 1.07 0.033 
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260 P-16 56 J-225 J-226 25.4 PVC 150 1 1.91 0.154 
261 P-17 12 J-226 J-227 25.4 PVC 150 1 1.42 0.089 
262 P-18 41 J-227 J-228 25.4 PVC 150 0 0.95 0.042 
263 P-19 68 J-228 J-229 25.4 PVC 150 0 0.47 0.011 
264 P-20 18 J-214 J-230 38.1 PVC 150 4 2.99 0.293 
265 P-21 37 J-230 J-231 38.1 PVC 150 4 3 0.263 
266 P-22 28 J-231 J-232 38.1 PVC 150 4 3 0.233 
267 P-23 18 J-232 J-233 38.1 PVC 150 3 2.89 0.206 
268 P-24 16 J-233 J-234 38.1 PVC 150 3 2.69 0.18 
269 P-25 43 J-234 J-235 38.1 PVC 150 3 2.5 0.157 
270 P-26 19 J-235 J-236 38.1 PVC 150 3 2.31 0.135 
271 P-27 27 J-236 J-237 38.1 PVC 150 2 2.12 0.115 
272 P-28 9 J-237 J-238 38.1 PVC 150 2 1.93 0.097 
273 P-29 9 J-238 J-239 38.1 PVC 150 2 1.74 0.08 
274 P-30 28 J-239 J-240 38.1 PVC 150 2 1.56 0.066 
275 P-31 59 J-240 J-241 38.1 PVC 150 2 1.38 0.052 
276 P-32 11 J-241 J-242 25.4 PVC 150 1 2.71 0.293 
277 P-33 13 J-242 J-243 25.4 PVC 150 1 2.31 0.218 
278 P-34 17 J-243 J-244 25.4 PVC 150 1 1.91 0.153 
279 P-35 13 J-244 J-245 25.4 PVC 150 1 1.51 0.099 
280 P-36 40 J-245 J-246 19.1 PVC 150 1 1.99 0.231 
281 P-37 33 J-246 J-247 19.1 PVC 150 0 1.3 0.105 
282 P-38 13 J-247 J-248 19.1 PVC 150 0 0.64 0.028 
283 P-39 38 J-218 J-249 38.1 PVC 150 3 2.23 0.127 
284 P-40 52 J-249 
CRP-
2 38.1 PVC 150 2 2.08 0.111 
285 P-41 67 
CRP-
2 J-250 38.1 PVC 150 2 2.08 0.111 
286 P-42 44 J-250 J-251 38.1 PVC 150 2 1.92 0.096 
287 P-43 46 J-251 J-252 38.1 PVC 150 2 1.77 0.083 
288 P-44 43 J-252 J-253 38.1 PVC 150 2 1.64 0.072 
289 P-45 31 J-253 
CRP-
3 38.1 PVC 150 2 1.52 0.063 
290 P-46 23 
CRP-
3 J-254 38.1 PVC 150 2 1.52 0.063 
291 P-47 35 J-254 J-255 38.1 PVC 150 2 1.52 0.063 
292 P-48 34 J-255 J-256 38.1 PVC 150 2 1.42 0.055 
293 P-49 18 J-256 J-257 38.1 PVC 150 1 1.31 0.047 
294 P-50 8 J-257 J-258 38.1 PVC 150 1 1.22 0.042 
295 P-51 14 J-258 J-259 38.1 PVC 150 1 1.13 0.036 
296 P-52 12 J-259 J-260 25.4 PVC 150 1 2.52 0.268 
297 P-53 33 J-260 J-261 25.4 PVC 150 1 2.52 0.268 
298 P-54 25 J-261 J-262 25.4 PVC 150 1 2.32 0.23 
299 P-55 36 J-262 J-263 25.4 PVC 150 1 2.13 0.196 
300 P-56 18 J-263 J-264 25.4 PVC 150 1 1.95 0.167 
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301 P-57 36 J-264 
CRP-
4 25.4 PVC 150 1 1.77 0.14 
302 P-58 20 
CRP-
4 J-265 25.4 PVC 150 1 1.31 0.079 
303 P-59 39 J-265 J-266 25.4 PVC 150 1 1.14 0.062 
304 P-60 32 J-266 J-267 25.4 PVC 150 1 1.14 0.062 
305 P-61 51 J-267 J-268 25.4 PVC 150 0 0.99 0.048 
306 P-62 54 J-268 J-269 25.4 PVC 150 0 0.85 0.035 
307 P-63 25 J-269 J-270 19.1 PVC 150 0 1.15 0.083 
308 P-64 52 J-270 J-271 19.1 PVC 150 0 0.9 0.054 
309 P-65 38 J-271 J-272 19.1 PVC 150 0 0.66 0.03 
310 P-66 44 J-272 J-273 19.1 PVC 150 0 0.43 0.013 
311 P-67 148 J-273 
CRP-
5 19.1 PVC 150 0 0.2 0.003 
312 P-68 116 
CRP-
5 J-274 19.1 PVC 150 0 0.2 0.003 




6 19.1 PVC 150 0 0.77 0.04 
314 P-70 19 
CRP-
6 J-275 19.1 PVC 150 0 0.77 0.04 
315 P-71 28 J-275 J-276 19.1 PVC 150 0 0.77 0.04 
316 P-72 17 J-276 J-277 19.1 PVC 150 0 0.61 0.026 
317 P-73 21 J-277 J-278 19.1 PVC 150 0 0.47 0.016 
318 P-74 40 J-278 J-279 19.1 PVC 150 0 0.33 0.008 
319 P-75 80 J-279 J-280 19.1 PVC 150 0 0.21 0.004 
320 P-76 67 J-280 
CRP-
7 19.1 PVC 150 0 0.11 0.001 
321 P-77 47 
CRP-
7 J-281 19.1 PVC 150 0 0.11 0.001 
322 P-78 54 J-281 J-282 19.1 PVC 150 0 0.11 0.001 
323 P-79 103 J-282 
CRP-
8 19.1 PVC 150 0 0.07 0.001 
324 P-80 23 
CRP-
8 J-283 19.1 PVC 150 0 0.07 0.001 
325 P-81 40 J-283 J-284 19.1 PVC 150 0 0.07 0.001 
326 P-82 52 J-284 J-285 19.1 PVC 150 0 0.07 0.001 
327 P-83 51 J-285 J-286 19.1 PVC 150 0 0.05 0.001 
328 P-84 38 J-286 J-287 19.1 PVC 150 0 0.02 0.001 















501 J-213 2,803.39 2,814.04 11 
502 J-214 2,783.50 2,805.32 22 
503 J-215 2,776.27 2,798.73 22 
504 J-216 2,772.87 2,794.08 21 
505 J-217 2,759.99 2,788.33 28 
506 J-218 2,750.50 2,784.53 34 
507 J-219 2,750.00 2,781.75 32 
508 J-220 2,747.79 2,774.73 27 
509 J-221 2,752.71 2,769.48 17 
510 J-222 2,737.48 2,765.46 28 
511 J-223 2,679.50 2,710.10 31 
512 J-224 2,679.46 2,708.09 29 
513 J-225 2,677.37 2,707.07 30 
514 J-226 2,671.35 2,698.41 27 
515 J-227 2,672.29 2,697.34 25 
516 J-228 2,658.22 2,695.65 37 
517 J-229 2,655.57 2,694.88 39 
518 J-230 2,781.47 2,800.12 19 
519 J-231 2,780.33 2,790.36 10 
520 J-232 2,776.32 2,783.91 10 
521 J-233 2,769.16 2,780.15 11 
522 J-234 2,764.20 2,777.21 13 
523 J-235 2,757.55 2,770.47 13 
524 J-236 2,757.54 2,767.92 10 
525 J-237 2,754.34 2,764.75 10 
526 J-238 2,751.59 2,763.91 12 
527 J-239 2,750.60 2,763.16 13 
528 J-240 2,748.66 2,761.36 13 
529 J-241 2,740.18 2,758.25 18 
530 J-242 2,734.96 2,755.00 20 
531 J-243 2,730.74 2,752.11 21 
532 J-244 2,726.00 2,749.59 24 
533 J-245 2,721.82 2,748.35 26 
534 J-246 2,721.87 2,739.17 17 
535 J-247 2,722.07 2,735.69 14 
536 J-248 2,721.15 2,735.32 14 
537 J-249 2,735.13 2,779.65 44 
538 J-250 2,707.51 2,715.46 10 
539 J-251 2,705.18 2,711.23 10 
540 J-252 2,703.30 2,707.39 10 
541 J-253 2,700.28 2,704.25 10 
542 J-254 2,687.28 2,696.53 10 
543 J-255 2,680.40 2,694.30 14 
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544 J-256 2,669.55 2,692.44 23 
545 J-257 2,667.70 2,691.59 24 
546 J-258 2,665.81 2,691.24 25 
547 J-259 2,662.37 2,690.74 28 
548 J-260 2,660.64 2,687.53 27 
549 J-261 2,655.42 2,678.78 23 
550 J-262 2,651.35 2,673.08 22 
551 J-263 2,642.52 2,666.07 24 
552 J-264 2,636.81 2,663.03 26 
553 J-265 2,618.76 2,624.44 10 
554 J-266 2,601.32 2,622.02 21 
555 J-267 2,588.35 2,620.04 32 
556 J-268 2,573.18 2,617.59 44 
557 J-269 2,575.65 2,615.66 40 
558 J-270 2,574.81 2,613.61 39 
559 J-271 2,573.86 2,610.84 37 
560 J-272 2,571.35 2,609.70 38 
561 J-273 2,559.91 2,609.12 49 
562 J-274 2,511.56 2,537.35 26 
563 J-275 2,613.48 2,621.86 10 
564 J-276 2,606.02 2,620.72 15 
565 J-277 2,604.86 2,620.28 15 
566 J-278 2,597.79 2,619.94 22 
567 J-279 2,590.79 2,619.60 29 
568 J-280 2,575.47 2,619.32 44 
569 J-281 2,552.11 2,562.00 10 
570 J-282 2,537.42 2,561.94 24 
571 J-283 2,504.68 2,509.31 10 
572 J-284 2,498.01 2,509.29 11 
573 J-285 2,494.45 2,509.26 15 
574 J-286 2,486.47 2,509.25 23 
575 J-287 2,485.97 2,509.25 23 










3.6. Sistema de saneamiento 
3.6.1. Generalidades 
Para la selección del sistema de Saneamiento, en especial las soluciones del tipo 
familiar deben tenerse en cuenta los siguientes factores asociados: 
Permeabilidad del Suelo:  
Los suelos permeables con suficiente capacidad de absorción, permiten viabilizar 
las soluciones técnicas de saneamiento que requieran efectuar la disposición del 
agua residual tratada en el suelo, a través de sistemas de infiltración 
3.6.2. Letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor 
Las soluciones técnicas para los sistemas de saneamiento, se agruparan en 
soluciones individuales y colectivas, y su selección dependerán de los factores 
definidos anteriormente. 
Cuadro 2: Opciones Técnicas en sistema de saneamiento 
TIPO DE SOLUCIÓN OPCIÓN TECNOLÓGICA 
INDIVIDUAL UBS con arrastre Hidráulico 
UBS ecológica o Compostera 
UBS de Compostaje Continuo 
UBS de Hoyo seco Ventilado 
COLECTIVA Alcantarillado Convencional 
Alcantarillado Condominial 
 
La UBS – AH está compuesta por un baño completo (inodoro, lavatorio y ducha) 
con su propio sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales. Para 
el tratamiento de las aguas residuales, deberá contar con un sistema de tratamiento 
primario: tanque séptico o biodigestor. En ambos casos tendrá un sistema de 







Cuarto de Baño:  
Espacio que permite dar la privacidad al usuario contra la intemperie.  
 El área interna deberá ser adecuada para la disposición de la ducha, lavatorio 
e inodoro. 
 El cuarto de baño se puede ubicar dentro o fuera de la vivienda. 
 Al estar fuera de la vivienda, el techo debe tener una inclinación menor a 10 
%. 
Piso de concreto:  
Elemento de concreto sobre el cual se apoyan los aparatos sanitarios, el tubo de 
ventilación y soporta al usuario.  
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 De concreto con espesor de 0.10 m, con acabado de cemento pulido y 
zócalos sanitarios de 0.10m, evitando formación de esquina de 90° con el 
piso, que permita la correcta higienización de las superficies revestidas. 
Tubería de ventilación   
Tubería que permite evacuar los gases que se producen en el sistema.  
 Se instala sobre el conductor que conecta el inodoro con el tanque séptico. 
 Se debe considerar un sombrero de ventilación. 
Tuberías de evacuación:  
Es una tubería que conecta el aparato sanitario con el tanque séptico o biodigestor 
y a este con el pozo o zanja de percolación. 
Cuando existen dos pozos (usados secuencialmente) primero se conecta a una caja 
distribuidora de caudal. -La línea de evacuación de las aguas residuales deberá 
ser una tubería de PVC de 100 mm de diámetro. 
 Presenta una pendiente que permite el arrastre de las aguas residuales por 
gravedad   
 La pendiente de las líneas de evacuación entre el aparato sanitario y la caja 
de registro deberá ser menor al 3%. 
Caja distribuidora de caudal: 
Es una caja rectangular que recibe la descarga de aguas residuales para la 
distribución los tanques sépticos que trabajaran en forma alterna.  
 Deben asegurar la distribución uniforme del flujo, lo que se puede obtener 
mediante el uso de medias cañas en el fondo de la caja. 
Caja de registro:  
Las cajas de registro sirven como recolectores de aguas residuales con lo que se 
facilita su mantenimiento y limpieza. 
 Permite la conexión con el Biodigestor. Se podrán utilizar en 





Estructura de forma cilíndrica, con dispositivo de entrada y salida, que permite el 
tratamiento de las aguas residuales similar al tanque séptico. 
Está compuesta por: 
-Tubería de entrada de PVC. 
-Filtros y aros. 
-Tubería de salida de PVC. 
-Válvula para extracción de lodos. 
- Tubería de Evacuación de lodos. 
- Tapa hermética.  
 Por lo General son sistemas pre-fabricados, los desechos son sometidos a 
un proceso de descomposición natural, separando y filtrando el líquido a 
través de un filtro biológico anaeróbico. 
 Este atrapa la materia orgánica y deja pasar únicamente el agua tratada. La 
cual sale del biodigestor hacia un pozo de absorción o una zanja de 
percolación. 
 Tras la descomposición de la materia orgánica generada por el biodigestor, 
se genera un lodo que generada por el biodigestor, se genera un lodo que 
debe ser retirado periódicamente y puede dejarse secar para ser más usado 
como mejorador de suelo. 
Pozo de Absorción  
Hoyo profundo realizado en la tierra para infiltrar el agua residual sedimentada en 
el tanque séptico o biodigestor. 
Los pozos de absorción podrán usarse cuando no se cuente con área suficiente para 
la instalación de zanjas de percolación o cuando el suelo sea impermeable dentro 
del primer metro de profundidad, existiendo estratos favorables a la infiltración.  
 La capacidad del pozo de absorción se calculará en base a las pruebas de 
infiltración que se efectué en el terreno. 
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 Las paredes del pozo de absorción estarán formadas por muros de 
mampostería con juntas laterales separadas. 
Zanja de Percolación  
Son excavaciones largas y angostas realizadas en el terreno para acomodar las 
tuberías de distribución del agua residual para su infiltración en el suelo. 
 En la construcción de la Zanja, son necesarios los siguientes materiales: 
Gravas trituradas, tubería PCV con juntas abiertas o perforaciones que 








3.6.2.2. Ventajas y Desventajas 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
 No contaminan las aguas 
superficiales y 
subterráneas. 
 Excretas no expuestas 
directamente al 
ambiente. 
 Mínima generación de 
olores. 
 Altos costos de inversión inicial. 
 No recomendable para zonas con 
napa freática alta. 
 No recomendable en zonas de alta 
incidencia de lluvias. 
 No recomendable en zonas de suelo 
rocos o impermeable. 
 Requieren de un operador técnico 
capacitado para el mantenimiento 
de las UBS. 
 
3.6.3. Seleccionamiento de biodigestor y diseño de pozo de percolación 
Para efecto de dimensionamiento de biodigestor, se ha tomado el BIODIGESTOR 
de PVC Eternit de 600 litros, el cual cumple con el diámetro interno mínimo de 
1.10 m, exigido por la norma IS-020 6.1.2  
El uso del biodigestor es exclusivo para tratar las aguas negras evacuadas por la 
letrina de arrastre hidráulico, por lo que el aporte será de orines y excretas de la 
población a servir. 
Se presentan varias opciones de demanda a fin de verificar la capacidad del 
biodigestor y su capacidad máxima de atención.      
Datos del biodigestor Eternit de 600 litros  
 Diámetro exterior= 1.21 m; Alto exterior= 1.96 m 
 Diámetro (m) = 1.178 m (IS-020-6.1.2 debe ser mayor a 1.10 m) 
 Área cilindro (m2)= 1.09 m2 
 Volumen cono (m3) = 0.1224 m3 
 Profundidad Total Efectiva= Hte= He+Hl+Hd = 1.642 m 












      
 
Determinación de contribución de la demanda del biodigestor para aguas 
negras: 
Para dicho efecto se ha tomado la diferencia de demanda diaria entre la opción de 
letrina de hoyo seco y de la letrina de arrastre hidráulico y que representa el 80% 
de 30 lpd, es decir 24 lps. Otro criterio corresponde a que un habitante normal hace 
uso de la letrina tres veces al día, una para defecar y dos para miccionar, y si el 
volumen del tanque del inodoro es 8 lps, se tendrá un aporte diario de 24 l/diario. 
    
    




El tiempo mínimo de retención hidráulica debe ser 6 horas IS.020-6.2  OK 
 
    hab/dia 3 hab/viv 
Aporte, P l/hab./dia 24 72 
PR= 1.5 - 0.3 X Log (aporte) hab/viv 
PR (dias) 0.94 

















Volumen de digestión y almacenamiento de lodos: 
Para la opción de limpieza anual del biodigestor, corresponde una taza de 57 l/h/año 
para una temperatura >20°C. 
IS 020-6.3.2 3 hab/viv 
N= limpieza anual = 1 1 
Vd (m3)= 57 x P x N / 
1000 0.17 
 
Estimación de Profundidad de Lodos Hd (m) 
    3 hab/viv 
Volumen cono (m3) Vd1 0.12 
Altura Cono (m) Hd1 0.27 
  Vd2 0.05 
Diametro Cilindro (m) Dc 1.18 
Area Cilindro (m2) Ac 1.09 
Altura Cilindro (m) Hd2 0.04 
Altura Total (m) Hd=Hd1+Hd2 0.31 
 
Volumen requerido para sedimentación (Vs, en m3) 
IS-020-6.3.1. 3 hab/viv 
Vs (m3)= P x Q x 
PR/1000 0.07 
Area Cilindro (m2) 1.09 
Hs (m) 0.06 
 
Profundidad Libre de Lodo (Ho, m) 
IS-020-6.4.4 3 hab/viv 
Ho (m)  0.82 - 0.26 x A 0.54 
Ho debe ser mayor de 
0.3 m OK 
 
Profundidad de espacio libre (Hl, m) 
IS-020-6.4.5 3 hab/viv 
Hl (m) 0.06 
Ho + 0.1; m 0.64 




Cálculo de la profundidad máxima de la espuma sumergida, He, m 
IS 020-6.4.1 3 hab/viv 
Area Cilindro (m2) 1.09 
He (m) = 0,7/A 0.64 
He (m) 0.60 
 
Verificación de Profundidad Total Efectiva; Hte 
IS 020 -6.4.6 3 hab/viv 
Hte requerida, m = He+H1+Hd 1.30 
Hte, biodigestor de 1,600 l 1.64 
 
Cálculo del pozo de infiltración o percolador: 
 Diámetro Mínimo                     0.60 m            
 Profundidad Mínima                0.60 m 
 Profundidad de la descarga      0.30 m 
 Profundidad Efectiva               0.50 m 
 Longitud Pozo                         5.00 m 
 Área Efectiva                          2.50 m2 
Para Profundidad de 0.50 m y del resultado del test de percolación  tiene que ser 
>120-240 lpd: 









min/cm L/m2/dia m2 lps/dia 
Arena gruesa a media 
 
8 43 2.50 107.50 
  
Se puede apreciar que la capacidad del biodigestor y su respectivo pozo de percolación 
proyectadas garantizan el tratamiento adecuado de las aguas residuales de cada módulo 





3.7. Estudio de impacto ambiental 
3.7.1. Aspectos generales: 
Los Estudios de Impacto Ambiental son instrumentos preventivos de la Gestión Ambiental 
orientados a identificar las acciones que generarían impactos ambientales positivos y 
negativos; en el primer caso se tiende a estimularlos y en el segundo a prever acciones 
tendientes a minimizarlos o mitigarlos. Al mismo tiempo al generarse un cambio de 
conducta, se logra también un cambio de actitud y consecuente un cambio de 
comportamientos en el ser humano. En nuestro país, como en otros, se han adoptado como 
instrumentos importantísimos en la toma de decisiones en gestión ambiental. A través de 
ellos es posible analizar las repercusiones ambientales, positivas o negativas, que pueden 
generar las actividades humanas en el entorno donde éstas se desarrollen, entre ellas las 
obras de irrigación, permitiendo de esta manera adoptar oportunamente medidas apropiadas 
para contrarrestar los efectos adversos previsibles, así como para fortalecer los beneficios 
de dichas actividades, condiciones básicas para el logro de una relación armónica entre el 
hombre y su ambiente.  
En este contexto se ha desarrollado el presente Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: 
“Diseño del mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y unidades básicas de 
saneamiento en  el caserío Huacaday, Distrito de Otuzco, Provincia de Otuzco, 
Departamento de La Libertad”.  
3.7.2. Descripción del proyecto: 
El propósito del estudio de impacto ambiental, es identificar y describir las actividades a 
desarrollar en los trabajos y las medidas (técnicas, metodológicas y administrativas) 
asociadas a implementar, cumpliendo con los estándares, procedimientos, requisitos 
legales y consideraciones ambientales. 
3.7.3. Área de influencia ambiental: 
Está constituida por el área que ocupa el caserío de Huacaday, cuyos 350 habitantes serán 
directamente beneficiados con el proyecto. 
3.7.4. Diagnóstico ambiental: 
El área destinada para el proyecto, en la actualidad no cuenta con un adecuado sistema de 
abastecimiento de agua potable, tanto en calidad, cantidad y continuidad; ya que a la fecha 
la comunidad se abastece mediante un sistema deteriorado y en malas condiciones 
construida en el año 1970, mediante el programa de financiamiento FONCODES, fecha 
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desde la cual el sistema no ha tenido el mantenimiento apropiado por los usuarios del 
mismo. 
Sobre el servicio de saneamiento poseen pozos ciegos y letrinas construidas por los mismos 
moradores, las cuales se encuentran a punto de colapsar por el tiempo de vida útil. 
Los residuos sólidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman 
o entierran. 
Impactos Negativos por la carencia de un adecuado Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento: 
 Contaminación del medio ambiente: agua, suelo, aire, por arrojo de desechos 
sólidos y líquidos. 
 Salud: Enfermedades gastrointestinales. 
 Bienestar: Falta de bienestar en el poblador. 
 Infraestructura: Carencia de adecuada Red de Abastecimiento de agua y Sistema 
de Alcantarillado. 
Fig. 15: Fotografía Letrina Típica en el Caserío Huacaday 
 





El clima en el área de estudio es típico al de la sierra peruana, con un alto índice de 
precipitaciones pluviales en los meses de Diciembre a Abril. 
Suelo:  
Los usos del suelo, que actualmente se desarrollan en el área de influencia del proyecto, 
están enmarcadas en su mayoría en el área rural de  
Otuzco- Huacaday; esta zona, se caracteriza por ser una zona consolidada y habilitada, en 
la cual los usos de suelo se han destinado principalmente a la agricultura y ganadería. 
Ambiente Biótico: 
El estudio del medio biológico, está referido a la descripción de las especies que forman la 
cobertura vegetal, así como, de fauna silvestre y doméstica existentes en el Área de 
Influencia Directa del proyecto “Diseño del mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y unidades básicas de saneamiento en el caserío Huacaday, Distrito de Otuzco, 
Provincia de Otuzco, Departamento de La Libertad”. Es importante señalar que, tanto en 
flora como en fauna, no se han encontrado especies nativas de especial cuidado, todas estas 
especies pertenecen a la flora y fauna común en zonas rurales. 
3.7.5. Identificación y evaluación de impactos socio ambientales: 




Dinamización temporal de actividades económicas. 







Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones 
como movimiento de tierras, transporte de materiales, 
maniobras de vehículos y equipos, entre otros. 
Alteraciones de los Suelos. 
Alteración temporal de las actividades normales de población 
usuaria o beneficiaria. 
Incremento de riesgos de accidentes en la zona de ejecución del 
proyecto. 
Transporte y Disposición de material excedente. 
Generación de emisiones por material particulado. 
Generación de ruido y vibraciones.  
Generación de desechos sólidos y líquidos. 
Alteración mínima del valor paisajístico o turístico de la zona. 
Contaminación del ambiente, al interrumpirse el suministro de 
agua potable y alcantarillado por el cambio de redes. 




Plan de Mitigación 
 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso 
a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.  
PLAN DE 
MITIGACION 
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos 
permitidos. 
Toda maquinaria, vehículos motorizados funcionarán con los 
silenciadores en buen estado. 
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá 
húmeda con agua. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no 
permitiendo que permanezca en la obra más de una semana. 
Una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio. 
Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin 
de evitar accidentes. 
 
Evaluación  
Como se pudo verificar entre las acciones o actividades humanas que causan un impacto 
negativo se tiene:  
 La movilización y desmovilización de equipo y maquinaria. 
 Movimiento de tierra 
 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
 Actividades futuras a realizarse 
Por otro lado se puede observar que también hay actividades que generan un impacto 
nulo como son: 
 Reconocimiento del sitio 
 Muestras de suelo 
Las características del medio que se encuentran sujetas a efectos de daño o desmedro del 
medio ambiente son: 
 En el ámbito físico: el ruido generado por la actividad humana. 
 En el ámbito estético: la combustión generada por el empleo de maquinaria para 
la ejecución de algunas partidas. 
Las demás características, como se observa, tienen un efecto  positivo en el medio 








Impacto beneficioso                         +           





(grado de destrucción) 
Baja                                  1                        
Media                               2                         
Alta                                  4                         
Muy alta                           8                       
Total                                12                         
  
EXTENSIÓN (EX) 
(Área de influencia) 
Puntual                                              1          
Parcial                                               2         
Extenso                                             4        
Total                                                 8       
Crítica                                             (+4)  
 
MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 
Largo Plazo                      1                               
Medio Plazo                     2                             
Inmediato                         4                               
Crítico                            (+4)                           
 
PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 
Fugaz                                                 1       
Temporal                                           2       




Corto Plazo                       1                          
Medio Plazo                      2                          
Irreversible                        4                           
 
SINERGIA (SI) 
(Regularidad de la manifestación) 
Sin sinergia (simple)                         1        
Sinérgico                                           2       




Simple                                1                     
Acumulativo                      4                     
 
EFECTO (EF) 
(Relación causa – efecto) 
Indirecto (secundario)                       1     




(Regularidad de la manifestación) 
Irregular o aperiódico y 
discontinuo                         1 
Periódico                            2                                       
Continuo                             4                                      
 
RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) 
 
Recuperable de manera Inmediata   1  
Recuperable a medio plazo              2 
Mitigable                                          4 






  I =  (3I + 2EX + MO + PE + 
RV + SI  + AC + EF + PR + MC) 
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0 0 -26 -30 -25 -81 0 -81
0 -28 -28  -45 -45 -73
0 0 -42 -27 0 -26 0 0 0 0 -95 0 -95
0 0 0 -42 -81 0 -56 0 0 -25 0 -204 0 -45 0 -45 -249
0 -34 -30 -28 -92 0 -92
0 0 0 0 -34 0 -30 0 -28 0 0 -92 0 0 0 0 -92
0 0 -35 -35 -35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 -35 -35
-31 -31 -34 -34 -34 -28 30 -100 41 41 -90
-31 0 -31 -34 0 -34 -34 0 -28 0 30 -100 41 0 0 41 -90
0 0 0 -42 -115 0 -86 0 -28 -25 0 -296 -35 -45 0 -80 -466
-49 -49 -31 -31  0 -80
-49 0 -49 0 0 0 0 -31 0 0 0 -31  0 0 0 -80
-49 0 -49 0 0 0 0 -31 0 0 0 -31  0 0 0 -80
0 0 -33 -33 -33
0 0 0 -32 -32 -32
-31 -31 -29 -29  0 -60
0 -31 -31 0 0 0 0 0 0 -29 0 -29 -33 -32 0 -65 -125
-31 -25 -56 0 -32 -25 -57 0 -113
0 0 64 64 64
0 0 64 33 34 131 131
-31 -31 -33 -32 -32 29 -68 0 -99
-31 -56 -87 0 -33 0 -64 0 0 -57 29 -125 128 33 34 195 -17
0 34 34 30 30 64
0 33 33 0 33
0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 67 0 0 30 30 97
-31 -87 -118 0 -33 0 3 0 0 -86 29 -87 95 1 64 160 -45
-80 -87 -167 -42 -148 0 -83 -31 -28 -111 29 -414 60 -44 64 80
































































































































































































































































































































Matriz de Impacto Final del Proyecto 
 
 
Para elaborar la Matriz de Impacto Final del Proyecto, se ha podido determinar que en las 
etapas de pre – construcción y construcción del proyecto no habrán impactos permanentes, 
por tanto en este proyecto para elaborar la Matriz de Impacto Final solamente se 
considerarán los impactos ambientales que se generen en la etapa de Operación o 
Funcionamiento del proyecto. 
El estudio de impacto ambiental se realizó conforme a la Ley General del Ambiente, la Ley 
Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para 
Aire, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, la 
Resolución Ministerial Nº 427-2001- MTC/15.04, entre otras normas ambientales.  
La mayoría de los impactos ambientales negativos identificados y evaluados en este estudio 
resultaron ser leves o moderados y se relacionan con construcciones de concreto, 
excavaciones y movimientos de tierra durante la etapa de construcción del proyecto. 
Existen importantes impactos positivos como la generación de empleo. El Plan de manejo 
ambiental ha sido diseñado para prevenir y mitigar los impactos negativos, y potenciar los 
AIRE  1.00 0.20 0.20 -45 1.00 0.30 -13.50 -13.30 -13.30
AGUA -35 1.00 0.50 -17.50 -17.50 -17.50
PAISAJE 41 1.00 0.90 36.90 36.90 36.90
B FLORA  1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
-33 1.00 0.90 -29.70 -29.70 -29.70
-32 1.00 0.50 -16.00 -16.00 -16.00
 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50
64 0.80 0.90 46.08 46.08 46.08
64 1.00 1.00 64.00 33 1.00 0.90 29.70 34 1.00 1.00 34.00 127.70 127.70
ECONOMIA 30 1.00 0.30 9.00 9.00 9.00
101.38 0.20 43.00 144.58 220.58 -76.00
B Medio Biótico

























































































































































































impactos positivos como la generación de empleo, incremento de la plusvalía, cambios en 
la calidad de vida de la población del caserío Huacaday. 
La Ejecución del proyecto tendrá un efecto global positivo, la valoración de impactos final 
es de +144.58. 
3.7.6. Plan de manejo ambiental: 
El Plan de Manejo Ambiental del proyecto, contiene distintos programas con sus 
respectivas medidas diseñadas para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos 
ambientales identificados, que pongan en riesgo la estabilidad del área ambiental 
intervenida, tanto en la etapa de construcción (principalmente) y en la etapa de operación 
del proyecto.  
Se han diseñado los siguientes programas para El Plan de Manejo Ambiental en su etapa 
de construcción y operación.  
1. Etapa de construcción  
a) Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: 
Se encuentran orientadas a reducir los impactos negativos y favorecer los impactos 
positivos identificados en esta etapa del proyecto, este programa, tiene como finalidad 
lograr el normal desarrollo de las actividades de ingeniería previstas en conformidad con 
el ecosistema intervenido.  
b) Programa de Monitoreo Ambiental:  
Este programa tiene como finalidad establecer medidas de control y seguimiento al Estudio 
de Impacto Ambiental, permitiendo la evaluación periódica e integrada de la dinámica de 
las variables ambientales que han sido afectadas por el proyecto, con el fin de suministrar 
información precisa y actualizada del avance del Plan del Manejo Ambiental.  
c) Programa de Educación Ambiental:  
Este Programa ha sido diseñado, con el objetivo principal de establecer lineamientos 
básicos referidos a la capacitación y educación ambiental de todo el personal involucrado 
al proyecto en su etapa de construcción.  
d) Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional:  
Está orientado a desarrollar las medidas necesarias para prevenir accidentes y 
enfermedades ocupacionales, asegurando el correcto desarrollo de las actividades previstas 
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en obra. Además, se desarrollarán medidas relacionadas al tema del correcto manejo en 
emergencias, derrames de sustancias peligrosas, incendios y otros episodios de criticidad.  
e) Programa de Contingencias:  
Este programa, está dirigido a reducir y responder adecuadamente a los daños que pudieran 
ocasionar situaciones de emergencia relacionadas con accidentes, riesgos ambientales y/o 
desastre naturales que se podrían producir durante la etapa de construcción de las obras, e 
interferir con el normal desarrollo del proyecto. Así mismo el programa definirá acciones 
concretas para minimizar el daño a trabajadores, vecinos, instalaciones y medio ambiente 
circundante en el caso de accidentes.  
f) Programa de Abandono:  
Este programa está dirigido a asegurar las mejores condiciones para los cierres definitivos 
o parciales de algunas actividades del proyecto (fin de vida útil), y en la medida de lo 
posible dejar las condiciones del lugar a las condiciones similares que se encontró cuanto 
se inició el proyecto. 
3.8. Costos y Presupuesto 
3.8.1. Resumen de metrados 
Proyecto: 
 “Diseño del mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y unidades 
básicas de saneamiento en el caserío Huacaday, Distrito de Otuzco, Provincia de 
Otuzco, Departamento de La Libertad” 
Fecha: Julio del 2018     
        
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE      
01.01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01 CONSTRUCCIONES PORVISIONALES     
01.01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA  m2 180.00 
01.01.01.02 OFICINA PARA RESIDENTE - SUPERVISION  mes 7.50 
01.01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES      
01.01.02.01 CONEXIÓN E INSTAL DE ENRGIA ELECTRICA PROVISIONAL glb 1.00 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.02.01 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL LINEA DE AGUA m 4,289.81 
01.02.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA GLB 1.00 
01.03 CAPTACION DE MANANTIAL      
01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.03.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 19.48 
01.03.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 20.29 
01.03.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 4.06 
01.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 24.35 
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01.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      
01.03.02.01 SOLADOS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 m3 2.03 
01.03.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADA m2 0.20 
01.03.02.03 MORTERO 1:2, PARA PENDIENTE DE FONDO m2 0.49 
01.03.02.04 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA RELLENO m3 0.45 
01.03.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS m2 0.36 
01.03.02.06 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 EN DADOS (TUBERIA DE REBOSE) m3 0.02 
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
01.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y LOSAS m2 17.64 
01.03.03.02 CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA MUROS Y LOSAS m3 3.18 
01.03.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN MUROS Y LOSAS  kg 65.27 
01.03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS      
01.03.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IPERMEABILIZANTE (MEZCLA 1:1) m2 3.29 
01.03.04.02 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5X1:5 CM m2 13.90 
01.03.04.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR  m2 10.15 
01.03.05 PINTURA     
01.03.05.01 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE SINTETICO m2 13.90 
01.03.06 FILTROS     
01.03.06.01 FILTRO DE ARENA m3 0.50 
01.03.06.02 FILTRO DE GRAVA m3 0.60 
01.03.07 CARPINTERÍA METÁLICA     
01.03.07.01 TAPA SANITARIA DE FIERRO 0.60X0.60 E=1/8" und 2.00 
01.03.07.02 TAPA SANITARIA DE FIERRO 0.40X0.40 E=1/8" und 1.00 
01.03.08 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.03.08.01 VALVULA DE BRONCE DE 1 1/2" + ACCESORIOS und 1.00 
01.03.09 CERCO PERIMETRICO      
01.03.09.01 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS PARA POSTES  m3 0.56 
01.03.09.02 CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN BASE DE POSTES m3 0.48 
01.03.09.03 POSTE DE MADERA ROLLIZA DE Ø = 6" X 4.00 M und 7.00 
01.03.09.04 ALAMBRE DE PUAS m 52.80 
01.03.09.05 PINTURA EN POSTES CON ESMALTE SINTETICO m2 13.19 
01.03.09.06 PUERTAMETALICA SEGÚN DISEÑO UND 1.00 
01.03.09.07 CANDADO DE BRONCE CON ALDAVAS PARA PUERTA DE CERCO und 1.00 
01.04 LINEA DE CONDUCCION     
01.04.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/ML. m 969.81 
01.04.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO CONGLOMERADO m 969.81 
01.04.03 ACARREO DE MATERIAL, DISTANCIA MAXIMA= 10M m3 55.35 
01.04.04 REFINE Y NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m 969.81 
01.04.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 969.81 
01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 2" m 969.81 
01.04.07 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 969.81 
01.04.08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN LINEA CONDUCCION glb 1.00 
01.04.09 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS (MATERIAL ZARANDEADO). m 969.81 
01.05 RESERVORIO CIRCULAR 10m3     
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 147.00 
01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 55.47 
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.05.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NATURAL m3 23.10 
01.05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION m2 28.86 
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01.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28.86 
01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
01.05.03.01 CONCRETO FC=100 KG/CM2 - SOLADO, E=4" m3 3.09 
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
01.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) m2 34.64 
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 11.49 
01.05.04.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2  kg 1,410.72 
01.05.04.04 CONCRETO PARA CIMIENTO F'C=210 KG/CM2 m3 3.30 
01.05.04.05 CONCRETO PARA LOSA DE FONDO F'C=210 KG/CM2 m3 0.89 
01.05.04.06 CONCRETO PARA MUROS F'C=210 KG/CM2 m3 2.60 
01.05.04.07 CONCRETO PARA LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 m3 1.26 
01.05.05 TARRAJEOS     
01.05.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, E=2.00 CM m2 30.27 
01.05.05.02 TARRAJEO EXTERIOR 1:5 X 1:5 CM m2 28.79 
01.05.05.03 PENDIENTE FONDO (MORTERO 1:5) m2 21.21 
01.05.06 PINTURA     
01.05.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 36.11 
01.05.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 28.00 
01.05.07 CERCO PERIMETRICO     
01.05.07.01 EXCAVACION MANUAL m3 1.05 
01.05.07.02 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS m3 1.05 
01.05.07.03 MALLA METALICA CON POSTES DE F°G° 2", H=2.10 M m2 162.00 
01.05.07.04 PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 und 1.00 
01.05.08 VARIOS     
01.05.08.01 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 M X 1/8" und 1.00 
01.05.08.02 ACCESORIOS DE VENTILACION und 4.00 
01.06 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA     
01.06.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/ML m 3,320.00 
01.06.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO m 3,320.00 
01.06.03 ACARREO DE MATERIAL, DISTANCIA MAXIMA =10m m3 189.48 
01.06.04 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA  m 3,320.00 
01.06.05 CAMA  DE APOYO PARA TUBERIAS (ARENA FINA) m 3,320.00 
01.06.06 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 2” m 289.00 
01.06.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1 1/2” m 1,180.00 
01.06.08 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1” m 588.00 
01.06.09 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 2” m 1,266.00 
01.06.10 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS  m 3,320.00 
01.06.11 ACCESORIOS PVC 2" EN LINEA  MATRIZ  und 20.00 
01.06.12 TAPON DE PVC DE PARA RED AGUA  POTABLE TUBERIA DE DE  3/4" und 4.00 
01.06.13 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS (MATERIAL ZARANDEADO) m 3,320.00 
01.07 CAMARAS ROMPE PRESION      
01.07.01 CAMARA ROMPE PRESION CRP-6     
01.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.75 
01.07.01.02 EXCAVACION MANUAL m3 4.24 
01.07.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 15.75 
01.07.01.04 SOLADO DE CONCRETO 140 KG/CM2 m3 0.57 
01.07.01.05 CONCRETO FC=175KG/CM2 EN MUROS Y LOSAS m3 3.18 
01.07.01.06 ENOCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 35.28 
01.07.01.07 ACERO FY =4200 KG/CM2 GRADO 60 EN MUROS Y LOSAS  kg 290.08 
01.07.01.08 TARRAJEO INTERIOR CON IPERMEABILIZANTE (1:1) m2 20.16 
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01.07.01.09 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5X1:5 CM m2 27.16 
01.07.01.10 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE SINTETICO m2 27.16 
01.07.01.11 ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPE PRESION  und 7.00 
01.07.01.12 MAMPOSTERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADA m2 4.48 
01.07.01.13 TAPA SANITARIA DE FIERRO DE 0.60X0.60, E=1.8" und 7.00 
01.07.01.14 ACCESORIOS PARA  VENTILACION DE CAMARA jgo 7.00 
01.07.01.15 CERCO PERIMETRICO     
01.07.01.15.01 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS PARA POSTES  m3 2.24 
01.07.01.15.02 CONCRETO FC=140KG/CM2 EN BASE DE POSTES m3 2.24 
01.07.01.15.03 POSTE DE MADERA ROLLIZA DE Ø = 6" X 4.00 M und 28.00 
01.07.01.15.04 ALAMBRE DE PUAS m 224.00 
01.07.01.15.05 PINTURA EN POSTES CON ESMALTE SINTETICO m2 13.19 
01.07.01.15.06 CANDADO DE BRONCE CON ALDABAS PARA PUERTA DE CERCO und 7.00 
01.07.02 CAMARA ROMPE PRESION CRP - 7     
01.07.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 20.16 
01.07.02.02 EXCAVACION MANUAL m3 5.60 
01.07.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 20.16 
01.07.02.04 SOLADO DE CONCRETO 140 KG/CM2 m3 0.77 
01.07.02.05 CONCRETO FC=175KG/CM2 EN MUROS Y LOSAS m3 5.39 
01.07.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 51.84 
01.07.02.07 ACERO FY =4200 KG/CM2 EN MUROS Y LOSAS  kg 378.11 
01.07.02.08 TARRAJEO INTERIOR CON IPERMEABILIZANTE (1:1) m2 32.64 
01.07.02.09 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5X1:5 CM m2 40.00 
01.07.02.10 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE SINTETICO m2 40.00 
01.07.02.11 VALVULA DE COMPUERTA 2" und 8.00 
01.07.02.12 ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPE PRESION  und 8.00 
01.07.02.13 MAMPOSTERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADA m2 5.12 
01.07.02.14 TAPA SANITARIA DE FIERRO DE 0.60X0.60, E=1.8" und 8.00 
01.07.02.15 ACCESORIOS PARA  VENTILACION DE CAMARA jgo 8.00 
01.07.02.16 CERCO PERIMETRICO     
01.07.02.16.01 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS PARA POSTES  m3 2.56 
01.07.02.16.02 CONCRETO FC=140KG/CM2 EN BASE DE POSTES m3 2.56 
01.07.02.16.03 POSTE DE MADERA ROLLIZA DE Ø = 6" X 4.00 M und 32.00 
01.07.02.16.04 ALAMBRE DE PUAS m 256.00 
01.07.02.16.05 PINTURA EN POSTES CON ESMALTE SINTETICO m2 15.08 
01.07.02.16.06 CANDADO DE BRONCE CON ALDABAS PARA PUERTA DE CERCO und 8.00 
01.08 VALVULAS DE CONTROL (RED DE AGUA POTABLE)     
01.08.01 TRAZO  Y  REPLANTEO PRELIMINAR m2 5.76 
01.08.02 EXCAVACION MANUAL m3 2.88 
01.08.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 5.76 
01.08.04 SOLADO DE CONCRETO FC=140KG/CM2 m3 0.58 
01.08.05 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 1.57 
01.08.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  MUROS m2 7.92 
01.08.07 TARRAJEO EN INTERIOR CON MORTERO m2 9.36 
01.08.08 VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 2" und 9.00 
01.08.09 VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 1 1/2" und 9.00 
01.08.10 TAPA SANITARIA DE FIERRO 0.40X0.40 E=1/8" und 9.00 
01.09 VALVULAS DE AIRE (RED DE AGUA POTABLE)     
01.09.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 2.00 
01.09.02 EXCAVACION MANUAL T/NORMAL m3 1.40 
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01.09.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.75 
01.09.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.25 
01.09.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 9.73 
01.09.06 ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 kg 54.18 
01.09.07 TARRAJEO NORMAL EN EXTERIORES m2 9.26 
01.09.08 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE  m2 6.38 
01.09.09 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON ESMALTE SINTETICO m2 9.26 
01.09.10 TAPA DE FIERRO DE 0.40X0.40 E=1/8" und 2.00 
01.09.11 ACCESORIOS PARA VALVULAS DE AIRE und 2.00 
01.10 VALVULAS DE PURGA (RED DE AGUA POTABLE)     
01.10.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.56 
01.10.02 EXCAVACION MANUAL m3 1.54 
01.10.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 2.56 
01.10.04 SUMINISTRO DE CAJA PARA VALVULAS DE PURGA und 4.00 
01.10.05 TAPA SANITARIA DE FIERRO 0.40X0.40 E=1/8" und 4.00 
01.10.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE PURGA und 4.00 
01.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS (AGUA POTABLE)     
01.11.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/ML m 890.00 
01.11.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m 890.00 
01.11.03 ACARREO DE MATERIAL, DISTANCIA MAXIMA =10m m3 50.79 
01.11.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 52.55 
01.11.05 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m 890.00 
01.11.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS (ARENA FINA) m 890.00 
01.11.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/2" m 890.00 
01.11.08 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 890.00 
01.11.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PVC DE 1 1/2" A 1/2" und 89.00 
01.11.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CORPORATION PVC DE 1/2" und 89.00 
01.11.11 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS  m 890.00 
01.12 INSTALACION DOMICILIARIA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE     
01.12.01 EXCAVACION MANUAL m3 10.68 
01.12.02 SOLADOS DE CONCRETO FC=140KG/CM2 m3 1.07 
01.12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PARA AGUA+MARCO Y TAPA und 89.00 
01.12.04 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1:5 CM m2 80.10 
01.12.05 VALVULA DE PASO PVC 1/2"  und 89.00 
01.12.06 ACCESORIOS PARA CAJA DE PASO  und 89.00 
01.13 FLETE TERRESTRE Y RURAL     
01.13.01 FLETE TERRESTRE A OBRA glb 1.00 
01.13.02 FLETE EN ZONA RURAL glb 1.00 
01.14 OTROS      
01.14.01 ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 
01.14.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA EN LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION  m 4,289.81 
02 SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTOR     
02.01 MODULO SANITARIO BASICO     
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.01.01.01 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,031.91 
02.01.01.03 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL m2 960.31 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 426.80 
02.01.02.02 EXCAVACION MANUAL EN CIMIENTOS m3 282.37 
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02.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 74.76 
02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL, DISTANCIA MAXIMA = 10M m3 793.02 
02.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 32.75 
02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERAL EXCEDENTE m3 793.02 
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% PIEDRA m3 187.97 
02.01.03.02 SOBRECIMIENTO CONCRETO (1:8+25%PM) m3 19.19 
02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m2 255.88 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 640.80 
02.01.04.02 CONCRETO FC=210KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 24.03 
02.01.04.03 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 7,130.20 
02.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 180.23 
02.01.04.05 CONCRETO FC=210KG/CM2 PARA VIGAS m3 27.03 
02.01.04.06 ACERO CORRUGADO GRADO 60 EN VIGAS kg 6,907.60 
02.01.05 MUROS Y TABIQUES     
02,01.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK DE ARCILLA 18H m2 1,263.80 
02.01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.01.06.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO m2 513.53 
02.01.06.02 TARRAJEO INTERIOR DE MUROS m2 767.63 
02.01.06.03 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1:5 CM m2 1,506.10 
02.01.06.04 DERRAMES A=0,15M MORTERO 1:3 m 369.35 
02.01.07 PISOS Y VEREDAS     
02.01.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDA m2 204.70 
02.01.07.02 VEREDA DE CONCRETO DE 4", FC=140 KG/CM2 (ancho=0.60m) m2 632.79 
02.01.07.03 JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS m 178.00 
02.01.07.04 BRUÑA EN VEREDAS DE 1X1 CM m 1,678.54 
02.01.07.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 231.40 
02.01.07.06 PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM m2 148.19 
02.01.07.07 CERAMICA EN PARED DE 20X30CM m2 513.53 
02.01.08 COBERTURAS     
02.01.08.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA m2 1,006.59 
02.01.08.02 CUMBRERA DE TEJA ANDINA m 560.70 
02.01.09 CARPINTERIA DE MADERA      
02.01.09.01 CORREAS DE MADERA 1 1/2"X2"X2.60M  und 623.00 
02.01.09.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY CON MARCOS DE MADERA (0.70MX2.40M) und 89.00 
02.01.09.03 VENTANA DE MADERA DE 0.50X1.30M und 89.00 
02.01.10 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES     
02.01.10.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 622.69 
02.01.11 PINTURA      
02.01.11.01 PINTURA EN INTERIORES CON ESMALTE m2 767.63 
02.01.11.02 PINTURA EN EXTERIORES LATEX 2 MANOS m2 1,506.10 
02.01.12 INSTALACIONES SANITARIAS     
02.01.12.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC SAP 1/2 pto 267.00 
02.01.12.02 SALIDA DE DESAGUE D=2" pto 178.00 
02.01.12.03 SALIDA DE DESAGUE D=4" pto 89.00 
02.01.12.04 SALIDA DE VENTILACION EN PVC DE 2" pto 89.00 
02.01.12.05 SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2" und 89.00 
02.01.12.06 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 89.00 
02.01.12.07 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 89.00 
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02.01.12.08 SOLADOS DE CONCRETO FC=140KG/CM2 m3 2.14 
02.01.12.09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE +MARCO Y 
TAPA 
und 178.00 
02.01.13 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS      
02.01.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO  pza 89.00 
02.01.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION PAPELERA DE LOZA BLANCA pza 89.00 
02.01.13.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL ACCESORIOS und 89.00 
02.01.13.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERAS DE LOZA BLANCA pza 89.00 
02.01.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVADERO jgo 89.00 
02.01.14 CONSTRUCCION DE LAVADERO     
02.01.14.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 6.68 
02.01.14.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.34 
02.01.14.03 CONCRETO 1:8+25% P.M PARA CIMIENTOS  m3 4.45 
02.01.14.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADERO m2 44.50 
02.01.14.05 CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA LAVADERO m3 20.02 
02.01.14.06 ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN LAVADEROS kg 483.63 
02.01.14.07 TARRAJEO EN LAVADERO CON MEZCLA 1.5 m2 201.14 
02.01.14.08 MURO DE SOGA LADRILLO KK DE ARCILLA 18H m2 115.70 
02.01.15 INSTALACIONES ELECTRICAS     
02.01.15.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO LUZ) pto 89.00 
02.01.15.02 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE PVC pto 89.00 
02.01.15.03 FOCO AHORRADOR DE 30 W und 89.00 
02.02 BIODIGESTOR     
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 114.52 
02.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 114.52 
02.02.02 TUBERIA DE INGRESO A BIODIGESTOR      
02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DESAGUE  m 890.00 
02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DESAGUE m 890.00 
02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 890.00 
02.02.02.04 TUBERIA PVC SAL DESAGUE 4" m 890.00 
02.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA BIODIGESTOR m3 243.60 
02.02.03.02 PERFILADO DE EXCAVACION EN FORMA DEL BIODIGESTOR m2 114.52 
02.02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  SELECCIONADO m3 160.92 
02.02.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.02.04.01 SOLADOS DE CONCRETO FC=140KG/CM2 m3 5.95 
02.02.05 CAJA DE REGISTRO DE LODOS     
02.02.05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 117.75 
02.02.05.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 107.69 
02.02.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 141.30 
02.02.05.04 CONCRETO EN CAJA COLECTORA FC=175KG/CM2 m3 30.23 
02.02.05.05 ENOCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE LODOS m2 774.66 
02.02.05.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,646.29 
02.02.05.07 TARRAJEO INTERIOR CON CEMENTO PULIDO MEZCLA 1.5CM X1.5CM m2 361.70 
02.02.05.08 FILTRO DE GRAVA EN FONDOS DE CAJA m3 5.70 
02.02.05.09 VALVULA PVC DE 2"  und 89.00 
02.02.05.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE + MARCO Y 
TAPA 
und 89.00 
02.02.06 SUMINISTRO DE BIODIGESTOR     
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01.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 L und 89.00 
02.03 ZANJAS DE INFILTRACION      
02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 797.44 
02.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO CONGLOMERADO m3 576.72 
02.03.03 REFINE, NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 797.44 
02.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 144.18 
02.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2 1,634.04 
02.03.06 TUBERIA PVC SAL DE 4" PARA EVACUACION DE AGUAS m 547.35 
 
3.8.2. Presupuesto general 
Presupuesto 
                  
Presupuesto 0501014 DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO HUACADAY, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
   
   
                  
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO  Costo al  01/07/2018 
                  
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - OTUZCO             
                  
Item Código   Descripción  Und. Metrado Precio S/.  Parcial S/. 
                 
                  
01   SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 
          1,187,401.55 
                  
01.01      OBRAS PROVISIONALES           20,004.14 
                  
01.01.01         CONSTRUCCIONES 
PROVISIONALES 
          19,460.06 
                  
01.01.01.01 900502120104-0501014-01          CASETA DE ALMACEN 
Y/O GUARDIANIA 
 m2 180.00 91.34  16,441.20 
                  
01.01.01.02 900502120105-0501014-01          OFICINA PARA 
RESIDENTE - SUPERVISION 
 mes 7.50 250.00  1,875.00 
                  
01.01.01.03 900402010141-0501014-01          CARTEL DE 
IDENTIFICACION DE LA 
OBRA DE 3.60m x 2.40m 
 und 1.00 1,143.86  1,143.86 
                
                  
01.01.02         INSTALACIONES 
PROVISIONALES 
          544.08 
                  
01.01.02.01 900504050202-0501014-01          CONEXION E INSTAL. 
DE ENERGIA ELECTRICA 
PROVISIONAL 
 GLB 1.00 544.08  544.08 
                
                  
01.02      TRABAJOS 
PRELIMINARES 
          17,779.35 
                  
01.02.01 900400040011-0501014-01       SEÑALIZACION Y 
SEGURIDAD EN OBRA 
 GLB 1.00 6,342.30  6,342.30 
                  
01.02.02 900502090120-0501014-01       TRAZO Y REPLANTEO 
INICIAL LINEA DE AGUA 
 m 4,289.81 1.86  7,979.05 
                  
01.02.03 900302100216-0501014-01       MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
A OBRA 
 GLB 1.00 3,458.00  3,458.00 
                
                  
01.03      CAPTACION DE 
MANANTIAL 
          10,478.07 
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01.03.01         MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
          1,427.45 
                  
01.03.01.01 900402313166-0501014-01          EXCAVACION MANUAL 
EN TERRENO NATURAL 
 m3 19.48 25.21  491.09 
                  
01.03.01.02 900303060114-0501014-01          NIVELACION Y 
COMPACTACION DE 
TERRENO 
 m2 20.29 1.29  26.17 
                  
01.03.01.03 900303040105-0501014-01          RELLENO CON 
MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO 
 m3 4.06 64.53  261.99 
                  
01.03.01.04 909701020613-0501014-01          ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
 m3 24.35 26.62  648.20 
                  
01.03.02         OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE 
          925.72 
                  
01.03.02.01 900510010319-0501014-01          SOLADOS DE 
CONCRETO FC= 140 KG/ 
CM2 
 m3 2.03 340.02  690.24 
                  
01.03.02.02 901106010111-0501014-01          MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA EMBOQUILLADA 
 m2 0.20 67.51  13.50 
                  
01.03.02.03 900514010152-0501014-01          MORTERO 1:2, PARA 
PENDIENTE DE FONDO 
 m2 0.49 32.03  15.69 
                  
01.03.02.04 900510010646-0501014-01          CONCRETO FC=140 
KG/CM2 PARA RELLENO 
 m3 0.45 371.34  167.10 
                  
01.03.02.05 900305070208-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  EN 
DADOS 
 m2 0.36 88.21  31.76 
                  
01.03.02.06 900510010647-0501014-01          CONCRETO FC=140 
KG/CM2 EN DADOS 
(TUBERIA DE REBOSE) 
 m3 0.02 371.34  7.43 
                
                  
01.03.03         OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO 
          3,021.65 
                  
01.03.03.01 900305140226-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS Y LOSAS 
 m2 17.64 61.84  1,090.86 
                  
01.03.03.02 900510010648-0501014-01          CONCRETO FC=210 
KG/CM2 PARA MUROS Y 
LOSAS 
 m3 3.18 512.75  1,630.55 
                  
01.03.03.03 900305080302-0501014-01          ACERO CORRUGADO 
GRADO 60 EN MUROS Y 
LOSAS 
 kg 65.27 4.60  300.24 
                  
01.03.04         REVOQUES  Y 
ENLUCIDOS 
          622.15 
                  
01.03.04.01 900401060109-0501014-01          TARRAJEO INTERIOR 
CON IMPERMEABILIZANTE 
(MEZCLA 1:1) 
 m2 3.29 38.02  125.09 
                
                  
01.03.04.02 900401060101-0501014-01          TARRAJEO EXTERIOR 
C/MORTERO 1:5 X 1.5CM 
 m2 13.90 30.67  426.31 
                  
01.03.04.03 900310030111-0501014-01          CURADO DE 
CONCRETO CON ADITIVO 
CURADOR 
 m2 10.15 6.97  70.75 
                  
01.03.05         PINTURA           252.98 
                  
01.03.05.01 900322011519-0501014-01          PINTURA EN 
EXTERIORES CON ESMALTE 
SINTETICO 
 m2 13.90 18.20  252.98 
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01.03.06         FILTROS           1,114.43 
                  
01.03.06.01 900401930109-0501014-01          FILTRO DE ARENA  m3 0.50 114.33  57.17 
                  
01.03.06.02 900401930101-0501014-01          FILTRO DE GRAVA  m3 6.00 176.21  1,057.26 
                  
01.03.07         CARPINTERIA METALICA           1,182.39 
                  
01.03.07.01 900401960112-0501014-01          TAPA SANITARIA DE 
FIERRO 0.60 x 0.60, E=1/8" 
 und 2.00 433.50  867.00 
                  
01.03.07.02 900401960109-0501014-01          TAPA SANITARIA DE 
FIERRO 0.40 x 0.40, E=1/8" 
 und 1.00 315.39  315.39 
                  
01.03.08         VALVULAS Y 
ACCESORIOS 
          268.44 
                  
01.03.08.01 900101010188-0501014-01          VALVULA DE BRONCE 
DE 1 1/2" + ACCESORIOS 
 und 1.00 268.44  268.44 
                  
01.03.09         CERCO PERIMETRICO           1,662.86 
01.03.09.01 900402313168-0501014-01          EXCAVACION MANUAL 
DE HOYOS PARA POSTES 
 m3 0.56 51.41  28.79 
                  
01.03.09.02 900510010649-0501014-01          CONCRETO FC=140 
KG/CM2 EN BASE DE 
POSTES 
 m3 0.48 384.13  184.38 
                  
01.03.09.03 901151030109-0501014-01          POSTE DE MADERA 
ROLLIZA DE Ø = 6" X 4.00 M 
 und 7.00 58.98  412.86 
                  
01.03.09.04 901103025106-0501014-01          ALAMBRE DE PUAS  m 52.80 3.82  201.70 
                  
01.03.09.05 900322011518-0501014-01          PINTURA EN POSTES 
CON ESMALTE SINTETICO 
 m2 13.19 13.64  179.91 
                  
01.03.09.06 900401130231-0501014-01          PUERTA METALICA 
SEGUN DISEÑO 
 und 1.00 611.72  611.72 
                  
01.03.09.07 900401140301-0501014-01          CANDADO DE BRONCE 
CON ALDABAS PARA 
PUERTA DE CERCO 
 und 1.00 43.50  43.50 
                
                  
01.04      LINEA DE CONDUCCION           61,729.97 
                  
01.04.01 900502090106-0501014-01       TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO DE ZANJAS/ML 
 m 969.91 2.19  2,124.10 
                  
01.04.02 900504010134-0501014-01       EXCAVACION DE 
ZANJAS EN TERRENO 
CONGLOMERADO 
 m 969.81 16.07  15,584.85 
                
                  
01.04.03 900404941013-0501014-01       ACARREO DE MATERIAL, 
DISTANCIA MAXIMA= 10 m. 
 m3 55.35 12.61  697.96 
                  
01.04.04 900404100011-0501014-01       REFINE Y NIVELACION Y 
FONDOS PARA TUBERIA 
 m 969.81 2.10  2,036.60 
                  
01.04.05 900404970109-0501014-01       CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIAS 
 m 969.81 3.16  3,064.60 
                  
01.04.06 900404980130-0501014-01       TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10, 2" 
 m 969.81 28.76  27,891.74 
                  
01.04.07 900404920058-0501014-01       PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECION DE TUBERIAS 
 m 969.81 5.65  5,479.43 
                  
01.04.08 900401950124-0501014-01       SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
ACCESORIOS EN LINEA DE 
CONDUCCION 
 GLB 1.00 292.58  292.58 
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01.04.09 900504050422-0501014-01       RELLENO Y 
COMPACTADO DE ZANJAS 
(MATERIAL ZARANDEADO) 
 m 969.81 4.70  4,558.11 
                
                  
01.05      RESERVORIO CIRCULAR 
(10 M3) 
          35,279.85 
                  
01.05.01         TRABAJOS 
PRELIMINARES 
          477.50 
                  
01.05.01.01 900302010116-0501014-01          LIMPIEZA DE TERRENO 
MANUAL 
 m2 147.00 2.52  370.44 
                  
01.05.01.02 900302070102-0501014-01          TRAZO Y REPLANTEO  m2 55.47 1.93  107.06 
                  
01.05.02         MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
          2,191.04 
                  
01.05.02.01 900504010133-0501014-01          EXCAVACION DE 
TERRENO NATURAL 
 m3 23.10 57.12  1,319.47 
                  
01.05.02.02 900303060115-0501014-01          NIVELACION Y 
COMPACTACION 
 m2 28.86 3.58  103.32 
                  
01.05.02.03 909701020613-0501014-01          ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
 m3 28.86 26.62  768.25 
                  
01.05.03         OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE 
          1,050.66 
                  
01.05.03.01 900510010644-0501014-01          CONCRETO FC=100 
KG/CM2 - SOLADO, E=4" 
 m3 3.09 340.02  1,050.66 
                  
01.05.04         OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO 
          11,508.22 
                  
01.05.04.01 900305140225-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS (02 CARAS) 
 m2 34.64 38.95  1,349.23 
                
                  
01.05.04.02 900305080205-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN LOSA 
MACIZA 
 m2 11.49 45.66  524.63 
                  
01.05.04.03 900401040796-0501014-01          ACERO DE REFUERZO 
FY=4200 KG/CM2 
 kg 1,410.72 4.60  6,489.31 
                  
01.05.04.04 900304020104-0501014-01          CONCRETO PARA 
CIMIENTO F'C=210 KG/CM2 
 m3 3.30 390.69  1,289.28 
                  
01.05.04.05 900304020106-0501014-01          CONCRETO PARA 
LOSA DE FONDO F'C=210 
KG/CM2 
 m3 0.89 390.69  347.71 
                  
01.05.04.06 900304020107-0501014-01          CONCRETO PARA 
MUROS F'C=210 KG/CM2 
 m3 2.60 390.69  1,015.79 
                  
01.05.04.07 900304020108-0501014-01          CONCRETO PARA 
LOSA MACIZA F'C=210 
KG/CM2 
 m3 1.26 390.69  492.27 
                  
01.05.05         TARRAJEOS           3,863.03 
                  
01.05.05.01 900310020104-0501014-01          TARRAJEO EN 
INTERIORES CON 
IMPERMEABILIZANTE 
 m2 30.27 40.87  1,237.13 
                  
01.05.05.02 900401060108-0501014-01          TARRAJEO EXTERIOR 
1:5 X 1.5CM 
 m2 28.79 56.76  1,634.12 
                  
01.05.05.03 900401060031-0501014-01          PENDIENTE FONDO 
(MORTERO 1:5) 
 m2 21.21 46.76  991.78 
                  
01.05.06         PINTURA           1,613.92 
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01.05.06.01 900322010113-0501014-01          PINTURA EN MUROS 
EXTERIORES AL LATEX 
 m2 36.11 26.93  972.44 
                  
01.05.06.02 900322011505-0501014-01          PINTURA 
ANTICORROSIVA EN 
ESTRUCTURAS METALICAS 
 m2 28.00 22.91  641.48 
                
                  
01.05.07         CERCO PERIMETRICO           13,738.05 
01.05.07.01 930101910104-0501014-01          EXCAVACION MANUAL  m3 1.05 57.12  59.98 
                  
01.05.07.02 900510010645-0501014-01          CONCRETO FC=140 
KG/CM2 PARA ANCLAJES 
Y/O DADOS 
 m3 1.05 343.80  360.99 
                
                  
01.05.07.03 900401130156-0501014-01          MALLA METALICA CON 
POSTES DE F°G° 2", H=2.10 
m 
 m2 162.00 76.34  12,367.08 
                  
01.05.07.04 900401130229-0501014-01          PUERTA METALICA DE 
1.00 X 2.10 
 m2 1.00 950.00  950.00 
                  
01.05.08         VARIOS           837.43 
                  
01.05.08.01 900401960114-0501014-01          TAPA METALICA DE  
0.60 x 0.60M X 1/8" 
 und 1.00 315.39  315.39 
                  
01.05.08.02 900401940176-0501014-01          ACCESORIOS DE 
VENTILACION 
 und 4.00 130.51  522.04 
                  
01.06      REDES DE DISTRIBUCION 
DE AGUA 
          169,782.90 
                  
01.06.01 900302070121-0501014-01       TRAZO NIVELACION Y 
REPLANTEO DE ZANJAS/ML 
 m 3,320.00 1.59  5,278.80 
                  
01.06.02 900402313175-0501014-01       EXCAVACION MANUAL 
DE ZANJAS EN TERRENO 
SUELTO 
 m 3,320.00 15.13  50,231.60 
                  
01.06.03 900404941013-0501014-01       ACARREO DE MATERIAL, 
DISTANCIA MAXIMA= 10 m. 
 m3 189.48 12.61  2,389.34 
                  
01.06.04 900404100011-0501014-01       REFINE Y NIVELACION Y 
FONDOS PARA TUBERIA 
 m 3,320.00 2.10  6,972.00 
                  
01.06.05 900404970113-0501014-01       CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIAS ( ARENA FINA) 
 m 3,320.00 5.85  19,422.00 
                  
01.06.06 900404980130-0501014-01       TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10, 2" 
 m 289.00 28.76  8,311.64 
                  
01.06.07 900404980165-0501014-01       TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10, 1 1/2" 
 m 1,180.00 21.55  25,429.00 
                  
01.06.08 900404980166-0501014-01       TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10, 1" 
 m 588.00 5.45  3,204.60 
                  
01.06.09 900404980103-0501014-01       TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10, 3/4" 
 m 1,266.00 5.58  7,064.28 
                  
01.06.10 900404920058-0501014-01       PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECION DE TUBERIAS 
 m 3,320.00 5.65  18,758.00 
                  
01.06.11 900401940177-0501014-01       ACCESORIOS PVC 2" EN 
LINEA MATRIZ 
 und 20.00 349.78  6,995.60 
                  
01.06.12 900404952061-0501014-01       TAPON DE PVC PARA 
RED AGUA POTABLE 
TUBERIA DE 3/4" 
 und 4.00 30.51  122.04 
                
                  
01.06.13 900504050422-0501014-01       RELLENO Y 
COMPACTADO DE ZANJAS 
(MATERIAL ZARANDEADO) 
 m 3,320.00 4.70  15,604.00 
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01.07      CAMARAS ROMPE 
PRESION 
          43,755.90 
                  
01.07.01         CAMARA ROMPE 
PRESION CRP-6 
          14,126.42 
                  
01.07.01.01 900302070102-0501014-01          TRAZO Y REPLANTEO  m2 15.75 1.93  30.40 
                  
01.07.01.02 900402313116-0501014-01          EXCAVACION MANUAL  m3 4.24 31.52  133.64 
                  
01.07.01.03 900303060114-0501014-01          NIVELACION Y 
COMPACTACION DE 
TERRENO 
 m2 15.75 1.29  20.32 
                  
01.07.01.04 900510010321-0501014-01          SOLADO DE 
CONCRETO FC= 140 
KG/CM2 
 m3 0.57 298.50  170.15 
                  
01.07.01.05 900510010650-0501014-01          CONCRETO FC=175 
KG/CM2 EN MUROS Y 
LOSAS 
 m3 3.18 416.72  1,325.17 
                  
01.07.01.06 900305070209-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
 m2 35.28 73.69  2,599.78 
                  
01.07.01.07 900401040788-0501014-01          ACERO FY=4200 
KG/CM2 GRADO 60 EN 
MUROS Y LOSAS 
 kg 290.08 4.60  1,334.37 
                
                  
01.07.01.08 900401060032-0501014-01          TARRAJEO INTERIOR 
CON IMPERMEABILIZANTE 
(MEZCLA 1:1) 
 m2 20.16 34.19  689.27 
                
                  
01.07.01.09 900401060106-0501014-01          TARRAJEO EXTERIOR 
C/MORTERO 1:5 X 1.5CM 
 m2 27.16 24.29  659.72 
                  
01.07.01.10 900322011519-0501014-01          PINTURA EN 
EXTERIORES CON ESMALTE 
SINTETICO 
 m2 27.16 18.20  494.31 
                  
01.07.01.11 900401940178-0501014-01          ACCESORIOS PARA 
CAMARA ROMPE PRESION 
 und 7.00 296.20  2,073.40 
                  
01.07.01.12 901106010111-0501014-01          MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA EMBOQUILLADA 
 m2 4.48 67.51  302.44 
                  
01.07.01.13 900401960108-0501014-01          TAPA SANITARIA DE 
FIERRO 0.60 x 0.60, E=1/8" 
 und 7.00 433.50  3,034.50 
                  
01.07.01.14 900401940173-0501014-01          ACCESORIOS PARA 
VENTILACION DE CAMARA 
 jgo 7.00 179.85  1,258.95 
                  
01.07.02         CERCO PERIMETRICO           3,967.14 
                  
01.07.02.01 900402313168-0501014-01          EXCAVACION MANUAL 
DE HOYOS PARA POSTES 
 m3 2.24 51.41  115.16 
                  
01.07.02.02 900510010649-0501014-01          CONCRETO FC=140 
KG/CM2 EN BASE DE 
POSTES 
 m3 2.24 384.13  860.45 
                  
01.07.02.03 901151030109-0501014-01          POSTE DE MADERA 
ROLLIZA DE Ø = 6" X 4.00 M 
 und 28.00 58.98  1,651.44 
                  
01.07.02.04 901103025106-0501014-01          ALAMBRE DE PUAS  m 224.00 3.82  855.68 
                  
01.07.02.05 900322011518-0501014-01          PINTURA EN POSTES 
CON ESMALTE SINTETICO 
 m2 13.19 13.64  179.91 
                  
01.07.02.06 900401140301-0501014-01          CANDADO DE BRONCE 
CON ALDABAS PARA 
PUERTA DE CERCO 
 und 7.00 43.50  304.50 
                
                  
01.07.03         CAMARA ROMPE 
PRESION CRP-7 
          21,094.01 
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01.07.03.01 900302070102-0501014-01          TRAZO Y REPLANTEO  m2 20.16 1.93  38.91 
                  
01.07.03.02 900402313116-0501014-01          EXCAVACION MANUAL  m3 5.60 31.52  176.51 
                  
01.07.03.03 900303060114-0501014-01          NIVELACION Y 
COMPACTACION DE 
TERRENO 
 m2 20.16 1.29  26.01 
                  
01.07.03.04 900510010321-0501014-01          SOLADO DE 
CONCRETO FC= 140 
KG/CM2 
 m3 0.77 298.50  229.85 
                  
01.07.03.05 900510010650-0501014-01          CONCRETO FC=175 
KG/CM2 EN MUROS Y 
LOSAS 
 m3 5.39 416.72  2,246.12 
                  
01.07.03.06 900305070209-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
 m2 51.84 73.69  3,820.09 
                  
01.07.03.07 900401040788-0501014-01          ACERO FY=4200 
KG/CM2 GRADO 60 EN 
MUROS Y LOSAS 
 kg 378.11 4.60  1,739.31 
                
                  
01.07.03.08 900401060032-0501014-01          TARRAJEO INTERIOR 
CON IMPERMEABILIZANTE 
(MEZCLA 1:1) 
 m2 32.64 34.19  1,115.96 
                
                  
01.07.03.09 900401060106-0501014-01          TARRAJEO EXTERIOR 
C/MORTERO 1:5 X 1.5CM 
 m2 40.00 24.29  971.60 
                  
01.07.03.10 900322011519-0501014-01          PINTURA EN 
EXTERIORES CON ESMALTE 
SINTETICO 
 m2 40.00 18.20  728.00 
                  
01.07.03.11 900539400110-0501014-01          VALVULA DE 
COMPUERTA 2" 
 und 8.00 297.45  2,379.60 
                  
01.07.03.12 900401940178-0501014-01          ACCESORIOS PARA 
CAMARA ROMPE PRESION 
 und 8.00 296.20  2,369.60 
                  
01.07.03.13 901106010111-0501014-01          MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA EMBOQUILLADA 
 m2 5.12 67.51  345.65 
                  
01.07.03.14 900401960108-0501014-01          TAPA SANITARIA DE 
FIERRO 0.60 x 0.60, E=1/8" 
 und 8.00 433.50  3,468.00 
                  
01.07.03.15 900401940173-0501014-01          ACCESORIOS PARA 
VENTILACION DE CAMARA 
 jgo 8.00 179.85  1,438.80 
                  
01.07.04         CERCO PERIMETRICO           4,568.33 
                  
01.07.04.01 900402313168-0501014-01          EXCAVACION MANUAL 
DE HOYOS PARA POSTES 
 m3 2.56 51.41  131.61 
                  
01.07.04.02 900510010649-0501014-01          CONCRETO FC=140 
KG/CM2 EN BASE DE 
POSTES 
 m3 2.56 384.13  983.37 
                  
01.07.04.03 901151030109-0501014-01          POSTE DE MADERA 
ROLLIZA DE Ø = 6" X 4.00 M 
 und 32.00 58.98  1,887.36 
                  
01.07.04.04 901103025106-0501014-01          ALAMBRE DE PUAS  m 265.00 3.82  1,012.30 
                  
01.07.04.05 900322011518-0501014-01          PINTURA EN POSTES 
CON ESMALTE SINTETICO 
 m2 15.08 13.64  205.69 
                  
01.07.04.06 900401140301-0501014-01          CANDADO DE BRONCE 
CON ALDABAS PARA 
PUERTA DE CERCO 
 und 8.00 43.50  348.00 
                
                  
01.08      VALVULAS DE CONTROL 
(RED DE AGUA POTABLE) 
          11,208.36 
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01.08.01 900302070104-0501014-01       TRAZO Y REPLANTEO 
PRELIMINAR 
 m2 5.76 5.46  31.45 
                  
01.08.02 930101910104-0501014-01       EXCAVACION MANUAL  m3 2.88 57.12  164.51 
                  
01.08.03 900303060114-0501014-01       NIVELACION Y 
COMPACTACION DE 
TERRENO 
 m2 5.76 1.29  7.43 
                  
01.08.04 900510010321-0501014-01       SOLADO DE CONCRETO 
FC= 140 KG/CM2 
 m3 0.58 298.50  173.13 
                  
01.08.05 900510010654-0501014-01       CONCRETO F´c=175 
KG/CM2 
 m3 1.57 338.17  530.93 
                  
01.08.06 900305140228-0501014-01       ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN 
MUROS 
 m2 7.92 54.13  428.71 
                  
01.08.07 900401060035-0501014-01       TARRAJEO INTERIOR 
CON MORTERO 
 m2 9.36 28.77  269.29 
                  
01.08.08 900404611035-0501014-01       VALVULA DE 
COMPUERTA DE FIERRO 
FUNDIDO MAZZA DE 2" 
 und 9.00 507.00  4,563.00 
                
                  
01.08.09 900404611045-0501014-01       VALVULA DE 
COMPUERTA DE FIERRO 
FUNDIDO MAZZA DE 1 1/2" 
 und 9.00 244.60  2,201.40 
                
                  
01.08.10 900401960109-0501014-01       TAPA SANITARIA DE 
FIERRO 0.40 x 0.40, E=1/8" 
 und 9.00 315.39  2,838.51 
                  
01.09      VALVULAS DE AIRE (RED 
DE AGUA POTABLE) 
          2,766.63 
                  
01.09.01 900302070105-0501014-01       TRAZO DE NIVELES Y 
REPLANTEO 
 m2 2.00 1.34  2.68 
                  
01.09.02 900402313174-0501014-01       EXCAVACION MANUAL 
DE TERRENO NATURAL 
 m3 1.40 31.52  44.13 
                  
01.09.03 909701020613-0501014-01       ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
 m3 1.75 26.62  46.59 
                  
01.09.04 900510010605-0501014-01       CONCRETO FC=140 
KG/CM2 
 m3 1.25 313.76  392.20 
                  
01.09.05 900305090245-0501014-01       ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL 
 m2 9.73 60.09  584.68 
                  
01.09.06 900401040796-0501014-01       ACERO DE REFUERZO 
FY=4200 KG/CM2 
 kg 54.18 4.60  249.23 
                  
01.09.07 900310030104-0501014-01       TARRAJEO EN 
EXTERIORES 
 m2 9.26 24.64  228.17 
01.09.08 900401060033-0501014-01       TARRAJEO INTERIOR 
CON IMPERMEABILIZANTE 
 m2 6.38 33.68  214.88 
                  
01.09.09 900401160031-0501014-01       PINTADO DE MURO 
EXTERIOR CON ESMALTE 
SINTETICO 
 m2 9.26 18.20  168.53 
                
                  
01.09.10 900401960115-0501014-01       TAPA METALICA 
0.40X0.40M 
 und 2.00 315.39  630.78 
                  
01.09.11 900401940179-0501014-01       ACCESORIOS PARA 
VALVULAS DE AIRE 
 und 2.00 102.38  204.76 
                  
01.10      VALVULAS DE PURGA 
(RED DE AGUA POTABLE) 
          1,997.44 
                  
01.10.01 900302070102-0501014-01       TRAZO Y REPLANTEO  m2 2.56 1.93  4.94 
                  
01.10.02 930101910104-0501014-01       EXCAVACION MANUAL  m3 1.54 57.12  87.96 
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01.10.03 900303060114-0501014-01       NIVELACION Y 
COMPACTACION DE 
TERRENO 
 m2 2.56 1.29  3.30 
                  
01.10.04 900402336109-0501014-01       SUMINISTRO DE CAJA 
PARA VALVULA DE PURGA 
 und 4.00 117.61  470.44 
                  
01.10.05 900401960109-0501014-01       TAPA SANITARIA DE 
FIERRO 0.40 x 0.40, E=1/8" 
 und 4.00 315.39  1,261.56 
                  
01.10.06 900401950136-0501014-01       SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE VALVULAS 
DE PURGA 
 und 4.00 42.31  169.24 
                  
01.11      CONEXIONES 
DOMICILIARIAS (AGUA 
POTABLE) 
          36,404.91 
                  
01.11.01 900302070121-0501014-01       TRAZO NIVELACION Y 
REPLANTEO DE ZANJAS/ML 
 m 890.00 1.59  1,415.10 
                  
01.11.02 900402313176-0501014-01       EXCAVACION MANUAL 
DE ZANJAS 
 m 890.00 5.15  4,583.50 
                  
01.11.03 900404941013-0501014-01       ACARREO DE MATERIAL, 
DISTANCIA MAXIMA= 10 m. 
 m3 50.79 12.61  640.46 
                  
01.11.04 909701020613-0501014-01       ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
 m3 52.55 26.62  1,398.88 
                  
01.11.05 900504201012-0501014-01       REFINE, NIVELACION Y 
FONDOS PARA TUBERIA 
 m 890.00 5.90  5,251.00 
                  
01.11.06 900404970113-0501014-01       CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIAS ( ARENA FINA) 
 m 890.00 5.85  5,206.50 
                  
01.11.07 900404980105-0501014-01       TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10, 1/2" 
 m 890.00 3.59  3,195.10 
                  
01.11.08 900404920058-0501014-01       PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECION DE TUBERIAS 
 m 890.00 5.65  5,028.50 
                  
01.11.09 900401950122-0501014-01       SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ABRAZADERA PVC DE 1 1/2" 
A 1/2" 
 und 89.00 30.53  2,717.17 
                
                  
01.11.10 900401950123-0501014-01       SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LLAVE 
CORPORATION PVC DE 1/2" 
 und 89.00 31.30  2,785.70 
                
                  
01.11.11 900504050422-0501014-01       RELLENO Y 
COMPACTADO DE ZANJAS 
(MATERIAL ZARANDEADO) 
 m 890.00 4.70  4,183.00 
                
                  
01.12      INSTALACION 
DOMICILIARIA ACOMETIDA 
DE AGUA POTABLE 
          21,080.74 
                
                  
01.12.01 900402313116-0501014-01       EXCAVACION MANUAL  m3 10.68 31.52  336.63 
                  
01.12.02 900510010319-0501014-01       SOLADOS DE 
CONCRETO FC= 140 KG/ 
CM2 
 m3 1.07 340.02  363.82 
                  
01.12.03 900403003022-0501014-01       SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CAJA DE 
CONCRETO PARA AGUA + 
MARCO Y TAPA 
 und 89.00 89.35  7,952.15 
                
                  
01.12.04 900401060104-0501014-01       TARRAJEO INTERIOR 
C/MORTERO 1:5 X 1.5CM 
 m2 80.10 39.38  3,154.34 
                  
01.12.05 900101010141-0501014-01       VALVULA DE PASO PVC 
1/2" 
 und 89.00 39.52  3,517.28 
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01.12.06 900401940107-0501014-01       ACCESORIOS PARA 
CAJA DE PASO 
 und 89.00 64.68  5,756.52 
                  
01.13      FLETE TERRESTRE Y 
RURAL 
          154,559.89 
                  
01.13.01 900407010109-0501014-01       FLETE TERRESTRE A 
OBRA 
 GLB 1.00 62,156.33  62,156.33 
                  
01.13.02 900407010101-0501014-01       FLETE EN ZONA RURAL  GLB 1.00 92,403.56  92,403.56 
                  
01.14      OTROS           600,573.40 
                  
01.14.01 900302010123-0501014-01       LIMPIEZA  FINAL DE 
OBRA EN LINEA DE 
CONDUCCION Y 
DISTRIBUCION 
 m 428,981.00 1.40  600,573.40 
                
                  
02   SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTOR 
          1,348,237.98 
                  
02.01      MODULO SANITARIO 
BASICO 
          957,164.77 
                  
02.01.01         TRABAJOS 
PRELIMINARES 
          18,013.81 
                  
02.01.01.01 900400040011-0501014-01          SEÑALIZACION Y 
SEGURIDAD EN OBRA 
 GLB 1.00 6,342.30  6,342.30 
                  
02.01.01.02 900302070102-0501014-01          TRAZO Y REPLANTEO  m2 1,031.91 1.93  1,991.59 
                  
02.01.01.03 900101010467-0501014-01          LIMPIEZA Y DESBROCE 
MANUAL 
 m2 960.31 10.08  9,679.92 
                  
02.01.02         MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
          79,850.34 
02.01.02.01 900402313177-0501014-01          EXCAVACION MANUAL 
PARA PLATAFORMA 
 m3 426.80 56.03  23,913.60 
                  
02.01.02.02 900402313155-0501014-01          EXCAVACION MANUAL 
EN CIMIENTOS 
 m3 282.37 57.12  16,128.97 
                  
02.01.02.03 900303040105-0501014-01          RELLENO CON 
MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO 
 m3 74.76 64.53  4,824.26 
                  
02.01.02.04 900404941013-0501014-01          ACARREO DE 
MATERIAL, DISTANCIA 
MAXIMA= 10 m. 
 m3 793.02 12.61  9,999.98 
                  
02.01.02.05 900303040206-0501014-01          RELLENO 
COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
 m3 32.75 118.27  3,873.34 
                
                  
02.01.02.06 909701020613-0501014-01          ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
 m3 793.02 26.62  21,110.19 
                  
02.01.03         OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE 
          66,701.71 
                  
02.01.03.01 900304010102-0501014-01          CIMIENTOS CORRIDOS 
MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA 
 m3 187.97 262.58  49,357.16 
                
                  
02.01.03.02 900304070103-0501014-01          SOBRECIMIENTO 
CONCRETO (1:8 + 25% P.M.) 
 m3 19.19 274.20  5,261.90 
                  
02.01.03.03 900305070205-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN 
SOBRECIMIENTOS 
 m2 255.88 47.22  12,082.65 
                  
02.01.04         OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO 
          150,980.46 
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02.01.04.01 900305070204-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  EN 
COLUMNAS 
 m2 640.80 78.15  50,078.52 
                  
02.01.04.02 900510010651-0501014-01          CONCRETO FC=210 
KG/CM2 PARA COLUMNAS 
 m3 24.03 412.86  9,921.03 
                  
02.01.04.03 900305070301-0501014-01          ACERO GRADO 60 EN 
COLUMNAS 
 kg 7,130.20 4.95  35,294.49 
                  
02.01.04.04 900305140221-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN VIGAS 
 m2 180.23 52.52  9,465.68 
                  
02.01.04.05 900510010652-0501014-01          CONCRETO FC=210 
KG/CM2 PARA VIGAS 
 m3 27.03 485.88  13,133.34 
                  
02.01.04.06 900305080303-0501014-01          ACERO CORRUGADO 
GRADO 60 EN VIGAS 
 kg 6,907.60 4.79  33,087.40 
                  
02.01.05         MUROS Y TABIQUES           97,666.46 
                  
02.01.05.01 900309010204-0501014-01          MURO DE SOGA 
LADRILLO KK DE ARCILLA 
18H 
 m2 1,263.80 77.28  97,666.46 
                  
02.01.06         REVOQUES  Y 
ENLUCIDOS 
          84,344.01 
                  
02.01.06.01 900310010102-0501014-01          TARRAJEO PRIMARIO 
O RAYADO 
 m2 513.53 27.84  14,296.68 
                  
02.01.06.02 900401060028-0501014-01          TARRAJEO INTERIOR 
DE MUROS 
 m2 767.63 29.73  22,821.64 
                  
02.01.06.03 900401060106-0501014-01          TARRAJEO EXTERIOR 
C/MORTERO 1:5 X 1.5CM 
 m2 1,506.10 24.29  36,583.17 
                  
02.01.06.04 9001010102QA-0501014-01          DERRAMES A=0.15 m 
MORTERO 1:3 
 m 363.35 29.29  10,642.52 
                  
02.01.07         PISOS Y VEREDAS           106,888.43 
                  
02.01.07.01 900305090246-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL 
DE VEREDA 
 m2 204.70 26.97  5,520.76 
                  
02.01.07.02 900312140113-0501014-01          VEREDA DE 
CONCRETO DE 4", FC=140 
KG/CM2 (ancho=0.80m) 
 m2 632.79 55.96  35,410.93 
                
                  
02.01.07.03 900101010352-0501014-01          JUNTA DE DILATACION 
EN VEREDAS 
 m 178.00 6.55  1,165.90 
                  
02.01.07.04 9001010102QW-0501014-01          BRUÑA  EN VEREDAS 
DE 1 X1 CM 
 m 1,678.54 11.80  19,806.77 
                  
02.01.07.05 900401080000-0501014-01          FALSO PISO DE 4" DE 
CONCRETO 1:10 
 m2 231.40 45.03  10,419.94 
                  
02.01.07.06 900101010250-0501014-01          PISO DE CERAMICO DE 
30 x 30 cm 
 m2 148.19 47.43  7,028.65 
                  
02.01.07.07 900314010105-0501014-01          CERAMICA EN PARED 
DE 20 x 30cm 
 m2 513.53 53.62  27,535.48 
                  
02.01.08         COBERTURAS           78,412.75 
                  
02.01.08.01 900101010278-0501014-01          COBERTURA CON 
TEJA ANDINA 
 m2 1,006.59 58.81  59,197.56 
                  
02.01.08.02 900101010246-0501014-01          CUMBRERA DE TEJA 
ANDINA 
 m 560.70 34.27  19,215.19 
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02.01.09         CARPINTERIA DE 
MADERA 
          49,931.67 
                  
02.01.09.01 900101010474-0501014-01          CORREAS DE MADERA 
1 1/2" x 2"X2.60M 
 und 623.00 17.50  10,902.50 
                  
02.01.09.02 900318010106-0501014-01          PUERTA 
CONTRAPLACADA DE 
TRIPLAY CON MARCOS DE 
MADERA (0.70MX2.40M) 
 und 89.00 270.01  24,030.89 
                
                  
02.01.09.03 900318020121-0501014-01          VENTANA DE MADERA 
DE 0.50 X 1.30m 
 und 89.00 168.52  14,998.28 
                  
02.01.10         VIDRIOS, CRISTALES Y 
SIMILARES 
          4,583.00 
                  
02.01.10.01 900321010201-0501014-01          VIDRIOS SEMIDOBLES 
INCOLORO CRUDO 
 p2 622.69 7.36  4,583.00 
                  
02.01.11         PINTURA           39,533.26 
                  
02.01.11.01 900322011514-0501014-01          PINTURA EN 
EXTERIORES CON ESMALTE 
 m2 767.63 16.40  12,589.13 
                  
02.01.11.02 900322010502-0501014-01          PINTURA EN 
INTERIORES LATEX 2 
MANOS 
 m2 1,506.10 17.89  26,944.13 
                  
02.01.12         INSTALACIONES 
SANITARIAS 
          86,508.66 
                  
02.01.12.01 900326010201-0501014-01          SALIDA DE AGUA FRIA 
CON TUBERIA DE PVC-SAP 
1/2" 
 pto 267.00 82.95  22,147.65 
                  
02.01.12.02 900325020108-0501014-01          SALIDA DE DESAGUE 
D=2" 
 pto 178.00 85.08  15,144.24 
                  
02.01.12.03 900325020107-0501014-01          SALIDA DE DESAGUE 
D=4" 
 pto 89.00 98.77  8,790.53 
                  
02.01.12.04 900325020121-0501014-01          SALIDA DE 
VENTILACION EN PVC DE 2" 
 pto 89.00 76.97  6,850.33 
                  
02.01.12.05 900401258050-0501014-01          SOMBRERO PARA 
VENTILACION DE P.V.C. DE 
2" 
 und 89.00 15.00  1,335.00 
                  
02.01.12.06 900401250697-0501014-01          SUMIDERO CROMADO 
DE 2" 
 und 89.00 62.06  5,523.34 
                  
02.01.12.07 900401250698-0501014-01          REGISTRO DE BRONCE 
4" 
 pza 89.00 62.26  5,541.14 
                  
02.01.12.08 900510010321-0501014-01          SOLADO DE 
CONCRETO FC= 140 
KG/CM2 
 m3 2.14 298.50  638.79 
                  
02.01.12.09 900403003023-0501014-01          SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CAJA DE 
REGISTRO PARA DESAGUE 
+ MARCO Y TAPA 
 und 178.00 115.38  20,537.64 
                
                  
02.01.13         APARATOS Y 
ACCESORIOS SANITARIOS 
          34,739.37 
                  
02.01.13.01 900324010106-0501014-01          SUMINISTRO E 
INSTALACION DE INODORO 
TANQUE BAJO BLANCO 
 pza 89.00 185.00  16,465.00 
                
                  
02.01.13.02 900324130102-0501014-01          SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PAPELERA DE 
LOZA BLANCA 
 pza 89.00 25.00  2,225.00 
                
                  
02.01.13.03 900401240903-0501014-01  und 89.00 85.00  7,565.00 
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             SUMINISTRO E 
INSTALACION DE DUCHA 
CROMADA 1 LLAVE 
INCL.ACCESORIOS 
            
                  
02.01.13.04 900324110103-0501014-01          SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
JABONERAS DE LOZA 
BLANCA 
 pza 89.00 15.00  1,335.00 
                
                  




 jgo 89.00 80.33  7,149.37 
                
                  
02.01.14         CONSTRUCCION DE 
LAVADERO 
          27,726.45 
                  
02.01.14.01 900402313166-0501014-01          EXCAVACION MANUAL 
EN TERRENO NATURAL 
 m3 6.68 25.21  168.40 
                  
02.01.14.02 909701020613-0501014-01          ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
 m3 8.34 26.62  222.01 
                  
02.01.14.03 900401030098-0501014-01          CONCRETO 1:8+25% 
P.M. PARA CIMIENTOS 
 m3 4.45 299.35  1,332.11 
                  
02.01.14.04 900305140223-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN 
LAVADERO 
 m2 44.50 54.01  2,403.45 
                  
02.01.14.05 900510010653-0501014-01          CONCRETO FC=175 
KG/CM2 EN LAVADERO 
 m3 20.02 335.08  6,708.30 
                  
02.01.14.06 900401040791-0501014-01          ACERO FY=4200 
KG/CM2 GRADO 60 EN 
LAVADERO 
 kg 486.63 4.60  2,238.50 
                  
02.01.14.07 900310030109-0501014-01          TARRAJEO EN 
LAVADERO, MEZCLA 1:5 
 m2 201.14 28.40  5,712.38 
                  
02.01.14.08 900309010204-0501014-01          MURO DE SOGA 
LADRILLO KK DE ARCILLA 
18H 
 m2 115.70 77.28  8,941.30 
                  
02.01.15         INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
          31,284.39 
                  
02.01.15.01 900401501096-0501014-01          SALIDA DE TECHO 
(CENTRO LUZ) 
 pto 89.00 97.25  8,655.25 
                  
02.01.15.02 90040150101-0501014-01          SALIDA INTERRUPTOR 
SIMPLE PVC 
 pto 89.00 64.72  5,760.08 
                  
02.01.15.03 900401505020-0501014-01          FOCO AHORRADOR DE 
3OW. 
 und 89.00 189.54  16,869.06 
                  
02.02      BIODIGESTOR           295,274.29 
                  
02.02.01         TRABAJOS 
PRELIMINARES 
          471.82 
                  
02.02.01.01 900302070102-0501014-01          TRAZO Y REPLANTEO  m2 114.52 1.93  221.02 
                  
02.02.01.02 900302010101-0501014-01          LIMPIEZA DE TERRENO 
MANUAL 
 m2 114.52 2.19  250.80 
                  
02.02.02         TUBERIA DE INGRESO A 
BIODIGESTOR 
          67,408.60 
                  
02.02.02.01 900504010132-0501014-01          EXCAVACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
DESAGUE 
 m 890.00 42.02  37,397.80 
                  
02.02.02.02 900404100010-0501014-01  m 890.00 22.85  20,336.50 
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             REFINE Y NIVELACION 
DE ZANJAS PARA TUBERIA 
DESAGUE 
            
                  
02.02.02.03 900404970109-0501014-01          CAMA DE APOYO PARA 
TUBERIAS 
 m 890.00 3.16  2,812.40 
                  
02.02.02.04 900404980144-0501014-01          TUBERIA PVC SAL 
DESAGUE, 4" 
 m 890.00 7.71  6,861.90 
                  
02.02.03         MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
          19,281.75 
                  
02.02.03.01 900402313178-0501014-01          EXCAVACION MANUAL 
EN TERRENO NATURAL 
PARA BIODIGESTOR 
 m3 243.60 31.52  7,678.27 
                
                  
02.02.03.02 901102030106-0501014-01          PERFILADO DE 
EXCAVACION EN FORMA 
DEL BIODIGESTOR 
 m2 114.52 4.90  561.15 
                




 m3 160.92 68.62  11,042.33 
                
                  
02.02.04         OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE 
          2,023.12 
                  
02.02.04.01 900510010319-0501014-01          SOLADOS DE 
CONCRETO FC= 140 KG/ 
CM2 
 m3 5.95 340.02  2,023.12 
                  
02.02.05         CAJA DE REGISTRO DE 
LODOS 
          98,573.44 
                  
02.02.05.01 900402313166-0501014-01          EXCAVACION MANUAL 
EN TERRENO NATURAL 
 m3 117.75 25.21  2,968.48 
                  
02.02.05.02 900303060114-0501014-01          NIVELACION Y 
COMPACTACION DE 
TERRENO 
 m2 107.69 1.29  138.92 
                  
02.02.05.03 909701020613-0501014-01          ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
 m3 141.30 26.62  3,761.41 
                  
02.02.05.04 900325070107-0501014-01          CONCRETO EN CAJA  
COLECTORA F'C=175 
KG/CM2 
 m3 30.23 326.83  9,880.07 
                  
02.02.05.05 900305140227-0501014-01          ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE CAJA 
DE LODOS 
 m2 774.66 54.01  41,839.39 
                  
02.02.05.06 900401040751-0501014-01          ACERO FY=4200 
KG/CM2 
 kg 1,646.29 5.15  8,478.39 
                  
02.02.05.07 900401060034-0501014-01          TARRAJEO INTERIOR 
CON CEMENTO PULIDO 
MEZCLA 1.5CMX1.5CM 
 m2 361.70 32.40  11,719.08 
                
                  
02.02.05.08 900401930110-0501014-01          FILTRO DE GRAVA EN 
FONDO DE CAJA 
 m3 5.70 77.66  442.66 
                  
02.02.05.09 900101010187-0501014-01          VALVULA PVC DE 2"  und 89.00 101.98  9,076.22 
                  
02.02.05.10 900403003023-0501014-01          SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CAJA DE 
REGISTRO PARA DESAGUE 
+ MARCO Y TAPA 
 und 89.00 115.38  10,268.82 
                
                  
02.02.06         SUMINISTRO DE 
BIODIGESTOR 
          107,515.56 
                  
02.02.06.01 900324010107-0501014-01          SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
BIODIGESTOR DE 600 LTS 
 und 89.00 1,208.04  107,515.56 
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02.03      ZANJAS DE INFILTRACION           95,798.92 
                  
02.03.01 900302070102-0501014-01       TRAZO Y REPLANTEO  m2 797.44 1.93  1,539.06 
                  
02.03.02 900402313167-0501014-01       EXCAVACION MANUAL 
DE ZANJAS EN TERRENO 
CONGLOMERADO 
 m3 576.72 32.13  18,530.01 
                
                  
02.03.03 900504200105-0501014-01       REFINE, NIVELACION y 
APISONADO MANUAL 
 m2 797.44 12.48  9,952.05 
                  
02.03.04 900401930108-0501014-01       SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE FILTRO DE 
GRAVA 
 m3 144.18 83.63  12,057.77 
                  
02.03.05 900402337708-0501014-01       SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GEOTEXTIL 
 m2 1,634.04 29.68  48,498.31 
                  
02.03.06 900404980164-0501014-01       TUBERIA PVC SAL DE 4" 
PARA EVACUACION DE 
AGUAS 
 m 547.35 9.54  5,221.72 
                  
    COSTO DIRECTO     2,535,639.53 
                  
    GASTOS GENERALES (10%)     253,563.95 
                  
    UTILIDAD (5%)     126,781.98 
                  
          -------------------------- 
                  
    SUB TOTAL     2,915,985.46 
                  
    IMPUESTO IGV (18%)     524,877.38 
                  
          ================= 
                  
    PRESUPUESTO TOTAL     3,440,862.84 
 
3.8.3. Desagregado de gastos generales: 
Ver en anexos 
3.8.4. Análisis de costos unitarios: 
Ver en anexos 
3.8.5. Relación de insumos: 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
                       
Obra  0501014  DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS 
DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO HUACADAY, 
DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
    
           
           
Subpresupuesto  001  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Fecha  01/07/2018                  
Lugar  130601  LA LIBERTAD - OTUZCO - OTUZCO 
Código  Recurso  Unidad Cantidad  Precio S/.  Parcial S/. 
                       
MANO DE OBRA 
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0147000032 TOPOGRAFO  hh  279.9771  21.79  6,100.70 
0147010002 OPERARIO  hh  2,021.5545  21.00  42,452.64 
0147010003 OFICIAL  hh  1,026.0682  17.00  17,443.16 
0147010004 PEON  hh  48,018.8549  15.30  734,688.48 
                  
                       
                     800,684.98 
MATERIALES 
                       
0202000007 ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO # 16 
 kg  148.1016  3.70  547.98 
0202000008 ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO # 8 
 kg  37.4567  3.81  142.71 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2" 
 kg  39.6864  3.81  151.21 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA 
C/C 3" 
 kg  28.3596  3.81  108.05 
0202020004 CLAVOS Fo No C/C 3"  kg  0.1000  3.70  0.37 
0202120011 CLAVOS PARA MADERA 
CON CABEZA DE 2" - 3" 
 kg  2.7576  3.70  10.20 
0202810006 GIGANTOGRAFIA PARA 
CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 
2.40 m 
 und  1.0000  350.00  350.00 
0202970002 ACERO DE REFUERZO 
FY=4200 GRADO 60 
 kg  2,352.2452  2.86  6,727.42 
0204000000 ARENA FINA  m3  389.7396  45.00  17,538.28 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  m3  14.1467  55.00  778.07 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  m3  9.5456  105.00  1,002.29 
0205000006 PIEDRA CHANCADA DE 1 
1/2" 
 m3  4.9628  105.00  521.09 
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4"  m3  1.9600  75.00  147.00 
0205000040 GRAVILLA DE 1/2"  m3  0.6720  120.00  80.64 
0205010004 ARENA GRUESA  m3  63.5338  50.00  3,176.69 
0207020006 ALAMBRE  THW  14 AWGx 
100.00 m 
 rll  1.0000  105.00  105.00 
0212030029 INTERRUPTOR  BAKELITA 
X 1 SWITCH 
 und  2.0000  11.50  23.00 
0212340012 TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE 
 und  2.0000  14.50  29.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 
I (42.5KG) 
 BOL  7.3605  19.85  146.11 
0226020091 BISAGRA 21/2" 
ALUMINIZADA 
 pza  21.6000  3.00  64.80 
0226140005 CANDADO INCL. ALDABAS  und  17.8000  43.50  774.30 
0226710001 ARMELLAS 1"  pza  14.4000  1.50  21.60 
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 25 
KG. 
 BOL  48.0529  8.50  408.45 
0229040001 CINTA AISLANTE  rll  1.0000  5.50  5.50 
0229040005 CINTA TEFLON  pza  0.2000  1.60  0.32 
0229040091 CINTA DE SEÑALIZACION  rll  8.0000  81.00  648.00 
0229070093 CANASTILLA PVC DE 
SUCCION DE 2" 
 und  15.0000  48.00  720.00 
0229070097 CANASTILLA DE SUCCION 
DE 2" 
 und  1.0000  48.00  48.00 
0229110091 GEOTEXTIL  m2  3.0000  15.00  45.00 
0229130010 CINTA TEFLON  und  89.8000  1.95  175.11 
0229220001 CORDEL  m  0.1000  2.50  0.25 
0230000012 VALVULA FLOTADORA DE 
2" 
 und  15.0000  145.00  2,175.00 
0230010098 PEGAMENTO PLASTICO 
PVC 
 gln  7.1339  88.40  630.64 
0230190000 ADITIVO CURADOR DE 
CONCRETO 




 kg  49.1522  9.50  466.95 
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0230990066 LIJA DE F°  und  3.5000  1.85  6.48 
0231510022 CAJA DE CONCRETO 
P/VALVULA DE PURGA 
 und  4.0000  58.00  232.00 
0231540001 MARCO Y TAPA DE 
CONCRETO REFORZADO 
 und  4.0000  25.00  100.00 
0232000055 FLETE EN ZONA RURAL  GLB  1.0000  92,403.56  92,403.56 
0232000066 FLETE TERRESTRE A 
OBRA 
 GLB  1.0000  62,156.33  62,156.33 
0232970003 MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION DE 
EQUIPO 
 GLB  1.0000  3,458.00  3,458.00 
0234010054 GASOLINA DE 90 OCTANOS  gln  6.1640  13.50  83.21 
0239010101 ALQUILER DE OFICINA 
PARA RESIDENTE - 
SUPERVISION 
 mes  7.5000  250.00  1,875.00 
0239020027 LIJA DE FIERRO # 80  pza  25.2860  1.85  46.78 
0239020034 LIJA DE FIERRO # 8  und  8.2920  1.85  15.34 
0239020079 HIPOCLORITO DE CALCIO 
70% 
 kg  25.8991  15.50  401.44 
0239050000 AGUA  m3  195.5375  4.00  782.15 
0239160011 BROCHA DE 2"  und  4.1460  11.50  47.68 
0239160012 BROCHA DE 4"  und  7.5862  14.50  110.00 
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  1,346.5290  5.20  7,001.95 
0243160053 REGLA DE ALUMINIO  und  6.9025  95.00  655.74 
0243400033 SEÑAL PREVENTIVA DE 
MADERA (INCLUYE POSTE 
DE MADERA) 
 und  12.0000  89.00  1,068.00 
                  
0243400034 SEÑAL REGLAMENTARIA 
DE MADERA (INCLUYE 
POSTE DE MADERA) 
 und  12.0000  89.00  1,068.00 
                  
0243550002 ANDAMIO DE METAL 
TABLAS- ALQUILER 
 est  5.7580  100.00  575.80 
0243720005 MADERA ROLLIZA Ø = 6" X 
4.00 M 
 und  81.0000  3.00  243.00 
0243720010 MADERA ROLLIZA 
EUCALIPTO, Ø = 4" 
 m  201.0000  3.00  603.00 
0244000000 MADERA CORRIENTE  p2  0.1552  3.00  0.47 
0244010000 ESTACA DE MADERA  p2  192.2126  4.96  953.37 
0244020015 TRIPLAY LUPUNA DE 4 X 8 
X 10 MM 
 pln  162.0000  43.50  7,047.00 
0246000023 MALLA METALICA  m2  166.8600  40.00  6,674.40 
0246130054 MALLA GALVANIZADA 
CONTRAINSECTOS 
 m2  1.0000  45.00  45.00 
0246910001 ALAMBRE DE PUAS  m  558.0571  2.10  1,171.92 
0250010001 CAJA DE CONCRETO PARA 
AGUA + MARCO Y TAPA 
 und  89.0000  39.50  3,515.50 
0252610011 PARANTES DE MADERA (h= 
1.10 m) CON BASE DE 
CONCRETO 
 und  80.0000  38.00  3,040.00 
                  
0253030003 ANTICORROSIVO 
SINCROMATO DE ZINC 
 gln  1.6240  35.90  58.30 
0253030027 THINER  gln  1.0500  3.96  4.16 
0253030035 THINER ACRILICO  gln  19.4232  19.80  384.58 
0254020042 PINTURA ESMALTE 
SINTETICO 
 gln  10.1619  34.20  347.54 
0254020100 PINTURA ESMALTE 
SINTETICO 
 gln  18.0000  34.20  615.60 
0254830001 PINTURA IMPRIMANTE  gln  20.0478  13.20  264.63 
0256990011 PUERTA MET. 
SEMICIRCULAR 1/8" 
C/MARCO DE 1.00 x 1.20m 
 m2  1.0000  395.00  395.00 
                  
0261000014 PUERTA METALICA DE 1.20 
X2.50M 
 und  1.0000  950.00  950.00 
0265010022 TUBERIA F°G° DE 4"  m  1.6000  85.00  136.00 
0265050011 UNION UNIVERSAL DE Fo. 
GALV. DE 1/2" 
 und  4.0000  1.42  5.68 
0265050016 UNION UNIVERSAL DE Fo. 
GALV. DE 2" 
 und  16.0000  14.50  232.00 
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0265140100 NIPLE DE Fo Go DE  2" x 2"  und  16.0000  6.50  104.00 
0265160004 ABRAZADERA DE Fo.Go. 
C/DOS OREJAS 1/2" 
 und  89.0000  14.60  1,299.40 
0265320017 CODO F° GALV. DE 4" X 90°  pza  8.0000  21.00  168.00 
0265450002 NIPLE DE F° GALV. DE 1" X 
2" 
 pza  2.0000  4.80  9.60 
0265450057 NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" 
X 1 1/2" 
 und  4.0000  1.42  5.68 
0266030088 ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 
2" 
 und  18.0000  4.50  81.00 
0266030089 ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 1 
1/2" 
 und  18.0000  4.20  75.60 
0266300009 CALAMINA GALVANIZADA 
(1.83 X 0.83 X 0.30 MM) 
 pln  118.8000  18.64  2,214.43 
0272030032 UNION UNIVERSAL PVC 
SAP DE 1/2" 
 und  186.0000  4.90  911.40 
0272030034 UNION UNIVERSAL PVC 
SAP DE 1" 
 und  2.0000  8.50  17.00 
0272040034 TAPON HEMBRA SP PVC 
SAP P/AGUA DE 1" 
 und  4.0000  5.40  21.60 
0272130069 TEE PVC SAP 2" x 2"  und  89.0000  9.36  833.04 
0272150098 REDUCCION PVC SAP 2" A 
11/2" 
 pza  89.0000  24.12  2,146.68 
0272200040 TAPON MACHO PVC DE 2"  pza  1.0000  5.40  5.40 
0272200041 TAPON PVC SAP 
PERFORADO DE 1" 
 pza  15.0000  2.30  34.50 
0272310001 ADAPTADOR PVC SAP 2"  und  16.0000  8.80  140.80 
0272310002 ADAPTADOR PVC SAP 1 
1/2" 
 und  18.0000  6.80  122.40 
0272310004 ADAPTADOR PVC SAP 1 "  und  2.0000  5.50  11.00 
0272310006 ADAPTADOR PVC SAP 1/2"  und  8.0000  1.35  10.80 
0272310013 ADAPTADOR PVC SAP 2"  und  18.0000  8.80  158.40 
0272520094 CODO PVC SAP 1"X90°  pza  15.0000  2.50  37.50 
0272520100 CODO PVC SAP DE 1/2"X 
90° 
 pza  8.0000  1.50  12.00 
0272530034 CODO PVC SAP  2" X 90°  pza  35.0000  6.90  241.50 
0272530046 CODO 1/2 X S/P AGUA  pza  178.0000  1.50  267.00 
0272530076 CODO PVC SAP  2" X 45°  pza  10.0000  2.20  22.00 
0272570014 UNION PVC SAP (AGUA) 
1/2" 
 pza  17.8000  0.58  10.32 
0272710002 LLAVE CORPORATION PVC 
SAP DE 1/2" 
 pza  89.0000  14.00  1,246.00 
0272900003 ADAPTADOR PVC SAP DE 
1/2" 
 pza  178.0000  1.39  247.42 
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2"  m  66.0000  3.10  204.60 
0273110064 CODOS PVC SAP 2" X 90°  pza  40.0000  6.90  276.00 
0273110065 CODOS PVC SAP 2" X 45°  pza  40.0000  6.90  276.00 
0273250004 ABRAZADERA PVC DE 1 
1/2" x 1/2" 
 pza  89.0000  8.90  792.10 
0276090015 VALVULA DE CONTROL 
PVC DE 1/2" 
 und  4.0000  12.00  48.00 
0277000004 VALVULA COMPUERTA DE 
BRONCE DE 1" 
 und  1.0000  95.00  95.00 
0277000007 VALVULA COMPUERTA DE 
BRONCE DE 2" 
 und  28.0000  188.00  5,264.00 
0277030007 VALVULA CHECK DE 
BRONCE DE 2" 
 und  20.0000  80.00  1,600.00 
0277040015 VALVULA DE AIRE DE 1/2"  und  2.0000  34.50  69.00 
0277040023 VALVULA DE PASO PVC 
1/2" 
 und  89.0000  10.48  932.72 
0277310021 LLAVE TERMOMAGNETICA 
2 X 32 MONOFASICA 
 und  1.0000  35.50  35.50 
0278000068 VALVULA COMPUERTA F.F. 
MAZZA DE 2" 
 und  9.0000  190.00  1,710.00 
0278000076 VALVULA COMPUERTA F.F. 
MAZZA DE 1 1/2" 
 und  9.0000  150.00  1,350.00 
0278020002 VALVULA ESFERICA DE 1 
1/2" 
 und  2.0000  33.20  66.40 
0280010001 FILTRO DE GRAVA O 
CASCAJO 
 m3  6.1800  55.00  339.90 
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0284020001 CONO DE REBOSE PVC 
4"x2" 
 und  16.0000  35.00  560.00 
0285010001 TUBERIA PVC SAP CLASE 
10, 3/4" 
 m  1,303.9800  2.95  3,846.74 
0285010002 TUBERIA PVC SAP CLASE 
10, 1" 
 m  613.1400  4.02  2,464.82 
0285010003 TUBERIA PVC SAP CLASE 
10, 1/2" 
 m  916.7000  1.10  1,008.37 
0285010020 TUBERIA PVC SAP CLASE 
10, 2" 
 m  1,296.5745  25.50  33,062.65 
0285010025 TUBERIA PVC SAP CLASE 
10, 1 1/2" 
 m  1,215.4000  19.50  23,700.30 
0293010004 TAPA SANITARIA DE 
FIERRO 0.60 x 0.60, E=1/8" 
 und  17.0000  395.00  6,715.00 
0293010005 TAPA SANITARIA DE 
FIERRO 0.40 x 0.40, E=1/8" 
 und  17.0000  285.00  4,845.00 
0298010085 CEMENTO PORTLAND TIPO 
MS 
 bls  273.2222  19.85  5,423.46 
0298010087 CEMENTO PORTLAND TIPO 
Ico 
 BOL  103.2135  18.97  1,957.96 
                  
                       




 %MO            24,556.70 
                       
0337540001 MIRAS Y JALONES  hm  149.3001  5.00  746.50 
0348010011 MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
 hm  16.4110  20.00  328.22 
0348010087 MEZCLADORA DE 
CONCRETO TAMBOR 18 HP 
11 p3 
 hm  0.4200  20.00  8.40 
0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS-
ALQUILER 
 est  13.4320  35.00  470.12 
0348820001 BOMBA MANUAL PARA 
PRUEBA DE TUBERIA 
 hm  414.3848  15.00  6,215.77 
0348960005 CIZALLA P/CORTE DE 
FIERRO 
 hm  21.9836  10.00  219.84 
0349010031 COMPRESORA  hm  11.2000  11.00  123.20 
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 4 HP 
 hm  212.7981  15.50  3,298.37 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 
4 HP 1.50" 
 hm  5.4367  15.00  81.55 
0349080100 ZARANDA METALICA  und  2.5899  1,450.00  3,755.36 
0349190001 TEODOLITO  hm  22.4413  13.50  302.96 
0349880024 ESTACION TOTAL  hm  165.6067  13.50  2,235.69 
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO  hm  213.0220  5.00  1,065.11 
                  
0398010037 HERRAMIENTA MANUAL  %PU            0.00 
                       
                       
                     43,407.79 
                       
            Total  S/.  1,187,760.08 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
                       
Obra  050101
4 
 DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES 
BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO 
HUACADAY, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE 
OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
    
           
           
Subpresupuesto  002  SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTOR 
Fecha  01/07/2
018 
                 
Lugar  130601  LA LIBERTAD - OTUZCO - OTUZCO 
Código  Recurso  Unid
ad 
Cantidad  Precio S/.  Parcial S/. 
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MANO DE OBRA 
                       
0147000032 TOPOGRAFO  hh  530.2317  21.79  11,553.75 
0147010002 OPERARIO  hh  14,555.200
5 
 21.00  305,659.21 
0147010003 OFICIAL  hh  2,850.8910  17.00  48,465.15 
0147010004 PEON  hh  19,727.634
6 
 15.30  301,832.81 
                  
                       
                     667,510.92 
MATERIALES 
                       
0202000007 ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO # 16 
 kg  912.6216  3.70  3,376.70 
0202000008 ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO # 8 
 kg  501.4042  3.81  1,910.35 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 
3" 
 kg  227.3815  3.81  866.32 
0202020054 CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
 kg  101.0150  3.70  373.76 
0202120011 CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 2" - 3" 
 kg  287.9836  3.70  1,065.54 
0202970002 ACERO DE REFUERZO 
FY=4200 GRADO 60 
 kg  17,319.136
4 
 2.86  49,532.73 
0204000000 ARENA FINA  m3  134.4236  45.00  6,049.06 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  m3  123.8287  55.00  6,810.58 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  m3  40.8480  105.00  4,289.04 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8"  m3  93.9850  45.00  4,229.33 
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4"  m3  9.4560  75.00  709.20 
0205000039 PIEDRA MEDIANA DE 2"  m3  148.5054  50.00  7,425.27 
0205010000 AFIRMADO  m3  33.7325  75.00  2,529.94 
0205010004 ARENA GRUESA  m3  165.1218  50.00  8,256.09 
0205300085 MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 
 m3  165.7476  20.00  3,314.95 
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2  m  1,824.5000  1.60  2,919.20 
0210020011 INODORO TQUE. BAJO 
NORMAL BLANCO C/A. 
 und  89.0000  185.00  16,465.00 
0210060008 DUCHA CROMADA INC.GRIF 
1 LLAVE 
 und  89.0000  85.00  7,565.00 
0210070000 JABONERA C/ASA P/BANO 
15x15 BLANCA 
 und  89.0000  15.00  1,335.00 
0210100000 PAPELERA C/EJE 15x15 
BLANCA 
 und  89.0000  25.00  2,225.00 
0210150022 REGISTRO DE BRONCE DE 
4" 
 und  89.0000  14.00  1,246.00 
0210150059 SUMIDERO CROMADO DE 2"  und  89.0000  7.50  667.50 
0211210098 FOCO AHORRADOR DE 30 W  pza  89.0000  16.50  1,468.50 
0212090032 CAJA RECTANGULAR 
PLASTICO 4" x 2" x 2" 
 und  89.0000  1.80  160.20 
0212090054 CAJA RECTANGULAR 
PLASTICO 4" X 2" X2" 
 und  89.0000  2.00  178.00 
0212310017 INTERRUPTOR BIPOLAR  pza  89.0000  11.00  979.00 
0213000006 ASFALTO RC-250  gln  35.6000  16.75  596.30 
0217000027 LADRILLO KK 18 HUECOS 
9x12.5x23 CM 
 und  53,800.500
0 
 0.70  37,660.35 
0217600005 CUMBRERA INFERIOR PARA 
TEJA ANDINA 
 pza  644.8050  12.05  7,769.90 
0217610061 CUMBRERA SUPERIOR 
PARA TEJA ANDINA 
 pza  644.8050  12.05  7,769.90 
0226050002 BISAGRAS CAPUCHINAS DE 
2 1/2" X 2 1/2" 
 pza  267.0000  4.50  1,201.50 
0226080068 BISAGRA ALUMINIZADA 1 
1/2"x 1 1/2" 
 PAR  178.0000  3.50  623.00 
0226310051 CHAPA PARA BAÑO  und  89.0000  35.50  3,159.50 
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 25 KG.  BOL  9.7200  8.50  82.62 
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0229040001 CINTA AISLANTE  rll  137.9500  5.50  758.73 
0229040091 CINTA DE SEÑALIZACION  rll  8.0000  81.00  648.00 
0229110091 GEOTEXTIL  m2  1,683.0612  15.00  25,245.92 
0229130010 CINTA TEFLON  und  17.8000  1.95  34.71 
0230010098 PEGAMENTO PLASTICO PVC  gln  13.8217  88.40  1,221.84 
0230290020 RODOPLAST PARA BORDE 
DE MAYOLICAS 
 m  410.8240  2.50  1,027.06 
0230460032 SILICONA  und  31.1345  23.50  731.66 
0230460039 PEGAMENTO DE CERAMICA  BOL  132.3440  28.00  3,705.63 
0230510004 FRAGUA CREMA  kg  165.4291  5.50  909.86 
0230510104 MANGUERA DE ABASTO 
PARA AGUA DE 1/2" 
 und  89.0000  9.50  845.50 
0234010054 GASOLINA DE 90 OCTANOS  gln  270.7348  13.50  3,654.92 
0238000000 HORMIGON  m3  183.8196  50.00  9,190.98 
0239020027 LIJA DE FIERRO # 80  pza  379.4378  1.85  701.96 
0239050000 AGUA  m3  367.1675  4.00  1,468.67 
0240130055 CERAMICA DE PARED DE 
20x30 cm 
 m2  539.2065  27.50  14,828.18 
0240130056 CERAMICA DE PISO ALTO 
TRANSITO DE 30x30 cm 
 m2  155.5995  29.50  4,590.19 
0243010003 MADERA TORNILLO  p2  10,426.528
4 
 5.20  54,217.95 
0243160053 REGLA DE ALUMINIO  und  79.1472  95.00  7,518.98 
0243400033 SEÑAL PREVENTIVA DE 
MADERA (INCLUYE POSTE 
DE MADERA) 
 und  12.0000  89.00  1,068.00 
                  
0243400034 SEÑAL REGLAMENTARIA DE 
MADERA (INCLUYE POSTE 
DE MADERA) 
 und  12.0000  89.00  1,068.00 
                  
0244010000 ESTACA DE MADERA  p2  58.3161  4.96  289.25 
0250010002 CAJA DE CONCRETO PARA 
DESAGUE + MARCO Y TAPA 
 und  267.0000  57.70  15,405.90 
0252610011 PARANTES DE MADERA (h= 
1.10 m) CON BASE DE 
CONCRETO 
 und  80.0000  38.00  3,040.00 
                  
0253030035 THINER ACRILICO  gln  108.3578  19.80  2,145.48 
0254020042 PINTURA ESMALTE 
SINTETICO 
 gln  24.4874  34.20  837.47 
0254500001 BARNIZ  gln  22.2500  42.50  945.63 
0254830001 PINTURA IMPRIMANTE  gln  295.5849  13.20  3,901.72 
0254960072 PINTURA VENCELATEX  gln  225.9150  28.00  6,325.62 
0256050017 BIODIGESTOR DE 600 LTS  und  89.0000  1,035.00  92,115.00 
0259000018 TEJA ANDINA ETERNIT 1.18m 
x0.745m x5mm 
 pza  1,791.7302  26.27  47,068.75 
0265450015 NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 2"  pza  178.0000  6.50  1,157.00 
0265700050 TIRAFONES PARA ETERNIT  pza  5,032.9500  1.10  5,536.25 
0272000081 TUB. PVC SAP PRESION 
P/AGUA C-10 R. 1/2" 
 m  579.3900  1.80  1,042.90 
0272030037 UNION UNIVERSAL PVC SAP 
DE 2" 
 und  178.0000  11.50  2,047.00 
0272130009 TUB. PVC SAL P/DESAGUE 
DE 2" 
 m  60.9650  3.80  231.67 
0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2"  und  89.0000  2.00  178.00 
0272140003 CODO DE 90 PVC SAL DE 4"  und  89.0000  2.50  222.50 
0272170003 TEE SANITARIA SIMPLE PVC 
SAL DE 4" 
 und  89.0000  2.50  222.50 
0272190001 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"  und  89.0000  8.50  756.50 
0272310001 ADAPTADOR PVC SAP 2"  und  178.0000  8.80  1,566.40 
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2"  m  756.5000  3.10  2,345.15 
0273010029 TUBERIA PVC SAL 4"  m  1,658.4705  4.50  7,463.12 
0273230001 SOMBRERO DE 
VENTILACION PVC SAL 2" 
 pza  89.0000  15.00  1,335.00 
0273500010 CAJA OCTOGONAL PVC  DE 
4" 
 pza  89.0000  4.50  400.50 
0274020002 CURVA PVC SAP LUZ 3/4"  pza  356.0000  0.90  320.40 
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0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
 pza  267.0000  3.50  934.50 
0277040029 VALVULA DE PASO PVC DE 
2" 
 und  89.0000  18.50  1,646.50 
0279010096 VIDRIO TRANSPARENTE 
DOBLE 
 p2  660.0514  3.85  2,541.20 
0280010001 FILTRO DE GRAVA O 
CASCAJO 
 m3  5.8710  55.00  322.91 
0298010085 CEMENTO PORTLAND TIPO 
MS 
 bls  1,001.6615  19.85  19,882.98 
0298010087 CEMENTO PORTLAND TIPO 
Ico 
 BOL  3,062.3436  18.97  58,092.66 
                  
                       
                     608,567.53 
EQUIPOS 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO            21,404.61 
                       
0348010011 MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
 hm  281.8445  20.00  5,636.89 
0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS-
ALQUILER 
 est  593.1408  35.00  20,759.93 
0348960005 CIZALLA P/CORTE DE 
FIERRO 
 hm  204.8791  10.00  2,048.79 
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 4 HP 
 hm  173.2103  15.50  2,684.76 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.50" 
 hm  32.9241  15.00  493.86 
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO  hm  530.2317  5.00  2,651.16 
                  
                       
                     55,680.00 
SUBCONTRATOS 
0401010001 SC CONFECCION PUERTA 
CONTRAPLACADA DE 
TRIPLAY CON MARCOS DE 
MADERA 
 und  89.0000  110.00  9,790.00 
                  
0401010003 SC CONFECCION VENTANA 
DE MADERA (0.50X1.30m) 
 und  89.0000  75.00  6,675.00 
                  
                       
                     16,465.00 
                       
            Total  S/.  1,348,223.45 
 
3.8.6. Fórmula polinómica 
Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 
                       
Presupuesto   050101
4 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO 
HUACADAY, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO 
LA LIBERTAD 
       
       
                       
Subpresupuest
o 
  001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
                       
Fecha 
presupuesto 
 01/07/2018                
                       
Moneda    NUEVOS SOLES        
                       
Indice Descripción  % 
Inicio 
  % 
Saldo 
Agrupamiento 
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02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO  0.733  0.000       
                       
04 AGREGADO FINO  1.716  0.000       
                       
05 AGREGADO GRUESO  0.238  0.000       
                       
07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW  0.009  0.000       
                       
12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR  0.004  0.004       
                       
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I  0.623  6.893  +04+05+26+02+44+43+54+53+52+50+46+34+6
6 
                       
26 CERRAJERIA NACIONAL  0.071  0.000       
                       
29 DOLAR  1.823  0.000       
                       
30 DOLAR (GENERAL PONDERADO)  0.275  7.717  +07+29+31+78+76+77+65+61+56+39+73+49+4
8+37 
                       
31 DOLAR MAS INFLACION USA Y DUCTO DE 
CONCR 
 0.319  0.000       
                       
32 FLETE TERRESTRE  13.083  13.083       
                       
34 GASOLINA  0.007  0.000       
                       
37 HERRAMIENTA MANUAL  2.095  0.000       
                       
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
 0.305  0.000       
                       
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.  0.929  0.000       
                       
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA  0.663  0.000       
                       
46 MALLA DE ACERO  0.557  0.000       
                       
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  66.289  66.289       
                       
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL  0.600  0.000       
                       
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO  0.902  0.000       
                       
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO  0.957  0.000       
                       
52 PERFIL DE ALUMINIO  0.252  0.000       
                       
53 PETROLEO DIESSEL  0.032  0.000       
                       
54 PINTURA LATEX  0.102  0.000       
                       
56 PLANCHA DE ACERO LAC  0.033  0.000       
                       
61 PLANCHA GALVANIZADA  0.079  0.000       
                       
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO  0.346  0.000       
                       
66 TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO  0.013  0.000       
                       
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA  6.014  6.014       
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73 DUCTO TELEFONICO DE PVC  0.083  0.000       
                       
76 VALVULA DE BRONCE IMPORTADA (Reagrupado 
30) 
 0.004  0.000       
                       
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL  0.585  0.000       
                       
78 VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL  0.259  0.000       
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Subpresupuesto  001 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
                    
Fecha Presupuesto  01/07/2018           
                    
Moneda  NUEVOS SOLES      
                    
Ubicación Geográfica  130601 LA LIBERTAD  - OTUZCO - OTUZCO  
                    
K =  0.663*(Jr / Jo) + 0.069*(Cr / Co) + 0.060*(Tr / To) + 0.077*(Dr / Do) + 0.131*(Fr / Fo)  
                    
Monomio Factor (%)  Símbolo  Indice Descripción 
1 0.663 100.000  J  47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.069 100.000  C  21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.060 100.000  T  72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 
4 0.077 100.000  D  30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 
5 0.131 100.000  F  32 FLETE TERRESTRE 
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Presupuesto   05010
14 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO HUACADAY, DISTRITO DE 
OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD        
       
                       
Subpresupu
esto 
  002 SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTOR 
                       
Fecha 
presupuesto 
 01/07/2018                
                       
Moneda    NUEVOS SOLES        
                       
Indice Descripción  % 
Inici
o 






                       
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO  4.235  0.000       
                       
04 AGREGADO FINO  1.061  0.000       
                       
05 AGREGADO GRUESO  1.952  0.000       
                       
07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW  0.217  0.000       
                       
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA  2.188  0.000       
                       
11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR  0.109  0.000       
                       
12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR  0.098  0.000       
                       
13 ASFALTO  0.044  0.000       
                       
17 BLOQUE Y LADRILLO  3.946  0.000       
                       
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I  5.782  28.011  +54+53+34+38+04+05+02+37+40+13+17+59+73+75+6
5+72+74+77+79 
                       
26 CERRAJERIA NACIONAL  0.370  0.000       
                       
29 DOLAR  1.985  0.000       
                       
30 DOLAR (GENERAL PONDERADO)  0.627  16.497  +07+29+31+39+26+52+56+12+10+11+49+48 
                       
31 DOLAR MAS INFLACION USA Y DUCTO DE 
CONCR 
 1.143  0.000       
                       
34 GASOLINA  0.272  0.000       
                       
37 HERRAMIENTA MANUAL  1.588  0.000       
                       
38 HORMIGON  0.928  0.000       
                       
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
 0.162  0.000       
                       
40 LOSETA  1.441  0.000       
                       
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y 
CARPINT. 
 5.233  0.000       
                       
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA  0.748  5.981  +43 
                       
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  49.51
1 
 49.511       
                       
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL  2.109  0.000       
                       
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO  0.432  0.000       
                       
52 PERFIL DE ALUMINIO  0.225  0.000       
                       
53 PETROLEO DIESSEL  0.159  0.000       
                       
54 PINTURA LATEX  0.891  0.000       
                       
56 PLANCHA DE ACERO LAC  6.832  0.000       
                       
59 PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO  3.491  0.000       
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65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O 
GALVANIZADO 
 0.496  0.000       
                       
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA  0.465  0.000       
                       
73 DUCTO TELEFONICO DE PVC  0.857  0.000       
                       
74 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD 
(SAP) 
 0.024  0.000       
                       
75 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD 
(SEL)(Reag.74) 
 0.069  0.000       
                       
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL  0.122  0.000       
                       
79 VIDRIO INCOLORO NACIONAL  0.188  0.000       
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Subpresupuesto  002 SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTOR  
                    
Fecha Presupuesto  01/07/2018           
                    
Moneda  NUEVOS SOLES      
                    
Ubicación Geográfica  130601 LA LIBERTAD  - OTUZCO - OTUZCO  
                    
K =  0.495*(Jr / Jo) + 0.280*(Cr / Co) + 0.060*(Mr / Mo) + 0.165*(Dr / Do)  
                    
Monomio Factor (%)  Símbolo  Indice Descripción 
1 0.495 100.000  J  47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.280 100.000  C  21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.060 100.000  M  44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 












En el diseño de agua potable del caserío Huacaday, se está considerando una captación de manantial 
tipo ladera concentrado, y por los resultados del levantamiento topográfico se determinó que el 
terreno cuenta con grandes pendientes que van desde 15° a 45°  lo que significa que es muy 
accidentado, permitiendo hacer una distribución de agua por gravedad, a diferencia de Lossio 
(2012), Concha y Guillen (2014) que en sus proyectos tuvieron que apoyarse por un sistema de 
bombeo para poder lograr que el agua llegue a todo el poblado, debido a problemas de topografía 
y presiones de flujo. 
Con respecto a las características del sistema de agua potable, Medina (2017), Fernández y Robles 
(2012), desarrollaron sus proyectos con características semejantes a los resultados de este proyecto, 
optando por el diseño de estructuras como captaciones de manantial, reservorios, y líneas de 
conducción y distribución, usando los parámetros que exige el R.N.E en las normas de Obras de 
Saneamiento (OS), que indican las consideraciones generales desde la captación hasta la 
distribución al punto de viviendas, con sistemas simples sin necesidad de algún tratamiento de agua 
para el consumo humano debido a los resultados de calidad de agua que se obtuvieron en sus 
muestras, a diferencia de Ávila (2014) y Alvarado (2013) que tuvieron la necesidad de buscar un 
área óptima para la ubicación y desarrollar el diseño de una planta de tratamiento para hacer la 
respectiva limpieza y purificación de flujo, alcanzando  los parámetros establecidos de control 
como de coliformes totales y termotolerantes, color, turbiedad, residual de desinfectante y pH  de 
acuerdo con las normas que protegen la salud de los pobladores. 
Por otro lado con respecto a la eliminación de excretas se consideró la creación de módulos UBS 
que consisten en baños con ducha, lavamanos e inodoro y con el uso de biodigestores de 600 l, para 
el tratamiento de aguas negras con arrastre hidráulico, debido a la poca población  que existe en el 
caserío, además de que las viviendas se encuentran dispersas, a diferencia de los proyectos 
desarrollados por Doroteo (2014), Torres y Durand (2012) que por contar con poblaciones más 
extensas y concentradas optaron por la utilización de alcantarillas y uso de buzones. En general 
todos los proyectos fueron desarrollados tomando de base las normas y reglamento vigentes, y datos 
que exigen la elaboración de proyectos como población, índices de crecimiento poblacional, 
condiciones climáticas y topográficas, tipos de suelos, calidades de agua, periodo de diseño, que 








1. Se realizó el levantamiento topográfico en el caserío Huacaday, que determinó que cuenta con 
una topografía accidentada con  pendientes que oscilan desde  15° a 45°, con una altitud promedio 
de 2 641 msnm, además de que la mayor altitud corresponde a la captación que es de 3,118.45msnm 
y la más baja corresponde a la vivienda más alejada con una cota de 2,479.03, y un área de 
influencia de 157 Ha, aproximadamente. 
 
2. Se realizó el estudio de mecánica de suelos de 10 calicatas distribuidas en toda el área del 
proyecto y se elaboraron ensayos de análisis granulométricos, clasificación de suelos, límites de 
Atterberg y de capacidad portante, y según SUCS la estratigrafía obtenida se obtuvo que existen 
suelos con material granular, grava y arena arcillosa o limosa (SC-SM), lo que determina que es un 
suelo que favorece al desarrollo del proyecto. 
 
3.Se realizó el estudio de calidad de agua, físico, químico y microbiológico, extrayendo muestras 
de la captación del caserío Huacaday, obteniendo como resultados una calidad de agua favorable 
que no necesita de tratamiento alguno para ser consumida y distribuida en el sistema de agua 
potable, encontrándose dentro de los límites permisibles de agua para el consumo humano. 
 
4.Se realizó el diseño del sistema de agua potable del caserío Huacaday, con una captación de 
manantial tipo ladera concentrada, y con distribución por gravedad, con una población futura de 
350 habitantes se diseñó un reservorio de concreto apoyado de 10 m3 los cuales servirán para 
abastecer a toda la población del caserío, las redes de agua potable se diseñaron con velocidades 
comprendidas entre 0.6 y 3 m/s, con una presión máxima de 50 mca, con 969.81 m de línea de 
conducción de 2” y 3,320.00 m de línea de distribución con tuberías de 2”, 1 ½”, 1” y ¾”. 
 
5. Se realizó el diseño de unidades básicas de saneamiento para el caserío Huacaday con el uso de 
biodigestores de 600 litros, que exclusivamente tratarán las aguas negras evacuadas por letrinas de 






6. Se realizó el estudio de impacto ambiental determinando que el desarrollo del proyecto tendrá 
efectos negativos que serán temporales y se dan en construcciones de concreto, excavaciones y 
movimientos de tierra y que solo afectaran al momento de la ejecución del proyecto y positivos 
como la generación de empleo que beneficiaran a los pobladores que participarán en el desarrollo 
del proyecto. 
7. Se realizaron los costos y presupuestos del proyecto y el presupuesto total será de S/. 3, 

























 Brindar charlas de concientización, recomendaciones de uso y mantenimiento del sistema 
a los pobladores del caserío para dar un cuidado óptimo y que no presente fallas antes del 
tiempo de vida programado, además enseñarles normas de higiene permitirá evitar averías 
en las UBS.  
 
 Capacitar el personal encargado de la limpieza y manteniendo de los biodigestores para 
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Imagen 6. Protección de reservorio tipo vivienda 
 





Imagen 8. Cámara rompe presión 
 





Imagen 10. Excavación de calicatas 
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